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PAR.. 1. R.EMAR.QtJES PREAL.A.BLES
."_0 L';jl::c:è::; 6 ij!"! ~:;ei-../i!::e téiét-r-lijti!~i_Je it-,fl:lt-t-r-'ijt_il:lt-lt-,ei se t-éiJiise :3iji',,"ijt-'t.
,1ff,:.--~'+-': t---'--I1'-';-': ,-,. ,d-,:-t'. ;-,-:, 1-.: t h - d " 1 -
,~1, 1 -_or -_-tl'_I:!-_' -_I:!I_-tlt,,~,JI:!--'- IJtl .1-_,..!!1!~1..1:!1 '.J II:!-_, ec n1gues occes on 1ne
et celles en tem~s dlfféré (1).
[:e::. ,jet-fil èt-e': Clei,j'1et'lt. êt,r-e ~,t-éf èt-ées ~liJt- ut. j] j :3i~t.eijt-! s; 1:1 i t- ~lüUt-
18 1:: ':' jj t- -='j-:lql ii:=; l"til-' !-I,-II'u- 01- ., _.u~r-,j j ::; 1:' tOi:3
.- t-~ t-- l - t---
1 Ii.. II_: I:!. I:!::;
-",- ï _ l otI~._.e f-le_~- t---,t-: t-,T- t- t!1-. t!.:.t! l ,_t!'\.'lJ
':"~i,::ieJ Ij'jÏ!t.el-I-':I'~et.il:'t.! rlé,::eS::;i:lit-e i:li.J Ijii:lll:I'~I_Je i:l './e 1:: 1i:l tli:lSe de Ijorlt-,ées
~::i:i1t ét_,::t-!t. Ijl:lr,t-,é ::.,j t:lt-efér-er-'I::e ij ~I;j::.~:.et- ~Iijt- lij füt-r-nijlijt_11:tr-1 i:lr-aJe Olj él:t-ite
J --"'--+ l'- r--',:!::.I..'_,t:::;,_I_ti::;'\,'oil-e ::;i:lit. ~Iijt- l'il-lt_él-êt i~lj'il t.t-l:tlj'\ie i3 i::I:lt-,fier ::;e~; 1~I.Je::;til:lrl::;
él::t-it_e~:, ;~ i.it-j it-it_el-t-nÉ!lji;:lli-e ;~ iij fl:ll~:; ex~let-t erl i'lt-ltet-t-':I'~;:ltion de bi:l::;es de
iJ 0 rlt-! ée::; 8Î- j~I_Jl l~i é\!ite erll:lljtr-e Ije Ij8'.!I:lit- rf-'lJlt.i~ili8r-le:3 ijtli:lrlrî8r-ner,t_::; (2::i.
[jet-:::; ] 'i:lt- te,-jt_8 de tli:l::;e ije ,j,:lrlt-,ée::: i t-lf 1:lt-t-j-Iat_l i:lt-it-,e 11 e:::; i t-r'~ll i:1t-,tée:3 :3Ut-
RIJM l i si [11 es SiJ.r ije::, r-ol cr-o-I:lr-di r-li::t_el_Jt-~;1e::; tel::I-lnil~l.~eS ,j'ijc:cès orl
"" t-'-ç'-t- t - t- t...' e,_.~;! _I:! 1- d'un dialogue,je ~Iet-trlet- tt-e lô réalisationiJ'\,'j::t.lt.jJ!~e
i:2\,;e,:. 1;:2 base ,je Ij':lt-lt-lée:3 (3).interactif OCC831 I:I!-, ,jeL'!Jt.ilisi~t_e!jl- a
Dr-éci~3er- ::;8 ques;t.iot-l! JiJ ré~II:lr!::;e affict.lée à ::;I:lrl éC:t-iJt-1 pel.Jt. lui ~:.!jl~!~ér-er 1::e5
Ijerr-ldr-lde:3 -DI-el::! ::;1C11-1:3.
, -
L~ t_el::t-it"lil:]i_ie Ij'ijl::C:~::. 01-1 ill-le nécessite UI-le I::Ot"lne>~iOI-1 ijlj réseau de
t.1? 
1 1?1::i:lfr-'tYli.Jflj 1:: ïJ t. i 1:lrï. 8::; t. t-ot-e 1:JI_J8;J!::I::è:3 ci urie tlô::;e !je Ijorlt-lées néc:essite
~ elle ~;euie une li'~ne pt-i'\lilégiée. I::'e::;t.-e-ijir-e Ijne ligrle 10lJée. Dès jars.
al:. 1: e::; :38 fer-à \-'ia le rései]U '::I:!tY!tYlilt.é! t-éseau té 1 é~lhorlj IJlle et-i mode
5
î rt:3tijUt-ijt.l 1:lt.1 Ijes ré:3eal.lx ;3ij!-lijl0'~114ue I=il.j i-é::;eiji.~ rlljt- j:'ijl::jIJ8t.::" et., ijt.t.enljijt.it.
1 ol-l~e tlijrl,je ,je t_IJj::18 Rf'oJ s
! 'ijppiJt-l t. i 1:11-' des normes_,",,__'_ ,_"-~:;! Ij! lij! 1:! iJ.. I~J ..t-,,=
,--û t-t -" 1- r-..= ";'" ,1:;
I.J_I_' --C' ,_'... 1-_' f-".J'j--',.-'i f i r-t.!,. .I! or-j
,-,--,-,=,'-, +1-'-' '- 1"-' i-';'-- {-r---,- '-'-'ü,--."- , --'- i .-,,'- --1,- ,-1';,-,T--t-.-,,-ti,-,-j
!1;_lfi.I'..ll.:oîj;_,I_!!! 01:', '_;!II:' '..~I;:!! i:! ,,_-,[If-,II:', i~I_~':J,I- ':JJJ..., IIJglL.le.-:.;..i ;1,'_I:'I,,_,I-jd'_"Jtl,
,_Co "',if .4- .-1-" '1" l ' I ' l j:! t-1j:!'- ;-'-'-ü.- ,-i- '-'--- f-.c.j:!'- -jL--J-.ü ' t 1j:!'-..el.Jl;. '- ,...t: , !;-~ '- t' 1 '-- j :' u,j-:.,-..:. I~!j ,jIJI! !!j :,; ._,o:;.:'.:'! 1, :.
1 i -Les 6cteurs
telér-r-lot.iQue,j'i.Jfl
-- 1-";--::;t:! y'!I_:t:!1-:,,'...
Ij " :3 t. t-i tll_J t.l [1 t-i
r' 
ci
f-1181J 8ï.:::; i.jt-4 Li:! 1-.." .-0:.1, .:"'"
7::i ~Iet-t-!-!et- là t-eçlt-é::;et-,t_àt_j,:,t-! de::; ,jiffér-entes fOt-IC:t_II:'t-'SLe ~:;!::hét-nij ~:;u! vat-it
lij r-éoii:30t_iün Ije set-..;; 1::e:3IYII ::'.8 :3UI- ~Il ed et.ii:l-'--- r t " t-- t-~!, I_;~I" ':!::; i:J i:J:j::; -~ ':!
é 1 el:: tt-l:it-11 al_~e::; il-If ol-rr-lijt- i 1:1 t-,t-i e 1 s;
~
b
1-: r:;E "'.T ! \-1 ".1_1"'. M , _1.
i-"r, 1 L r- I-"T '" j-tr.,' Ç-'- I -'D I~',!..I I I::.'-'-I'-i r..!,_.I_IL t. -" ! _114 L- 1 _11--" _,AI ~ "-,A 1 11- ~
t."'I-r 1. "..',-.o U-I '-" ITI '-' r "'
'-'-
I --~li;I I .-"- -,1."1 1 --'L- ,-, .." "--, .--' '-"r'l!'=:i: f., '"i l ,=:p'-!,-' \ T' \!'-'r,1, ,('-'L- ML., ,_'1 1-,,:, ! LI,"
,-.,-, ",".i r"O j-., A' C
!_.I_!!'ilîr.ï--. _.I..;.,LLTEi=:HrJ i \:ijJE
'-"-Ij",-. , Il "T A '-TI'-" ! ,I L-!_'..'~::i!_'L-! -!Î'-"!
t:-jf -'+I"t ;":,;-,i,=""~t1!-' I-"..ül1-.=" ('r-'",;'.' !!__l'_!_!!!j,-,,,!"-,!_,-'-'!!'_"!I~"_, I"."
A. Descrintion des fonctionsI! -~-
l'i_Jt-1
1,-, .-1
1"- 1 -" 1 1- - t-t r--1- f- I "-'- l""'~- I ' f-- t "! "l t '", '-- t "' I ' t- '="JJjI_;i:!_.et!l,_.I:!II:!IIJ_.'II.~::I !-~ I:!- ,_."II:jJj-c:~
..1:1;::1. Ot-i t-II:!te Ili_Je ie ~'I-,:"jIJit
..,
1
-- r ' f-'-'- 1- r- t - t~'- t--- I '--- f'
1_:!_lf,.",:!,,:!,!I_!.,:! !':!I::;IJd',:;::;~.1 (::i::!, "Je::, r-ür-tYlules; ije pt-és;erit.8T.ior-, (y compris
le rr-lerllJ:l le::; t-r-, ét_f-i 1:1 Ije-,:; Ije 1::I:ltïlt-j-,et-I::iijli:3i:Jtil:Jt-1 (Id Cüt-j-'j:lt-i::. l'aSS1::;t_ât-,/::e à
t.e1::; !:jije lij r-éali::;~tior.j ,je ~'t-,:,fil::; 1:!i.J ,j'étl.J.lje::; ::.~,é'::ifiQlje::;" Ai r-" :" i 1.:."""-'.. "='
fournisseur de services s"âcQuitte de l"ensemble des services
permettant 1'utll1sat10n de la base de données.
L'iJt.ili::;ijt.ei.Jt- e::;Î. le bénéficiaire du service, ~let-SOrlrle pt.îid-.:;lQIJe I:II.J
ti.jl:,t-i5Ie Pi5t- le bii:1is tj'i.lne ~:;t_i:ltil:lt-i t_et-rnirtale, il et-itt-e et-i reli:1t.it:irl ij"!'ec 18
f l:ii_Jt-t-j i ::;:38 i_J t- IJe :::;8t-\I] 1::8:::; diJrls 18 bi_jt ,j":tbt8t-,] 1- ,j8::; l rlf Ol-t-net- j l:tt-I:3 Oi.J ij8
r-éiJli:3ei- ,je::; t_i-iJïl::;iJI::t.iorl::;
Et-ffit-, , Je lcQll:?~IOt-teUt- e::;t- I.Jt-1 orgfinisme pub1ic ou privé qUl fissure
le service de transport grâce à un réseau de télécommunicatlon
câblé ou par voie hertzienne I::e ré::;eau fl:lt-tïle le lierl e::;serit_iel et-jt_t-e
l'iltili::;ijt.elJ.t- et. le f':II.Jt-nl::;::;e!J.t- ,je ::;et-"ii,::es. POIJt- t-e~irerlljre jo Ijéfinitiüt-i de
1983 ('Àr-r-êt.é fr-i:JÏlI::;ji::; ,j;j 30 ,jé,::emtij-e ..le tt-ànSDor-t.eIJt- est. un
r-e::;8ijU 1 eqlj8 1 lesde t.é l é,::on-irnurii (:at. i 1:1 ri,~ët-at-lt- Dijt-111-11:li-l~i:Jt.11 sr-ne
..,. . j t t1 .~.- -0'0 \\--,-~t 1 ! 1.:.,jT- ~'_4; :j û'_:I_.ei et: -ijU I.:,et! _t e ::;el '1 t!1_~t .
î r-,t.er-'v'er-lt.l 01-'
Ij 1°_°_0. ,..L-- t O1°-- t t --,,- °- -o t ~ Ot --
ne 11ijl::o0t! e;!,-t~ IJ.l l:::;ij.el.Jt ':!. ::;el \,t!UI Dt!I.J. n':!l:t!::;::;l.t!t6
de dl ff 13r-et-!1_:3 1_t-iJr-I::;~II:lr-t_el_Jt-:3.. rli r t- i Clj 11 èr-erYterlt.. ,jiJr-ls 1 es hyrlott-,èses de fllj>~
101-SQlJe SUI- un mêmet_t-or-,sfrorlt.ièr-es !je Ijorlnée::;.. tOr-lai ::;.. él~a1etYlerlt_..
t,et-r-ltl:lit-e r-i;Jt,ll:lni::ll! la PI-o~'I-iété Olj ::;irr'Ij::llerilel',t- ;a ge:::;til:ln des r-éS8al,JX sorlt.
-- r' t-'~-- .:: d. l.ff~ I-- I- t -- P - I--- r' t---" l °'- ll .n j '-- _l ' pt- l. \ '~-- ( l ')" l';IJI.Î!:!!:!::;ij Il!:!!:!!.!:!::; !:!',:;I_III!:!~;t-'~U '-r,.!:!::;U.'. '!:!!:!::;'. "..0
.-.
Ci
L '~r,a J !~:::e ,je I::e::; t.I-O! S f 1:'["11:: t. i 1:' ri::; ~;et-rner- Ije ,jél~~I~et- 1 e ::;I::hét'na ::;ui \o'ant.
TO ..P'!':~'I-i R~"' I.Ir,i r,..A. 4._'t-' ,-' '. 1 t. _I~
'-'-1' Ir-.,.., l ,-!~r- i 'r;r!_,!_i!o:::I~.::j.:'t.J!':: i_ITILISATEI_IR
1)'I'='-'-"...,'-r;:,-_I-/o_'I::K\'II_-L-
[1 Le::; ~utres fonctlons
F"LI'::. \ ,t.-o=,,- t,-, r' I-"' l '-lt -' ,- ü',;;,- t üt-,J. Ü t t-,é.,-'-c'-' l' t ~t-,f
""."-;0::'.;' ;.-,;-.'-'- .:' 0::' ;.;'_0::',,1- 0::'- 'o::'--.e._,.:o .0::"1'- ::;Oi_~V8t-lt- l'ij~lpijt-i t- i Ot-i ,je
r'lj:liJ"!8ijî.~:'; 61::1.81.41-::;
,- î'-I--+'-'- "- r-è-"- r- d ---i- r-r è--" -- t ~- r' i' l'è- ;: l i t' "r t--~ii-t- I !I-'
lij I_I,II_:'_II_I!I 1_: t!i:JI_IUI t!::; 1.J1_111t!t!::; t!::; 1_-1_11 t!t! ,j ".1 f-1.1_li.J,_,I_:,_t!,.,Ali-I::;]
(:[:;~t_i3 6.3::;8 Pt-':IIJ'_jl::81- PI:II.Jr- r-epr-er-!ljt-e 10!~l~! r-él::!:llte le::; ir-lf':lt-tYIi:ltil:lr-,::;.
f'-i t-'-r-' I ,jü '-;""- 1 ,-,-", t '-,=.t "'r-.-,ç,r--I '-"-jl "-'!,_"!_"Ç'~'-,,, '-"_",_IU."";,'-' '_-'l' le producteur est .ce1ui Qui est
hfibjilté fi les valider no ':It-j I:le!lt- le c:,:,rl::;idér-et- i::I:'t-rity,e le rr-laÎt_l-e Ij',:,ellyr-e
Ij'ilt-! ::;ij::;T_Jji-r-It: Ij'jOî-.:I!-rrlat_1Ot-,::; (: 13::1
ij'jt-jfor-rr-jijt.l0t-I::;. Et-i I::et-t_ijin::; 1::6S, ii je::;
" -1-'-- r'" J -;-" t--"+'-1- 1" '
!il_:,e!:!I_~iil_il_~!-lij~I!:!'_..:j Iii_:,!!:!,::;
[fiet.
.: -' l -r--- l-f':- t. d -- l ' tl "1 1"-- t -"t-- r- r-
':1 Ij ::;1-11_1::; '. i 1_1 i t!::;., ." i :ii:1 .t!1.4' ::; ..Ii:]
'it-lt_ert-r-léljialt-e 
Ijes SerVei.Jt-::;; erl
11 Ijist.t-ittue 11.Ji tYlêtYle le::; it.lfl:lt-r-oi5t.ii:trl::; C:I:ll1el::t.ée::; ï51_J::'~d'j:lutr-es 1::a~3,
Iltl1i:3ôt_eUt-::;.[:iijt-I::; I::et_t_e det-r!ièt-e t-l'd~'I:,t_hè::;e.. le::; ~lt-!:lljlJI::t_eIJr::; sürlt QIJôlifié::;
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A 'j:JcT.i'y;it.é !j!.J E:lt-':llji.J,::T.ei_Jt-, tl:II_Jiol_Jt-::; erl i:J!-r-":I!.it. IJi.J fl:I!.Jt-t.!i::;:::e!Ji- Iju ser"y"ic:e,
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s'ô_lüi_lt_e ~!;Jr-,-oi:::, 1::e11e de ~I~~ (: 14::'. Air-I:::;j, ~1;:Jt- exern~11e., ur-, systèrr-t8
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d",ntégrütlon L!:!t-:::;!~!_j"il 8:::;t 18 fait ,j'!Jr-i8 j::let-:::;üt-,t-18 i:l!_ltr-e l::)lJe 1e !:lt-I:!ljl_~I:t_8lJr-
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.jj ff ér-er!t.e::; Lldt!l::ji_Je::, ije iJ!:I!!rlée::. rJe t-ele;,,;j1t-,t- ~ij3::; Ij!) ti-!ér-rie !::!t-i:iljl;i::t_e!_~t- Et"!
,j;:J~_itr-e::, tet-t-rie::: ir-,tè!;r-;jt.ei.Jt- ;3 i:;Oi_~t- f!:!t-!1::ti!:!ti =. ...~t-t 1 t- j -,~ ~II_, '. il 1 ~ 8ïl::;8t-rltl i 8
!j'jt-îfl:!t-t-r!;jtjl:iri~:; t.ji:lt-r-'1r-lijt.i"ie::; f!:!i.J;-i-iie:3 !::iot- le ~lt-I:lljlJI::t.ei_Jt-Ije ':: 0 ri::; t- r-i_Ji t-e i.Jt-,
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Ce :3i~::;ttr-r-ie ij'lnfor-t-oijt.il:lt-I::; :3et-ij (:on-lrr-let-I::ii31i:3é via le fOljt-t-li:3::;eljt- dl_j
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recours oux servlces de 1"1nterméd161re
C e 1- u ~ tl - t- l-e --t- ,-- --+,'-- - r-t---,.,-,-,.,.- '"- 1" _ ro t I " r-t l" r- l" r--r- t-t - r- t~ J~- ~!_I1.~! le::'l-lei_!!_e::;!:!!._rl:!!-lii:SC:::;'-iI_~"I_I!__~!L.I~::;1_1!"r!;.II_I_i:]!-
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IJI."I_I!lrlij,_I_I!!::;,lrlij:::,r!':!IJ,:!:j!.i:!!I/.!!I,;:! i:!
Il:,,~i'::181 r-lél::e::;::;;)lr-e:3 i)i_J j-ôl:.cûr-ljer-j-,er-lt- i~ l'éi~lJiçlerrier,î. Ijl_J ::;er-'\.'el_~r- r-ll, éti)r-lt-
.jl:Jt-lr:é 1;:: l-itt_i.JI-e di'..'et-se Ije lei_JI-::; be::.oin::;., 1::I:lt-ltt-àl::t.et- a"ie.: Ije t-r-ii../lt.jple::;
f i:ilJI-nj :3::; é i.J 1-:3 On ;jj i:iut.et-ij et iJt-'~i_Jt-r-iet-it-
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6. Le statut des acteurs et leurs relatl0ns
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9 1=:e :31::t-,ér-r-l;j '\II:lll:lt-,t_;jir-et-riel-lt- tîé\"I:i!]I_J8 ~Iij::; lij f!:lt-!I::t_l!:!ÏI qi_Ji, Ijlj DI:llnt- de '..,'Ije
,je ' j " t i' l"-,. t -"" r- l _,1 ::;;.J ~I_~ iae::;t ~I J '.J::, i t-r-'!:IOt-t.ijr, t. e 1::e118 de l i:J;J ::;;:1 ".' ':' i t-
corr-,rnet-clijli::;;Jt_ll:lt-i Ijl_J Qt-':IUlJit it-,fl:lt-r-r-lijtii:!ritieJ Et-, effet., là
i::O t-r-i t-r-, 8t-I:: 1 i31 i ::;i:tt_] 1:lr! Iji_J (:!t-I:!uUl t 1:18lJt- êt_I-e 1 e f ai t. Ij'ijl::t.eUt-::, ::;~~~~: ijl rlsi
e ;,-; i ::; t. e !je::;
-'J1 ,-f,-;i- ,I;ft:.li t , -:".iiL-.i' '.4 .:. i:J~di:Jt-it- ---,'-::;et.11j1::I:II-r-lt-j-i8 i:J-I-:t l ""+'='--"'- "-" --1
1-
i_:Ij! Ij ,je
--,---,--.,:.,--i-1 1 ---1_- L ci- -i- t- t.~-- 'L -..,- t ,-'L-.. t - l l t--- t- tt --- t -- l - r-",_.I_,II'oI1-_-,,_:;,j, ::,':!I l':!::; Uij::i':!::; Ij,:! Ijl_I.IIt!':!:;;. t! IJ,::;.!IUI.J.t!., 1_:I_II._;:!I_:_':!;:1 LI .:;,
;j'i_Jne ~ii1t~t, et-! i::lr-j-'i:jr!t I::IVel:: 1e ~:.et~v'ei_Jt-,\/I=!j i-e éi~a 1 8rrler.IÎ. ;j'\,'81=: i.i[1 ~lt-/=iljljl=:t.8Ijr-,
,j'i~i_jtt-e ~Iàr-t. et-i '~'\iJ31-, i~.\,'81:::'!.Jt.i 1 i::;at.eui- î:lij ,je-,:. irI1_8t-tYlédiijit-e:3
A
'!-,ei.Jt-e 
ijl::tiJel1e, ià 1::I:lt-nt-i-let-,::ii:lli::;àf_iorl t-e:3t.e ::,I:IU"iet-lf- le f.:lit. :31:.it. Ijij
'hjd~lot_t-lè~3e. ~!ei_Jt '::',.,-~1ùt-'-'ÙI-.t ôt,-ù '~Ü'-!!'-'- I ' t-{cù t-tIÙ j t,-"'1:i'..I'" Il''',,,- ""_1", .:""1 ','C:'" ,--'0;; ',""-..ï: j,-!-,,4!1,-.t O!i;- ""i l U ri~, '-'u...,- ,CC',i, '-1',i.' ç
jrlt_é'~t-é::!, :31:lit IJÜ ::;8t-\'el_~t-]i.~j-mêt-oe.. '\.":'lt-8 ,je ]'jr,t.et-rr-Ié,jji::lit-8 (:20::;




! ---"'t-r- ] ;-- t '- ~-c ro t - t ---,- --- t t '- 11-'- r-'-'-. ]-b' Li:: t!!i.411.1~I_jl_:l_1:! IJI:!-_; -:;l.Ui:J_lIJt.::. 1_.JJtl_!I:1I___I.~ :! I:!':' .."_1.:..:. II:!.:. lnvite à
,~lJell".:1lje::; t-éfle::<il:lr-î-':;. Ijétet-rr-lit-lijt-ît.8::; POlJt- je::; ~'t-,:,t!ièt-ne:3 à t_t-aitet- ~Iat- lij
::; i_j i t- e
les stratégies de distribution d'un produit informationne1
varient le Lat-r-l'd 1 t-,f Ot-t-nat.1 que (21 ::i.. t-é~let-t.I=lt-i e 1=:Ot-r-,rne ::;IJi t. 1 e:3ijlt-isi
~3chérr.lij::; Ije::; Ijifî-éi-er-!t.::; rr-i.:lri1.al~e::; 1::I:.Tltr-ijl::t.ue]::; er-l\il:3al~e;jb1e::;
oz'-"
le~:; dlfférentes stratégles de djstributlon ::;'e:'~~!lii~!_Jent süit- et-,
" "j.- t-- t1"-. j --'- 1" ":'-" t--rl- 1""'-- îr=.'- -'-1_1 IL: 1_:;: i t! !';i i.t!. t!::; ':leu,:! iJf-I!1 '-i""!:'::' 'fol,.J! t!.:", dl:::tt-j[liltior-! Ijjt-el::f.e ~
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-:' 1' i '1" t- i -::=.,-, t
"-' _i !! '-".J!"- tej:t-!t-!ij~i_Je~3
r- t- t --- t f-t-,f
rIe rit! -,-,j, i '- Ij'aSSIJt-er uri
Set-\.'ll::e t.eî=.r-:t.!il::jlle Ij'âî=:I=.è::; ~:;i.JfÎ-i~:;i)nt. \.'=:i)~îaJ::;lté Ije Jei.Jt- '=:':'flfi'~i.jt-.jtiot.I:) et. rie
dl'c t t- l '[l i--1 i-- t i- rl-t-t-'--- -c-. r-- I ' r-r -t- t --i._;_!.I_,ijfi!_t-I;)::;I.Jt!::; li)::::,t!::;IJt!I...!_I.!!!!:!t!::;I_:I_I!!__J t!!I.t!::;,.
"! .-J -'ç,,- ,-iiff~'--t- t ,- '-- 1-;: -.,-.- --,t--,- -1 "-,-, ;.., j t-,-,-i'..,-.- -Jo ;: t-1 -'.;i--IL.. i :' 'ol!.,._.!I:!.!_.:. .:.I_.!l:!tr.a.:.t~~,,!.:.I_., Ijl:!.:,.:,ll.:, i1,_.,_,lolill,:'l:!tlf_lltll:! II:! .~,'...I_ltl
'~;i_Jt- ]ij t-e::.C11:1ri::;ijttilit.é ,je 1::t'iijq!.Je ij 1:: t.e I.Jt-. liLQt-e:3tist.l0rt::; et. Ijè:3 lors l!2S
-,t-'i;,- t i-'-- - t f---r'- r ~- Dl" l. t ::~ d -- t--- u-- rt ~ l i t--'-"r' l';' I '- - t -t I.~ t-l'.-. t- t~!:id -,;_;;1::; t!. .t!::; t-; 1_; !::,;J 1 t!::o !:' 1_: liJI~ !:! ;J;' 1:;" ::;e(\~-i-,!:!r!. !:!I- '/;.. 1:; 1.
'--l"i.' "'t-+ 1-,- f- t---t l-- r-'- glil- ~-+ ~--t- lil r-~'-"'- I'lr.,- A' j-'-'-- l-:, pr ;-t-i - r- P-
l l
t-=-""'!,..I,_!!:!-:,!IJI!~-__UI-:,I~",i::!L;~,-ul__,_i::!", i:J-=,-:-""1 Ii::! 11-:,..'" 111_1"..1_11 ~..-
ijffi t-r-net- l~iLJe le::; 1] er-ijt-, t i es ijt t_achées al; 1::I:lr-ltenu 1 rit or-mat- j Ortf-le 1 des ba::,e::;
i:'J~ijàlit,é!e~.~t-lài_J:=;t_ii!it_é!li'::eit_é:! S'àt,t,àl::her',t ci Ii:! fl:lrll::tiorl de ~it-I:;dijl::tior'I.; là
l~i,Ji:!l j té Iji,J :3et-\/i 1::8 i r-it-I:lr-r-r-làt- i 1=1lje 1:: t,et'r'I~I:=; Ije t-é~lonse, Iji :=;P':'t-li bi 11 té .jlJ
::;:d::;1.èrne::i r-e::;:;ort. Ije iij t-es~II:;t-i:3ijtlilit.é Ije cell.Ji 1~IJi as::;utYle lij f/:lt.II::t.ion de
t-ni~3e 6 'Ji::;k!i:I::;it_iot-j .ect-!t-lig~; la fl:II-I-rli~t.iol-1 ,je 'I_Jt_ili::;;jt_el_Jt-, ,je lîJ foncti,:,t-1
1::omt-r-,er-Cl ij l i :::;et iOt.!. ~;i Î.Jt.1 ~,t-odÎjct_eIJt- (:I_Jm'-J 1 e les f Ot-,(:f. i ':'t):::; ,je pt-':ldl.JI:: t i or, et
.je C:!:Jt-r-,t-net-I:.};j l i ::;;:lt- i 1:lt-" :3;j respl:ln:3;jtli 1 i t_é riE: ::;8t-e Pi:l:3 1;~ mêt-r-ie qi_Je :3'1 l ::;e
1::I:!r!ter!t_e Ije ~1t-!:I!jl_~i t-e 1;:1 bj:lt-!i~j_~e ,je ,jot-lrlée::;
[:iè::; lOt-::;, 1i:! prise en considération de 1a responsabi1ité d"un
acteur se fondera sur 1es fonctions Qu'i1 fissure al (1:31, 1 e S8r-'",'8IJr-
lt-ltégt-é jjS::;l~t-et-i3 i~ lij fl:iis IJt-1e t-e:=:;ï:ll:it-I:3etlilit_é ::;l~t-]e i::I:lt-jt_et-IÎ_J it-lf':it-t-r-làt_iotit-ie]
." t .-.ur ':. ""-:.'i'ê -i", tê1ê'-- r-" ]"-- - t-t t1:;.:- Il..1-i'_J,..III_I:;!I..I_j_t!I~.:.I:;!VI_.I:;!U.I~i-
13. -Slji'.,lâl-,t (:e prirl!::il='e Ije t-é~iâl-t_it.il:,rl ,je::; respol-r::;âbiiités.. IQQlig~
ije terilt- i::i:it-!11Ijeritielie:3 le::; lrifor-r-r-iijf_ll:lrrS rlée::; .je::; irlt_er-r-o'~atl,:,rl::; i~
Ijj ~;t_iJt-ICe Iji_J s;e t-'.; 1 ce 1 t-if I)I-t-(lat. i I)t-irle 1 t-éS;1 Ij el-îJ 1 t- darls 1 e I::hef de celui 1~IJ1 rr-let-
il:;
1 --'
,~ IjlS~II:i::;lt.ll:jl-î tecrjr.jjl~I_Je Je :3et-'",'i'::e et. t-el;:I:lit. Ijati::; !JrI ~It-emler temps de
tel1e:3 1 t-lt_et-t-I::II~i:J Î- i Ot-,::; ; '- ,-.f -\" -L !j,_. ,_e._~t ,jé::;j ,~t.!~ ,;. t r-F!.~ --peI_Ji t_~rlt_I:lt-ijj 1-'::;1
l'it-rt_et-t-rlé!ji,jit-e, t_iJrltr:rt 18 :38 t-V8i_J t-, t_iJrltl:lt. 18 ~lt-r:lljll!::t_ei_Jt- Ii.Jl-n-,êrr-le
i=:etT_8 ijé3ii~tiijt_ii:iti a ~'i-ii:lt-i tîit-lt_8t-ijit ~iiJ::; !je::; dét-':!'~iJt_i':'t-I::; i:ll_j 18 !::i:!tiC:!:!I_Jt-::. ;je
.-~ 1-11.: t '-- 1 '1-- 1_- ,.I-.- t-'--- -l' l-'- t - r-'--''- t ':- r -- rt -- r-- r l ' U'---;; ;__-:,!-11_'!i::;i::!L1,!.t!:=",I_!'::;'4'_4t! it!::;!.JI_i,!_It!t!::;IJ !1_t!!i_'i:!i:1.!!_li:=,I_II_!_:!_lrl!lil'!_! i~i:1
,i';~".t--.:: ~-t-'i'-': O'=t": ,- ;-;-,.{ r--liç. 1'-, t-r p11'.:..:.-t"r- t"t d - l -" t-.:. ; r -nt-r..~,~...IAI",/j._, j-JI_,'_I:!'",!,-, Ij~,!._, l/j ,_.,::!IJ /j '~'-' "::].-.1_.'_',1 '-"-":!,,!':!.I.- Ii! 1:!1_4._, f-' I_I~IC.:)
'-- r-- t i- r-- l'-; r---' l- t--n l"- ,- '---+ l ' r--+'- r- t-'-- t --- t'-;+- [ 1 ~ q" l' t :: !I_!II_:.,I_II~ "QI '::;'.. ;1_1,:jl-i~1:: ii:1 ;ijl_:'..4,i:1'_II_ij ,Ie::;_!-'ij::, ij"_1:: ,IQ, Î_:e !~1 il._, ,fie. ij
..j -r'-- l. tj '-t- i., --r" J'-- ,- t- -" 1 t-- -- t -l' t-" - , 1 '-lll. t--- r-- 1-- t-- ;J ~:;!-II_I:j -1_1.1 ,,=, ::;e,.,i.I_:e, .r!al::; !-lijf ;.J.! ijl_J.,e a;__e..J.), I_I_~ j..lljl.Jf '-;j,-,I- e:j;j ::;1_11::,
!:e:"~
.."'"1-1' 1--i-c t-.-] , ,-. rI':.t u ï1-'- -i IJ I--. t'.:' .I~ rt--,,-iil,- t --' t-,-i e' ,-,._- -,-,.-,..:,it,--
1-1._'_;. !.Je~, '.1 .:0'_111:, '-Ie,- I~e-:, I.J.. Irldl_.I~. .'-' f-I,I_'i.J el_~ ;.J-.:"It! 1~,_"I!I!-'!'.le
.-,-- t" l -- t - l -t--,-I- -- t {- -i-t-t-'--- -t '--. t-- lt -+- t-t-- n -+'-t--'-~!:!:::1_;,_!I_:::a_t!_J.::,IJt!::;;) lù:::t!I.J!:!IJI_'.irit!!:!::;t!,- it!ll ::; !r_t!;I_I=,iJ'_iÎ_Iri::;)
r~üij~, I-e"ii 81-11.11-1:11-1::;(: 1 ,-,rra tï- ü+ .-'ï .-jj'- '-'0':' dl "ü, ,;,.-.rü,-. t .- I~o,- '-' 1';' 1"-'"""'0:;'-:"0":"_4' J'JO_' VO:;ioj'J':'I-!o:;--o_.jU""o:'_o'J,,;;:'l::o:'
.-ü1-+j;;û.-. ~ 1.:. .--,- t-':,-1- i t ':.l t :: .-1 p.-. i - t ,-..'-tl.--,.-. ;,_.;;j:_'\',_.:,j-,;'-,j_.I_,tll'.J~t,_!i-,!l t,-, :,jt!_~jl'_;::ti::l IJI, :.
14 -Et-,fi t-1 , ':;j l'ar-;;jlIJ::;e Oe:; 1::I;jl_J::,e::; Ije 1::ür-ii-i'Jerit_iijlité ,j,:.it t_er-!it- 1::I:lrnj:lte
,je Ii) fl:;rl,::t.il:Jt) e;:'~et-I::ée ~!ijt- i::t'IOI~i.Je OI::t.8IJr Ijorr::; le i::O::; Ij'eS(Î~I~.t. 811e ,j,:,it.
-
codes de corrlportement-él~i:lleiïler-!t- t_er-,it- 1::I:lt-r-I[:lt_e Ij ~:; 8norrnes8 ou
ér-(ji:Jt-!':Jt-'l ,je::; ijiliet-::;e::; ij-::;::;I:II::iatiüri::; ~Jr-J:lfe:3-::;iüt-,t-,elle::; 1~I_ji (:e=:; 'Jet-t-li"ër-e::;
-jt-,rlée::; :;;e SOt-lt- 1:: 1:lti::; t- i t_i_Jée=:;. Ot-, 1:. üt-,rlij i t les ij::;:;. 1:1 1:: i ijt- i ':'1-1::; eljt-I:lrleet-ifle:3
r-I' RI"" . E' I '~ l r ll~ !~"
t..J.'.. rA et '-':' L-J i..~.,::,} l~i_Ji 1:1 r! t- Ijé'\"e 1 üp~lé I::et-t_oll-ies ét_ulje::;, \0'1:11 I-e
cet-talrl~3
1-: 1-11-1 F!:=; 1-1.'" r-lt-i=.,-t l.
l -:~
-_'J- --~. U'-'" -
,. 
1::24::1. .,1 a 1 ab 1 e:; pour- l e~:; rrlerrlbr-es de l elJr-~:;
rl O- tl '- t-- A'", .-"--- " ~-+ 1-- t--1 - t 1- 1-- t--- tj ,,- t-t -' l '
a~::;IJ_:a 1_11::;_'_~!i1y'eÜ_.I'a,__i_iiü,..e_Li,ei::;I_1 'o'el'_Ï:J
1:11:: 
!:: 08 j !:It-, ije lonl::emet-'t.
,jév'e 11:!pl=léesIjes '\iiE:IEOTE::<, SOt-, t. ,je::; ~SSOCl ~t.l orls8~~r:18t-l e t-i 1:: 8::; ';F!~ _0
ij'"Ini-i:II-I-!iijT_i I:it-j PI-,:,\;i,jet-::;", ij1I-I::;1 l'ANFi=I'\," itijlierl ;;25::\ le \...".I.A. al-igliji~; (:2ti::'!
1- '--F!:"!' ,--,-) ;:: -' t -..;- +-- f ..;-- -_::. '-- '- t ,Ij '.J_, iL !!ütiÎ.:ijl::, l'.~(,, '~IJI t!1~ijll:!trlt!tl- diJi_IJ:',.ljtl. IJe::; rt!J~It!::; at! 1; urr 1 J:I J_i 1 .t!trlt!til-
..-
iO
'-.- I--"-,-'i l--'- i.':='.j t-; I--'- ,0(- -.-,-. r-::"' 1-'- '-ü,-,-,- t ,-4ç,-t-i t -.-4.=.t-,,-. 1~ '~Ul. tF! ,dF!i_.I_llii"il!t!.:'.,L,-I.,,-.t!i,-':I,!t!.:oIJJ:!I_.t!.:, J:!1~t!.:'.:"_.i._li!_U._.I t!.:.I.J'.J;!.:' '.J-:'
r-,ot_t-e l::!r-i:il=l!:!:::;
1 i e::;t.
;-' -:,i --.,- --
'_-!i", ,1 ,.-Ut! ;t--
O -,-t - f---,i- -. I~-,-I- --t r-' t---'" 1 --~' f--t--.,,- r.- f-
I -i=i'-
l!rl,IJI._ijil_:~ I.J~::; _.I_II.JJ:!::; 1_1, l.ijl_:I_.!_:t! 1-..I_I.r!I_~.:, fo!':!. ~ :.
ij::;::;i:,I::],jt_II:.t-,::; ~lt-I:!fe:3::;il:lt-'t-!elles l~i_Ji tllet-! ::;I:li_~Vet-!t- t-Jj::;::;et-r-!t11et-,t- Ije:3 i:JI::t_ei_Jt-::;
ijDï:'dt-t.et-lijt-jt. ,jl.J;'-, di ff ét-et-,te::; f 1:lt-,(:t. i 0 ri::; ,jé,::t-i te::; ci -Ije::;su::;, '~t-àrldi r-a ijl.J
~Ioi t-,t- ,je IJe'.,'el-111- ,je::; t-èl~1 e::. de 1';::1-1 ~lt-ot-esSl Ol-,r,e 1 Ij ':' I-,t- 1 e t-r-lijrll~I_Jerr-,er,t
ÇII:li_~t-t-i3 ètt-e ::;iJt-'I::t.1,:lt-,t-lé j:Jôt- t-'I:.::; JI_JI~e::;
7
PAR_- il 1 CLAUSES DE CONFIDENTIALITE ET PR_OTECTION
DE L'INVESTISSEMENT:
LES RESTRICTIONS IMPOSEES AUX UTILISATEURS
j t:: ; 'i,--ft-,-;,-i;;---ti,-,t-, ':"lt-,:=il:=ôit ,i e"'-_.' +;;r'I:J':- ,iCi '--1 FiU ,:-,:,c- r-ac- t t-e1- ,nr.-:.t-l t ]' Uti'ic-:=.t l- O",!..J_L"!""-,!.!.,,,,!~,-;,",;;,,,~;,,-,;,",;..,""! l::lt-'-..; ;u";l:;"; ,--,,; .:t"u,..,-,!;-..u. l'
;-j!j !;t-j-iili;1t it-jf'-it-t"r-i;=tti O,t-it-!p] c:
Ol. t il ,:-';=O"1t-:=t pt- ! .,=tn-lu- r-!t Un.:.==:--1:' ~ '-'. ,.._~. '-' ~::I" '"', -, u... .~ ç 'u til ].,::,=,t .-."t- d ~u i::U... -
~-~,,1~~- 1=, f-'i,:+;-io-"i'ti;-f t"
\ ,:""-.;~1" 1 C'~ jl 'l;-'=' 1""1C-~-I!;C" .-Ij:Jl"l t i1ic".=tt.:;"t- "j -.1 1" r-'-11" t.er -
-'.SI_,:I l."_!_"U,.j,_,' ;fJ,I- -'!;:l'''''!';-'U'II''''.._!U;I.-,!_,_,-,,I''';J'~.I"
1;:;,: nl-j ':':1I u"j1if;:.':: ,i~ t-;:;rit- u-i111!-.ti Ot-1 ,III i~1:i 11it-f uc:irtrl lïinfl-l r-'\-r-I;=tti or-\c: Oo'itû r-tU pC:,.~-, , !.J"," -'-'=--
r;;~t- 1';~I-i-.P':: À !...!t-', f: t-i;~C:ï:; iiï:; ;il-,-,.-\ t,-I'::'ü': i ~ pt-':"'::ü ti,t r';~t-.:O11t-.,~rjtiü ? t-.:~1Ii l'::ü le c:Oj-.'u-t- ldt"'.-. '- .JJJ- ' ~-- """, '=-'-' .-r--,'.J::I'-r-"':;!.J',-"-:!-'" .'-'-.
';'irlü I~~ '-'' l '-j '''-''''~
!. ':i t- 0:: -.!.~ !~ 1 1.,1:, c:,
16 "ltl11satior-1 de
'it-lfüt-t-nat_iüt-1 
s'e::::pliquerlt Pflt-Les t-est_ri ct i OtiS ci
,-j;ffç,t-~ t -.+.:. rr-" - j tifc.,'.J l, ,.~,~ Il,..; ; 1 i -\ ; '..l,
::;'a!~jt- d',jbor-d ,je perrflet_tr-e les cor-lljit_1or!s optir-r-tales de rerltabilité1
firt8t-iCiet-e iJe l'in\...e~;tissetYler!t cor!ser!ti
cert.;ji r-,e::; re~;t.t-i Cf. i ün':; s'e~,:pliQuent ensuit.e pat- les Questior-\s de
cor!fident_ial1té et de SéCIJf-it_é t-elat_i\,'es al..! cont_enu de llf-t\,'estlssen-let-lt
Atrlst.. les ir-,for-rYlattorIS peuverît êtr-e nor-ntnat.t\!es ou toucher les
leur corlt.erlll peut êtr-ec-eC-- f-ç,t c: 1--I-,tY lf-'-I ç,r~-i ~ I ":-:' '-l'''' fl t r "'r' rl-c:~c '"'nf l-t- !-.1~-~~"'.' ,~, I~.,.J..I., U r:; ,~ r:;~ , r:; , ,
cot-isidéré cornrne état-If- d'jl[!Qot-t_arlce stt-atégigyg POUt- le pays où
1'irl;,!e~;t.i~;sen-let-!t de collecte des irlfot-matiot-IS 8 été consenti
18
, t t-l-+i- t--- t-_::' t-- t-- t- t '1 -- lt -,---t l "-- ;; -- r- t '-" l - t-:'+ t-- l- t - t--- r- t t _t!:j[t:::;-,,!~i_!I_ll:~iJr!t!_It!I_II--t!:.:; Il' t!::;,-::;::;t!U!::;al_:I_li_II_It! t!1_IJ _t!IIt!I_.. iU;1
def i tOI d I_i ~.~le::;
,f l- 11--f--' r--
l.,- ::;;~I_el_~- ::;
:. 1'.- 1 -t-- ,:. f-te :j ale, r ! ! '-
'1 -'- r: ~ r-- u '"
t!.:. _.'.J 10 {;-- j ,'-t--- '- T'::;~ -, i ~I r!~ 1. t"(I ij i ::;
Iji~:;t_t-itli_Jt_jl:!t-!-, 'J !::I:lt-f-I~lt-l::; Ji:! ':;é'::üt-it.É: Ije~:; t-é::;ei31.J::'; ,je t.élél::i:.tllt-r-IIJnicljtiorl Dljt-
i tOit Or-t-nat- i 1:lt-,} -- QIJ"'i -+ r-- r--, t - t-t" t:::; I:;:j '-. ij! ::;, -I:! ! '. i
7 A çlt-':IPI:I:3 ,je::; t-e::.t_t-li::t.ior-I::; it-nl:losée::; i:JlJ;:'; !.Jt_i 1 i::;i:!te!Jt-::; fini:J!J::.~.. !41.Jell~IJe::.
.-'I -- t' -.-~ I)- IJ --- r--'-'- t- t -'-,,- ,° t-;:';' 1 00" _ ", '--- ,. ...". "'~ .o. r, , "'" ...,T '-' ., '
'-4'_'0_00:'--';_;;;0_' 'J---:, ,:'I:!"I.,I_,!,- '~I:!\"_!_, Ji- '-' ,_.I_il_~.I:!\el:!o:'o
'-j i" 11 t--r--- ri- t -' ll -- r---f.-'- t ;- t--'-' ""-'It-'"'- l" - t I~- f--'--- rt .-.
;'-~ Irl~IIJ:jl:!l.JI:!_1:! 1:!::;"I:!~:;;_!iL:_;I_!I::;!'!I_\I_-II!..I_.I_II:!_,-.I_lrl!rll:!!_!'
'-'.._ j -t!.r-- ;"\- r--- t '-1 -t 1 ,-i- j - r-t'-'!~!l~~.::, ,_.~;-!~::. I.J~ ~::;.! I_:...!_i!i::; ~".'I::;.~.!I_:'
L',:,t-ii11id:::;e ;je 1i:' t-epüt-,se Ijorit-lee 6 ce:::, 1:jI_Je::;ti':'t-I::; t-lécesslte 1;:, ~It-l::;e et-,
t ---i-'- 1- q 'I-'- t- nuu",j' ,1- 1-'-- 1--- t-.-f
_el_-,II!_I,_,e.:- ,11- -II:;,le.:- IJiJl.:. e '.."e, ,je::;,-.,-t-':' ] ..:.t-.-+ , -,t-, d -r'-'-.'- l- b ;' lt '-.: ,.,_1,1-_'11 --., '::1,_1_'1' 1 I:! ;.1;J-j.j Il _I:!--'
t_Br-r-ne !Je1 -II:!~11:1::;::.1 [Ii i i t.é::;
'orl 
t-éSiJt-,-,e SI:IU"ierlt- P8!-i'tl1 1.,=;:..tF!!' t-:=;.i.. ~'-' - 1:J1_~e
ûU t.é 1 é-,jéct-lât-J~et-net'lt.. Le télé Ijel::t-li~t-l~err-let-lt. e>;~,l i 1~!_Je 1 e::;L:i1=i ',t1 NL i=1 A [:1 ! rj 13 ,.
!::râ1t-,1.e::, rll:luve11e::. ,je::; fOi.~t-r,i:3::;el~t-~:; ' 1 ri litle ~11:'I_Jr- 1;j t-er-ltâbi1it_é Ije leur::;
!-est_t-i I::t., I:Jt-I::; 1:; 1:ltl vet-,t_i ':I!-lt-!el 1 e::; ail Ijroit-i t-!,,/e'3t i ::;:3et-r-:et-lt_~; et- _i _J~t i fi e de~;
!j'i_~t- ï 1 ï ~3i3t- i 1:11-1 de::- 1:: liet-!t~3
1- le f ai t nouveou : 1 e DOWNlOAD 1 NG,-
-Oownload1ng 1S a term used to denote that the user has16.
ftndfaCl11ty,computerlocalcommunicated to hlSmaterja1
Et-! ij'iji_Jtr-es t_errnes,lestores the mfiterlfil fit thlS ffic111ty. (29)
1::i3t-ÜI::t.éri ::;8 le fàit 1~I_Je~Iat-t.é l é,jé,::t'Iijt-'~et'r'ient-::;8[:1,:, ',",i rlll:' a ,j i rI'~ ':II_J
.u t- i 1 i ::; 0 t- i 1:11-'1'IJ.t_ili::,i:It_el_~t- t1éplJi:3e pa::; et-i ut-le ou ~,il~::;iel_~t-:3 1::opie-pi:I~liet-::;..
I~u'il t-ait ,je l';:Iccè::, -à 1ij bij:3e ,je dürlr-lée::;, rYliJi::; pel_Jt- itYlp1érYler-lter- IJr-!e piJr-t_ie
l ';1
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i-!I.,~ 1 ~ ::;~ '/t!1_~ ::;~ 1-1, ;_1 .~ijt! Ij'i_Jt-18 !:Iat-t.' il t-ej::it-et-IIJ ,jat-I::; 18 COt-,t_t-at.
rnêt-r-ie une r::lijU:38 ijét-,ét-ale. telle celle
'7:~f8 
i~{I.::;-ll~l:r,;8."- e--';"i.:-;~"'-8'::;-'::;_i~~i .'7':-:-l-:-8,.':'/.::;- ,~fOt /0 ,r-8,.':~t-l:'L7{../,:-:8. .l;~f j.).~.~f.:-;'!8 l~',"- ,',r
t' f',- --'-,. -, --"-"'-"'- , -- t ;-~, ..-"" 1"- 7 ' ~ -~- t' ,'- -.,-"l- -.- Ij " "'" _'l ' "..., r'..', "r "'rr'.r'.,r"." ",.,." r'r' " LJ' "..r""., ..r '
'!"'-"",'."L""'-""'{L'."-'L".""""."L'L".'L""'-'L'."'L""L"'.'L,~")J.".'.'L~,..L.',l'L'L
-' -,. t , ,. .l ., . t.~;;.-III-"riOl-,' ifl-- ,,- ~-ril--r,OI'-,-"."'I"-':' 1-- -rr, "'I-i" I-i,-,t T,-, ,1'-0 7r,.:.I';--, 'i i'J-", L'"", , .t..l,.. ,LI l.ll..! ".""',,'.'... .../~, ..', ' ', ,..' ".'... ,.., ..f.. ...t
.::-.jt~t~i..7:.ri!:,7 .:ï..~i ~/!- _""',Ii h,,---i~.,~ '-'7- '--r-~_",t i~" r7 f-,I-- l --,-'l-r,l--r,ùl--,--i_..,- I'i .,--i»i~'-'!_::,' L'L,,"'!!_(L-,"',"' L'! L-! L-U'!!_(::, ," -L'!!}!!!L-! L-!L.!, !!!_::,
"',,, t ..:,r..,,'~jj'-. "
L'L' L '-'J.'L.-.'L.~' .
Le ::;et-\/ei.Jt- jjJoute !Jijt-'S :31:lt-, C:i:lf' t.t-a t. a'I,'el: '., tl .i l ':"' t Çlllt- - t ~ e1_, -, .-".J 0 0" ~ -'J
-::_::- 1 --_o f ---t-'.- Ilt-- ::f:: -'C. --,-+--. t '--- ..' -.':lt!t!t!ti1 etr!t!t!- t!f! î:!r!!it!,:"t! ,-_,ft! rt!lt!fefll_:t! ijl_J..., te.jl_f11_-_I'_lfl::; !-Jlll::,
~,ijt-t.il::!_Jlièt-e:3 it-i-Ir:11:1::;ée:3 ~,~t- !::t-làl:j!_Je t!;J::;e ,je Ijl:,t"lt-iée::; àIJ~.~I~I_lel1e:3 1e
::;ei-",.'el.Jt- Ijüt-'t-,e ô(:cé::;
".,.. i; j:;
" "Lo i~; 1'- f ,-, ,",.) C-,-L.'L'~' L "' ,..., ,7ti'-f.J;'8.;-- Il...;,,''=';'-7.- .~.,=,,-.",..L.'L'" LL.'1j,L.~' 10 ,-.,-,..;-;r,lIl"."'",..'.'.;;,' I,,_-ifl;-, '" t J-'L1




L~~'t1 1..,-",-,r, l' ."t i "'
8 '7' l"t -, ';;""'
I ,j"-" 7'i '.'
L.L' LL' L-' L.'#-'.#-L'""L-' '~
~-,-"i '-'-7- ---J- -~.7"-- 7 '~7-f; 7- Il ,J; l .,-.,l; t. ';.:trr;~l l h~,,.:t ~,-.,-.û ..:,'..';0:, {..l.{!..'.7.. Llft1.7.:.,,'.:I,' "rlt1L...,.:.'1"J.f..'1".:,t1.:, ,l.' .'.'.'...L." .'L.""";, """'VL. ':"L.L.C;;~'~'
Le rnêt-r-,e C:I:lt-!t_t-et- jr:!i_Jte "Th- ,-.l.~ii'-':;'~ ,-,.' ih,;, -" t .~ t-ti'-' I ":
:1 L"'L'l'~'L'~' Lf.. ""L' /.'.. tf~'~l:f L'.l..Io'.L.
'-"-'~-'-"' I ""o:ï '7-t -.ü o:ït -.,.,'..l ,-.,-" .,' "" -' 7',',-",o:ï, h,'o:ï [-.,-,t,-.,.,','t ,.",-, ,? t- I i;,;
".L','!~'L! ."L. L..! L.~'~'L..!'!L.'! 1-'.'.1-' }!,I-!~'I-L.lf~'I-'J.'!L .L./I-'! !L'!. L! !.'L
/~f-;j'-.Cin / /-/,.." l' :;-/-./.." ...~"'." ',./ L' Lo"" .
[:I;jt-I::; cet-t_ei t-,~; C:,j::; exl::ept- i 1:1 t-it-,e 1~;, 1 e ~lt-Ülji_jC:t_el_jt-. et-! ~!o::;i t i ,:,rl ,je f 1:lt-I::e.. e:3t.
et-, trle~;ut-e ,je contrôler 1"lmposltlon p~t- le ~;et-Vejlr ,je ces t-e~;t_t-i,::tion~;
iJl_J>; Ijt i 11 :3iJt.el.Jt-s.
24. le ~'r-otllèr-ne ~'o:3é ~Ii)r- l'irlf_er-'\,'er-lf_iorl ,je::; interr-r-lédiiJir-es est résolu
Iljet-!t- i 1=l1_~etYler!t-Le t-espec:t. ,je::; '-e=3t_t-l1::t_l0fIO;:;d'utilis6tiorl mlses a
l'IJt.ili~;ot_eÎ_JI- flr!i:ll est. SOI.J::; le cont.r-l)le de l'int.er-rnédielit-e. On rlot.er-1j le
-.-t- t - r1I' ci-- "-.-' r- dl. tl .- r-c. P;o, r-t i-. l ll1."'- e'-. _I I" br--k.- t-C" r-t--,r--,..'--,-. r.-t-j-. IJI_I.!_I:! ~1.l1:!~ U_,I UI._, u -,' I:!I .:,ij ', .I_I,I:!..-, ..I,I_iiJl_I.:'I:!I:!.:o,..lij,,~ ~; 1
.~ "
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".. --a--i O 'a- 1"..-t 71" ..-:'-",17-..;7 "1'- ~:'. I'a- l i- t --a l -1- t" /--i l -, ,;7- L..7["L.~':,"..l~,"1 co':," 'Jl,:,.."(I..'1i",U"/':'"Jéf':'f'JiL."1:,..i &éf':,éf.L.l:Jl.:J':'"L. L,éf J, éfJ:l:/~JL':
'--'-'!-;1";'!-;/I';- ,-;",,!-,,- 1,;.-= !-",,-;,;.,- ,;1/ ,-,-",;-",11-,- ,-1,;. ,,',-,/,;/,",0';"- ;-/""--1' -110';'- _..: 1_- l-~ /' ..:"1 e --;L-L'-'!"""L'. '-"-'!'~' ,..~, ""-'~'".' ,"'" "'L"'.,"'l:'-' "'L- "'L,..'!'1.'L'.' "'~"L.'1"L-L':;' '-' 'L'1 '...~'.'. ';;'L
1"_":'0,._.:.'- '-"' I i"- il,.., "-':;'.J':;"~'-"-li"- ,-,'" ,-:; /j:j "r-,':---I'..-~ -"i
LLfo,tf,tftf~'L'" L".',...:o "..,tf", """".'.""'."Lo.,,/,çl,.,
7/ -' -1'; --"7 --' .-- 1.1--~ 1-- --.r; --.~ ~ f-~;:. t:':.I!:.fO!! {:f 0 ! .."1... ç.. {:f;:'.~f{:fl. L ç. ..
-.-;-- ,-' .:;-"". 1-,- ,-l,"II'~':;-'- ,'cs l.- r",-.:;i ,,-
t -.-",ncs'.'- "~-"D.-.,,-."!'-n'i,,-cs lcs.- "-cs.-."."-i,-.,,i,-,,,-,..;
:;'lJ:,/ L..IIL , ..é:'~' L...L.",.'L.~' L.7L. ..L7}-,.. L.~'é:'...1 é:' .:.'1:' L \é:' {L' L..', L.' L.' L. ..L'~' ..L'~"" ..L L'J..~
-' "'"" ,.'- ,',"---'--,- , '-- .1 , '- ,, ,"-- ,".1.,'__1 .."" "'-~""""-""."'-.IJ'."'-""r'r"-"-"~'f.u r'IJ'I.
U """-'-'~'L"-'I."'-' L'L..' .I.'U~'L.~' L'I.. I..'I.'-,-,-,..!..L"~' I..'L'L'L.~'~'...I.'-'L'~'"..,
"~. . t-. "...J ,. "- -' :.'- - ,. ..,',. ~,,--.J~ / .'- a '- '.-,'1..- ,:.,- ""..-,,7;;-'-,7G,,-,I'-,..-,,:.0- -'0,-.- .."-"-'.1."'-.'-'-"'-'7""."'. '."""'1""'-" 'CoL'.
.f-L",.. !1..~'L"""""'é:'~" 1-'1.. I-7I.""'I..I..~ .":'I.-I..tfSS...(1"., 1-'1..1..1."'" I.-I..'" ..'" ""'1.'-'"1.-,1..,,, I..~
Ol:(,~(I:Ët18':', L-:- _/: ~: Ji' ,t~.I--L.9 j..',i.:,-e,r- ,1L.9t:~.I'-B.:,e.I-;( t 8 j,"i.~ie--\'8 ..9 .:-:-8,1 t,IJi-{.-:,l-
TÛll.!I::li.Jt-:3 i~ i::lt-î::î~îÛ:::; de:::; tlt-Ot~:et-::;.. !::Irl t.!I::,te 1~lje î:::et-1.;j1t.,:::; î :or!1.t-;jt.s le:3 e>~(:eptet.!t.
i:::] i:Ji t-et-r-,el-it. Ije::, 1:::Ot-lljjT_iOt-,::; ~~ét-!ét-ole::, ~.![Q~!':':3ée::; ol~~.; j_~t_ili::;i:Jteut-::; (:43::! !:!r-!
r-":'t.er-i::! le i=:'::lde 1::lf Pt-ol::t_ll::e d.E UI ~; , ~:II.L c 18:3 8>;1:: J ut- dl_J ct-let-fi!::;1 -!'.J~..-
,j'àï:I~IÎil::et_II:lt-! IJe I::et-teit-ie::; Ije :3e:3 "~lt-o'I.'i:3i':lt-!.-:;" de Îi3 r-net-,ièt-e :31_J1Vi:lt-!t.e
".~ij8,"-e ,7,:;. ,:";'/ie ,::-../.:.9':'5 ,:f.f ,:~tpG."'i,7:::""'t-9ti,:";:.,.;, C~ "- ,7:tïL1i~..'.;L7{,;t-91 Pti,"-,::-!i.:.95.er .11,:"'.i,::-/i 1-"9/'1,:.:;
L;,t,it':;',iO~ t.li? .p.i"-ll~.'..i.:,.jl;~tlll,t-l-:..l,-9t,is'e 6.;.:? / (: i t-,terlji I:::t- i or! de './en,jre à de:3 t. i et-::;::'
.7::"'i8.,1'-8 ,-9.1-8 .p.I'-O..1'8S.::;jl;~,~i,-9.l ..':,7 ..flr.I'-;I'l'f,-9 t ..'l;~.~;' b.t-lr~..8r.::;. l~t- 0 tii8.,I'- ,':t:~l.i.i ~-'.iOl,i,-9..1.::; J1':,"'i{
'ï {/ ,-,-.,:;o=,.-," i,-,t'-I '-'-r;.o=,ti,-,,-,-,,-, ,.Lt c.J-,.o=,i't- lït -Tl;ci'- l -.i' /'C..;T'- ,-,..-,.0=, .,nc. Tl-"-"';c. .I-,o=,.-.i.-..~ .'L.'."-'~"L.."'.'L""'-'L.'L',.L'.""L..{,,-"', .L/'L"'" ...L L~"L""'-":'...'L'L'L'f'L.L{..,~"..~".
T~'i-. ,"7ü/";.Jr.-o:,l ,-l~,-,-. ,-,c!' ""/"-'",! '.J'- .,- l.,,";~l J-,/"-,-,I...ü/"-'- ,-1; -",I d J-, --,-. -., t-,'- -I1'~;1.'- -.r, --.i~!,~ .~ ,... L." L...L.'~"~" "'." ~'.. "". ...~.,~. "'."'LI' L/, ".",...,~" ~., ,l'l" L/t:! O...l..:.. .:..t:![. l'.'.~" ::..~,t:!l..,L."
.-o tO -t, ,Co 10/ -
~, a, L'~~ .
..:.! t -Ii o,-f 7/'; .':"-.'-'-/'- 0 '9 /-'-.':' t'J""':-' ..:. /'--'-'-' 7/,-7::":' 0 ' {-." O'.:. -'1-0/,-.,:,,-. /; "-.- ,-.,., ..:.,- f t'-"'-'/L.,"I{;f-",":"'L.L."'.'!.IL'L.L~' .:../L.L.. "L""L,..{;fL'L,.~...I"~L. L'L' L.t. .'}L'L. l.{;f,~',/L /L'~'L!L
-.., ,-. ' 1 '"1 l ,-. ,~- -'- -jo-,'
l:.U~-..!. ...,.L.. L.lfLIé:'J,/6
D'_} tï -,aii /'-- t l-a /..-,..-,~t -t't'-' f-t ~ t ,.., a..-'-.i/"-- th~r rrai f--.!ia..-' t '-. ~ I'lo.~..-a r.;-'.' ."'.y {~,tf JI ' ...tf~, tf" Lo. :;. "0 ':I~'"." tf F.I" , ,.'./ '. L..., 0:..., ~, ,;:1:0 tf '-'. Ï.J.. ...L'. ,
A /"'"7' R,-.t ;1.' ~'~--'I-I I'-'7'~l' i'-'CI I-" ' l tf, t f'D r'l'-n~-' l '-' l ',",niO' ,-d th l '~ '- OL-1'CI"V,.(UVL' ,'L""('L'uL"L""..L.., ""C"""L".~'L(..f~'L'" '...~"L' 'L'.
::;e réfèr-e ~ la ty,ên-ie obligatil:,r-, ':jI.Je l::e11e ,jéjo faite aU~<Le p':li t-lt- tl)
~3et-;..,;e!Jt-s.. 6 ~3avoit- ,j'in,ji'~I_Jet- clairerr-,et-,t le:3 re::;t_ri I:::ti on::; Ij'I_Jtilisat_ior,




,- '"'r-"'---1~1_..r!!rl~ '- ,. -t -1 t! , 1'_' '. t! 1- '--"t--- I~- d -ï:" i l ,-.,t! Iflt!,f!t: -.1_1 J e '-.'-..::' C ô j-..Ô l '-. "TJ..:; ,-,ii"-,-'..~ :;,.- if " -,..
"'L' """" """L.'~'L.f l. a...
8,!el:-ii'~.:~,i'ï,i.::'..9j~.!fl O~..1,'i.-'B,I-~eL7' ..;:,l-ï..t[-;~,I-~I-ï:ï6t..;l-;~.l-ï .P,I--l-;'Lit,i.::-/ ..i";-:ïti.::;,'; t7e ~ l-;r/- t..?8 .1Jniit::
Jl:t:r~{tOS'BLi t.~.::: {~i,i.::; .:.9j7,r-88,~r;'e,rit j,.vHli t.,~;'8 j!e,rJ'L7~-;~,"- t-;',f- t.,.I;'E Ji.,"-,:iOt,'t:--t JI'-e~qordiIJg ti;,t
8:~' t 8;/"j t t ,:-:' j'.!':.'f.'i,:~!;:;' t ~;'8 ..!."i;tl:~./"-;~r;'ë t .'i.:~./";; ;/" i.::ry" ':';'8 ;/"-8t,"::;"80: r-a t o~ ir"ta". ~r,,"7' tO, , -,. l"talo'LoLL""LoL' L'of'.L' ,(#. Lol:'Lo.
---'i-.J.-ij,-- t - 7'",r t:'U-, .:' {,- '-LIlI t:'L -
'1t::.;..,-' /, - l """--- r- 1-'--t- -- r- '-- j --- r---,.- ,- M ::;jj..!t-'!_I::;t! oj !!I_I,! !_:IJlioj::;::;ij!I_:e f-lij 'i_Jt.ilisi~t.el_Jt- de::; t-e::;t.t-jl::til:lt-;::;
jrr-l~i':'::;ee::. ~ii:1r- 1e ~'r-j:!!ji_JI::t_el_Jt-.. 11 e::;t 1::l;:11t- '~IJ.e ,::e Ijet-t-'1et- ~Ieljt t':IIJ._jl:lijt-::. à,~it-
1::: 1::: t-i t. t-e )'i_4t_ili~;at_ei_4t- ::;11t- t'.j::.e Ij'Ufi8 6ctlorl en concurrence déloyole Le
;:18i.it.-. :::;!.Jt- li:::::;e de ::;r:rr, dr-I:lit. ij'i:li.~tei_Jr-. àll:lr:3 i~i.je ~iei- t-!id~li:ltt-iè:::;e} il r1e~.~iste
jji_~i::j_Jt-je i-el;jt_ii:.r-j 1::I:i!-,t.r-ijctlje11e er-lt_r-e 1'_Jj-t-nérf-,e et l 'lJ.t_i 1 i::;i:JtelJ.t-'(' ~;j I::ette
ijl::t_ll:li-! âÇi~;ât-,jIt ÇII::i:3::;ib18 ,jât-I::; 1::8t-t_âit-j::; Ij8 fil:'::; ~Iijid::;, '1.-"1.."o.=.;-t I.o-+" !i, !...0 !-'.]_4!-ii~... ".i_.;. I_.r',.
KrA !_i:::: A::; I:it-it l1!jl:l~iT.é lij: ,jl:II::T.r-it-'8 ,je
'é~II_~i 
::; el-r-,eï, T- ,je::, ,jr-':'l t ::; a~ll-è~:; ] ij
~If-erfii et-e "'\,'ent_e" i: 44:)
Er! Cüt-ISé':jI_Jenl::8, 1:1~,ét-i~t_il:lrl Ije t-elji::;t_t-itllit_ir:lr! rjl_J ~'t-I:"ji_Jit- irlfl:lt-t-nati':lrlt-,el
Pi1t- ,je::; ::;et-iiel_it-S ou le::; tlt-or;er-s r-!e ~lel_Jt- ~lll_J:3 ,jé~'et-lljt-e r-ll dlj (:or-,::;er-tt_8r-r-18t-lt_..
--,.-- --,-"'"1._,-- ~i" r,--~."- t "t- :: - 1 " -" ~'"-- ---"" --" l ' d -fIl I.J':!:::' '_:I_I.IIJlllIJli::; IJ'_~ 1-11 '-'!J._~I_: ':!ur.. :::iJl_~1 iJ ,_:e.!ll-'_:l I.J lffIPO:::':!f Ij l:,:!I_~{,- Ij ':!
foit-e fi'~IJt-et- ,jarl:3 lel.Jt-::; ~'t-I:lpt-eS C:I:lt.,t.t-iJt.::; o',/el:: j'I.Jt.ili::;iJtel.Jt- fit.liJl, les
C:üt-'lji t- i 1:lt-I::; eri QIJe::;t i üt-i. Ot-, Cüt-O~'t-end dès 1 üt-S DI:IIJt-Q'.JI:ti 1 es l::üt-llji t i ür!:3 de
t-estrl(;t_}Oi-; 6 l'i_Jt.ili::;ijt.lon rjes tlij:3es de donnée:3 SI:rU'.ier;t- d}l::tée::; Dijt- le:3
prodllct.el.,it-:3 f 1:1 t-t-n er.tt. pet-t i e i nté'~t-et.lt.e de::; 1::ontt-et.:3-tJt. i 1 i Sijteur-s, même
1 orsQIJe ceu>~-c 1 t-!e ::;orlt. pa::; I::onc.l !_~::; Dât- 1 e:3 ~'I-':lljlJ.I::t.el.~t-:3.
.oh"--
III. IY-Re de restri ct i on~
26. A"!ijr-iT- rj'ijbüt-rjer-
'-:,t"j-=t1
! lc,,=- 1-1.:0':'!-li T'-f'::'t- erl tc f l lrjüc' 11.:0 t-.:;c.ft-i,-' r'in r"ic- üt 1ü,=1-".I~';:I";'_'.J--'-'u.,C'. 1'-";'-.:lI-'C'-'~-IC"_"_II'-."_I--,I:;'-IC'-'
r'-,'-!'1Aiit.;-.c r,=;~-ti'-.!"i.".t-p':. ,;.:. 1':'! j '- 1-.;-..4.=.,-.ti.-.'-1 ]1 .:.,:.t Ut i1p ; e ~. I-!-..r!.-!c-.:.t- l e-=-'O"""-'-"'.-.';j-'UI,-',..,.I!o!;:._.;,..""",,: -u'...,..,..!J!.. .ç..;, _01_'-' IJ.J,...!"'..;,..,..;
O~-i.-,,-i",,:,,:- t,-,;.rr-,O':. ,J'.:.':- ,--~-.t6t-ü':- Ij tilic-ç.c- P-:.t- !~.:.c- ,-.1auc:e':-;"I"-,!-"-"",.-""-,,,-_-,;'_,I'_,,,,,o:o..;,-, ; ; !.Jo ' ; 1 '
A. les p-!jJlÇl~es de ces clauses
27.
' ! 1,:","111 '
1"1'-'-' ,'"" , " li'l j ~C''-IU~!--j -"-' at-I!-lées, süit!d
.=0
CI ;j\!8r-jt- la !~ériét-a!i:;atior! du
Dc!'.,.\..'t-j] !J,j!Ji l-iij; '-';-"-;=.,-.t6'- 1':"- 1-rf
P.~,- deu '" Crl- t :' re c
'J,:J! '.J'-'-'J' J,j t!;!,- .'-' ...~ ..., le1es; clij!J.~:;e~:; se
nombre de cop~ et la flna1ité interne Ije la ijjssét-r-iltlat_ior-i ,je ces
'-0 '-Ir,; ':'0::~ "'~
i.:, f;4it -"1'--1"-;-;!'I."-J1-r- ;;:tu-,~of:--er-'fr-'C r;-=.t-t l ,ii:J 1ij~ b~;;:,-. ,-1.-, 'i 'j-r-il-i':';:":: T',../tiT T '::ùr- pt Jo:'~._,_,__I-,~~I ~. ._, t II:;I-"-"'_~ ' 1.J..-r::Ur:: ~... w. _u
t-6! It i 'l i c:pt- I:It-! t Ûmr!c l1i f- f-6 r-o u"û PU-II 11/ 01. r-'::'I/ en t U p 1' 1 Û I--r-lû t-.!! 1 fi t-;:'.uR t -r-I.~ ro l ;=t"l:i t-,ç"~".J_'-"-'"""'r-".';'-' "'"" '"' ..., ç, oJ"-""--,u.- J~.:!-,
] ',At-r-,;:.] j,-,t-j:Jt- ];:, rr--I -ud_i !lot- j:Jt 1,:..,- r-P t-!,it-ç, Aîï--O'::'::ihl t P ;-j - dc. t-"lu l, ti ple':: !tt' ,-l tl -~::;~tp!tt-:::'-"'-"""-.,."'" ."J' -'- '.. ~ ~- ".1; -" -C.!- ~J ~
i nt er-r -c IOU j;J\-,to r-" tp,:-, '. .1 ~ '" -~ 1 i ~-.; ;:1 modifié profondét-r-terit. ie~3 SOltlt_ll:!t-!::; ,5 dor-it-iet- ail
~lr.-' b"ll""".;,O 'J"~ 1::. t-e rl'-,-.,iJI,-"t l" l~r, r..::.r-l' U +i1 1"':-' j-fQIJ r-j 1.-. 1;; l , ; '- ' 1:; ; u, t-" J !J '... ,",,'~ '. J ,. !-'... ." 1.., .-' ..'"' '""
Les "C10\l.tn 1 oadl ng Po 1 i ci es;" pijrt_ent- t_ous du ~!t-i rlci pe rr!l s er! é i der-rce par- 1 e
"Code of Pt-actice" Pt-oposé par E.U.S.I.D.I.C. (Point 6.5)
-Il is Ihe vieH-' OT Ihis Code Ihot Ihe mechlJoism used TOI
do}to-nloodiJ7g is not 0 signiiicont issue..- iniormol ion products COl
be doJt'nlolided either to ml1gnetic storl1ge or topl1per IfIhl1t is Di
concern is Ihe use 10 Jfo8hich downlooded inÎormot ion is J!1!l'
-.., -,
L.{
1"" ri -!'- j lt r---t-t-t -- t-'--t r-- ,- -"rr-t-t ,-1- .--rt--,-Il
j -t 1',-.- " 1' 1 -- r-- t1. t "- ,- r. .IJ C", '- t!::, ,-e, ,r!t!::" I_:e .i t!::; '- ~'i:J::; ! t! ::;I_;!-I~li_l, '0 l.Je ! e}-I, 1_'1-1,_.1_:.- ,_1,1 I-!) I;'U 1::; --'oie 1t!
!::t-i t_er-e Ije t-è,~ 1 err-,et-,t. i:ït i 1:lt-, (1 e f ;:li t QlJ8 J a r-8pr-':lljlj,::t i ':'t-, est :3!_Jt- ~'apl er ou ::;Ut-
,jisl~ljett_e.:!.. tTlal:3 la fltia11t_É: Ije 1::8118-'::1
11__- t -"- --"t,,--- -'- jl ---'-"-"---t'-
t-' ! -~ t.t _ l 'v -.'r p -'-"- r'-"-rl 1-n l l- .;'JfJ':! _t!IIt! ~il_11j,.!I..l~t! IJt! f!I_ITi 1 _::;1_:, !.fIITli:]'-II_I_! I-!.~'.J_I.. 1:1.,..., :j 1_, f-1 II_III.::;, .:; !:!'.-:f-I,_I~.,!:! Ü
-.!- ,,--- n-'- l'; r--' t :. rl-- r- r-"' I '- t "' li,r- _ l ' r-- r-"--l r-- d--- r.tt-" j - r-,- r-'-'I- r- !i) jI_;!::; ;-!!j! i-iJ1!;.:Qf-liJ;_:, _e !~e::; fol ,_IIJ.,l: -1:;,,; ::' 'J,"-:,~ l'el. ::; 1 ~ '_:1_' II_, U ~ le _r,UI-je 1
,"',:. t-- pt--,nj',-f',-,t-i t i.:; '""'~'-;-.-,:.t-t ï"- t-'- jl -,,' j '- I- t '" 1- 1_-r,~.=- T---'t-.=a '-, r o=- t -r:'ü ,-',J---,t:! ,1__I.J-_4'_-'_I._.,.!".:I.--,t!!:i'"'!t!!!!---,!'-~":I- !t!I__- ..LII_I_I_t!I...t! I~~., al, ! a~I._-i:I
'!_~t. j 1 i ::.i::t. j 1:1["1 ,je t.e,::î-lr-ji:.! ,:,,~i e::; rr-,i el~~.; dlje~lt_ée:3
-,,-. '-I-,--. t --"".--" t '-- :;,- j -- t ,.-- ,,-- P- ll - r-;""= -.t ,1" "'--- 1";:' ,-,f P t--~.--t ; ,-;:,' LO ,~_I..ijr10 ;JloJ,-, ii,1ù!i.~::;, ij 10 t:i_:.i_"t: IJ~::; '-'-17:;-_' t:,o !J'o' ,__I_luo:' '-" '-;J,-"-,--o:'
..'r- 1 Î ,="
'J r." ;-" " "-' Cf
.~ _ 11 t ~- oz ---~ t---1' 41::'-!::! e:j :jl_lf! -l.Je -~' '_If 'J e:::; ..' --'..'
.utj1jstiteur unlQue ou multiut111soteurs.;
.utiiisatiün interne ou communicatjon it des tiers..-.
j ncorpor6t j on ou norl à une bnse de donrlées personnn 1 j sée-.
!_:es; fi ,-, ij 1 i t- é ::;,;'t-fè r-- r-l t -.-IJ!,.t!t!,_e.:. pei_J'..,'et-,f-::;8 I::ombir-iet-. desLe ï:'t-i ri':: i ~Ie
et-, f 1:lt-,,::t- i or! ,je t-'l- - t- 11- i '- t '- -f r -.-,- -{- ~- ~'- , el.e I_II_~ _8 e ltli~ll_e e,-! fol i::! ! "\'J_',e J.JI:! L.ur!::,equ':!t!I_:e,
Ij'it-,tet-ijire e:'~r:lll'::it_err-ler,t- Üi_j in-lpl1c:ltet-r-,ent- le::; t-e~lt-o.ljl_JI::t_II:lt-!::; p!:li_Jt- le::;
allt_r-e~; fi rOta 1 jt_é~;;.. ~;I:!i t- ,je ~,t-é"/I:,i t- Iji f f ét-erites tar-i fi I::at i 1:lr,::; ~;'_Ji ",'a t-i t l::jue 1 e:3
rept-oljl_JI::t.il:lt'I::. 1:lt',t. t.elje ou t_elle fit-lejit.é
i:it., üp~II:I::;erâ ci r::et. é'jârd l'âp~rn:,,:;he de E~.;(:et-~,t_â ': 46:', pr-üljl_JI::t.el.Jt- âljt.üt-i Sâtit.
j 'Ijt il i ~3 i3 t i or-, ~31J.i 'y' jnf. e ..""t ,-".-cj r;,.".-tl -$-""r- '-1/- t./;~8 E,.',--o,.-r,t ~ ,...ton'i,--~ '~) At ~h~,--cj'~
L' L'.. L' ,L'L'/ L""'L' L -/ -,'-~L.Ç/ ,L'LU /.ltoU/L""" """""'UL'L-L'
1:1;' {lie 8..'::'étt:-.  f llr/}:;' p.l'-t-;'~,'iO8l.i /I!,-1 E S',p' 9"~d "-"'-Ir,'Ci"'" J.t J..l/ ,.;--,Ci~".,,-. l-" " ..Ù,.".fÇ" ;"", .L~."""L."'~'.L.
-,-,/',.-/1//"':-/'- t l-- ' -,-,'ûn/" -/1"'~- "'/ -/'-- '-'-/'-'7-' -'/'-d /1-rf--f ,-,-, ~,.-~'"- ~f/'--f,:-,,//l-L, /~/"iL-f. ..'l~r _rltf. L"- (;'-1-'.'-' .~/o:,;:Itf l' ..tf. ~lj ltf/, .1-ltf,.. tfi.-, '-~-'" lt ;:Itf..,-., i_..':l ;:l" .."1'L'~"':!:1'
-J'-',,-0
-~,""-1 n,-',",f"'-"7 ~ ,',n-, -f- r,'..û f-i,.,-,. '-û-"-,-""- ,-û-"'lr-= "!.J""'..' '"".":;,"" L.l,...,!:,' U, L..'CO"".:!, ~'L.J'L"!, L'~"',~", et l::elle Ije ',1 CcP E C (4 7',1 ~ ..J. ...'.'
",'" J 7.:;,-,"",-, ,; ,- / ,-, '7':; --1..",-, -,.'t ,~,.;-,.~..-,7':;~.~ '".,.,1...,..,_, L";:" L' ..', L'_",..- L'7, .,1.., é:-:-.~-l.. L' Lf.. y"-.,
"',-""""-;""",,,',',;,, ,-; ,-"",-"...L'L' , , "'i-"-'" ',}:J' ..', '-" }:J"",
--.1 Ir, 1"',-.1' 1',-.
~, L'L' ,'COL- L L LI
'--t-,',':'tf~/lIl -'.:.'1 L tfl.i
29
, ::;i.Jt- le ,jrol t.
.;,:, ';':"::'- l-r ;=,ti-, t- t-- r-,-'t-' r- ' -:: 1'-'+-' r-' , ,1- I,~,_,I_..I t! ", I_~ i:J i:J1_~'-el_~. Le ,jt-I:llt de ,j8:3t_irli:ltj':'t-! ,je l":'elJ'.,,'t-e
CI8t-t-,-:8t. , effet-t-e,) , -!-,-'-~ ~ ,jj ff ér-enl::i 1:It. i 1:'1-' Ije::, tot-if:3 :3!li '\.'àt-it. 1 -I~ tidl:!8
!j'lJt.liiS;jt.I!:!rl f;ji1.e !:Je :3,:,r, l)elj\..I-e





= .,.- J- -'- ,.-'. f.-,.,""' .'"' ,.-. ,
L'. ,,' LI!.. , L. L '-', " ,-/.:. i1,~c-.:. '7 ',-, it r,I:II--I--'"ll:Ittl--c, i'ilfi " .-,---~t'-'-'I-"I " ,'i,lr Il'""11:1 r,61--'-'-",',ut::' "L'~-'t::' "L."L j.'L-"'."L-LL."L- 'L'L'_!~""'L."' 'J." _j.L'L#J L,_t'L- j.'L-'JL" L
il 1 i ,i f i;.,j ,,'ii,.,';' ",.i, { r,lu ,-."r,iu ,..',j.-.
,.,.,t-'-" -"- " 9fi",.-"". ,..}-, t,j"'i i,j"'. , ,;::;-) ~"a.-..'.'.'.'.'.',."".". '-"f'.'... ~" ""'. ".",..."". '-"'.~' ..""""..'..'L."""""~' ..fL""..'."f".~' ~..,.L' '-';..".L. /',.{
,-;,-,,--,- 1",,1,' /_.,:; '7'~ ,- ~r; '--~r-,-,ir- '7'8 t ,-,III'D'~ ,~,= r;-;~r;;.dr-~r. Il ,-,ry,r,'-i",. r-~f-,-'r-rY,~1' ~,"7~~'L'~'~"i.'-'- L. "'L. ~, L-" ~'f:" "" L -L L'LL-~' 'L-~' ""-""L-' L-~', ~ L-L"".j.'-." ,~, 'L.' L" "'L.'LL.';,'L-,
1! "!--,n..-oç i,-,..-;. 0... ..-,.;il."~' 70 .'1-'.'0,-. ,7" 1-" 0--. i! .;I ~-,~-r r ;",... ,.r,n--. ,.._t,."";.,"."'.~'" ...~.~, ,.., ..., """.'~"':JL. '-' ~.L.!.. ..' '-'",.. L.~' ' L'.' ". L""'~' ::.:,I-"'.'~.
A niiD la l' .~,.-it- ~7~ ,.~,-..:;' -,a C,-,'II..',.-a ,.,.~,- ,"?~,-. Iif i ' 1.'-..~1' ;.,-".,..~Li. .,..LiL. }L. L..'}}} "L. L""~"L. -.L- -L'LI:-} L- ;:(..'~.. LJL.~" Li", ~""'L.'L'}}~-' "-";//171-;/';'0/'-"'",JJ"JLJ L'~L',,~.
"""II '",,---,--i ,.,'.:;~.;-~-,.; t--~i,-.:; 1',-,,1;'-1 '1'1 J.'û ,-.,-,,-,.'- - t ,-,-" .--âr,-,-âû l'E;"Î"I}LoC:-. r;o~' Lo.. '-'L-:"-'.t." ..'-'" L- ..L'J:~!(;!, U L~i'L- LoL",~~t.1 ..L~" .'L°j-',:;o-, LoL. ::~i.'/-.,
l -..f 7'1~,-.t i~,t~~-,7'lt,j t'-';it,j t-" t -~-,.-"j '7 ',j 17'i",.tt-,I-,//ti,-,~,..",. ,,',j'- t"j~-,-. ,~."'IITAI/ tO'~-7°'~""'tJ'.f'~ o. .,L""OL'L !!!L"'!L.'!.Lo LL'L'LL. !L'o!!!L. '-Lo L.!L'L!f..'L'L!L'.'.' L.' L.'LoL' l!Lo!L' L'L.'L" '-'L' f L'L.'L L'!.




7 10 1 ---,-",--- -lit-- j t t-;- j" 1 - r-- j ' l,Jtl"' l"-- t i- t-r-"."- t- t -' ll l-- t---,,-~. "L~::;I_:lal_.::;~::;I.J!"-~::; !I:!!I:!':;.- ,1_:_'_'1::;; __1 :jü_,i_!!fJ~'-.','~'- ::;ü,!ü j:jl:! ::oU,-,:j
-i l-'-'-:' t---'- r-' t-t- ~-' i --1...11t!t!!!i.:::I-II_II!-_::;I.Jt!vUt!
1 
e ~;I-err-,i el- et-,vi ::;al~e 1 e::; ~~.!.~~ d'Ijt_ll i :3at.l 01-' et- ,je t-e!:II-':I,jljl:;t- i ':1 rI ,je::;
!jor!r!ee~; ,
1 e IjeIJ>~i èt-r-le.. Je::; ,jor-lt-lée:3 Que 1:1t! ~lel_Jt- eprotjt.Ji re;
,- t ---,' --- 1--f' --"t:: -,-1- -- tt ,-1 - t .-
It! ._f 1_!1::;18frlt!, t!::, , lfl"d!,,_t!::; iJt! I..;t! -_8 t t!~lt UIJUl: _lut)
e l~lji~tt-ièt-r-le, le t-r-,et-ltiorl rji_J !::oQ~d!:i~~tLt:. .~i_je l'ilt_iliset_ellt- ijl:.it- fe1t-e fi'~I_Jt-et-
11:11-::; de I:::el-t_i~ll-ies ut i 1 i -;:;àt. i ans
e I::i t-I'~I_~i èt-ne. 1 e::; i tOIt 1:lt-n-lijt_11:lt-':3 due::; ~I;jt- l'ut- i 11 ::;ijteur-.:
,- -'""' l -
r --1- d' "'-=:- ~-
-11;:!::;!LI;:!"rlt!.,ijl_~;t!t!I.J1;:!
'- t ; 11-- tl "- r" ,.(-- 1- t" t-:'_-
'.~.I ::;0. I_I_! iJ~::; i~!_i 1 !~t!::;"
i"~I:llJ::; rie PI:.U'...'I:lt-':3 Drét_et-idt-e re~lt-et-ldre 11::1 t_out_e:3 1es 1::1 olJ:3e:3 ~Iort 1 clll 1 èt-e:3
r-el ijt. j OO,
t--- t '- l - tl °- r-- d' ji'+ l° 11°-- tl °- t-
,'e~j ijl;:o, oe::;_1 I_:_I_II~:; 1 C4'. ::;ij 1_11..
t - t-t "',11 ro t r-- r -tr-- I '--'-' et-i:I i"- c: ~:~ ::;;-' 1 lU TI J ~ -~:j~.:. .
vi:Jt-iée::; ~JI:li_J::; t-i 1:1 i.J::. 1 ir-ni t_er-':lti::; ci et-i re~lr-et-lljt-e 1e:3 ~11Ij::; ::;i'~t-lifi(:ijt.ive~:;
!:I. Le::; su~~orts d"utll1sation et de re~roduction
-
.) i 1 s'a,~i I-jj tantôt d"exc 1 ure, tantôt d'autorlser certains modes de
conservat i on de 11 nf ormat i on. Ai rl::;i.. (:ert_olr-I::; pr-oljuct_eur-::; (52:)
i nterdi ser-it ~11_jr-err-lent- et si t1-!~,l emer-lt- l e st_ockiJ'~e erl mémoi r-e (storiJge i n
machine realji~b1e for-rn;' de lel.Jt- pt-odlJit lnforrYlatiorlrlel, em~,êl::t-lant dès l or::;
toljt- Ijl:l"rtt-,1 oljtji t-lt~.
IJr-1 r-lot.e '=lue de,;:; cont.r-at.::; (53) lr-lt.er-dl,;:;er.lt je copiage ,jes 1 r,for-r.oi]t.i on::; 's"~,,
,"7'D'-. <7.iif1l n,~, ,- '7'D t" l ilt.:- "-/ ~ t.I "'-D nD"-"-r-'Dtt .~,.-", '7~ "-D,-.,-".-,<7."i"{ 'D -t'-I //t ,~II r'~ t -tiD ,ï'D<
U{:'~'~'(-:~';"I.'.'L~'L-L.LLL'LI ,-, ...L..~'I I.. L.' L"L...'-.I..'-',,"~'L..L'I '-L'L'-'('~"-'.L"'-.'-'L.~
3(::;
1 1. r~ 1- t ;;" rl'-'J-t-" 1J 1,=,it--c i-r:: 4 \1 Il -1:' 1.1:' 1:'"11,,-,,,1:'--, ..-:1 ..1
~ -, ,'" J--,t ,.-, r-ü'--ü r-r-,'-r-,ü'- IT'- III.' -0:; '-- 0:; !! 0:;, -.' i::8i-ta1r-,::; ~lr-i:llj'Ji::t_81_Jt-:; i:rt-,t. ':: J ai t-err-,er,f. ;ji.J t. 1:1 t-i :3é Je





,4'1IlP t-.t1fi~t- .I-~ "rl,-,)j,J t-
I} '-'iJ-,i l-t-'" :=;]-t~" r:'p:=;t-~-I-4;. ! -p -"---'-'---' --~~-" - j---! ,U'-
or-tj  
r-li:Jteur- t-!.:.t e ::;IJr 1 et:)iJe 1
!je :;éJ::!_Jt-ité aij de ~Jt-I:ltel::tiOt-1 de::; Ijl:lrlrlées. L'ijC 1:: È!::; ôdt-ni::;.. 1ô 1~1_~e::;t_iOt-1 ~,,:,::;ée
e~.t- !je ::;ô'il:lir :3i l'lJt_ili::;~t.el_Jt- ~lel_Jt- t-e~lt-I:ldl_Jire 'ent i éreté de là bôse ,je
!jor-lné8::;, 1::8 '~IJi, t81::1-lni QIJ8t-r-18t-lt, ét_at-it Ijl:lt-lt-lé 18:3 '::apal::i tés -- tl i'- ll --,;-'"ijl_: -C4~ ~::i U~.:i
.:lt-.jit-lijt_ei_Jt-::; et- le CI:li}t- peu élevé dij ~;t_':'ck:;j'~e en rr-lér-r-I':,it-e.. e~;t- 1::hO:3e f;jl::ile
pt per"= .=.h l p..,. '"-,Ut. _.
Une t-e~'t-I:lljljl::til:lt-, '::orr-,pJète ,je là ba.':;e !je Ij 1:1 nt-, é e::; r-ept-é::;et-lt_e ur-, risQIJe pOI_Jt-
le ;::lt-I:lducf_eIJr- 1~I_Je I::e JIJl -1::1 Ijé::;l rere pr-é'\,'er'l r er! rOte ~Ier-met tOt-,t Que de::;
re~trl:ltjl_Jct- i l:tt-I::; ~Iert i e 11 e:3. 1=: lJ t-i elJ:3er-r-Ier-lt.. 1 e::; c 1el_J::;es 1 r-iter-di ::;arlt al) 1:: 11 er-lt-
,je "'".'l,jet-" Ijt-,e t,e::;e ,je ,jl:lt-tnée::; SI:lt-,t- t-ere:3. Ot-, et-, tt-,:tllVe :3elllemet-lt ~,;jt-n-ti les
1::Ot-!t.t-j::t.::, j~!_Jt.I:lt-isat-;t. le C":'~I;,tt-lll:'a,jit-lg-, (:e I~ui e::;t 11:"~lQ!_Je-, étiJt-lt- donr,é les
OZ1
"-"" 1
t-1-'--'" .:,.- ,=ott -'-'- "",.- ,=. .-c,tt;=. ", .::.,-1-"-'1" '"';"-' o=-';'_l~o:' ;';0_'-0-_-1 "'0:' ;.; '_-""'_0_- 0'::'-_-111,- 4,-,1:; ",i r-,,::i r-"-1A;~ ,-i ,..-,;;,--i-:.:.!-il"_' '--"'..1..1 0-"'0'_"'-_'..- ../~ "".w ,:,. / '-'1-""-FI..- ~, ...L-L
tt-!)1::; ~11-it-'I=:I~le:3
:38:3 !=lt-O!:."lt-e::; t:!e~;1:11r-!::;
! -,-l'-t-,+ ,='i t-,tü,-,-jit -,,'r t-üo=,=::',-,--"-t ,;- '-"'"'rl l"- t-,-oô' -;- t--r t--".,i t--'- l ' ,-;- l ~ l Ç'-"- t- !-e ,-";,t!",. "-' ""-'-"' '-'1'- t!;; !-I " ,-""- "-,t!, !t!!!,- -,t! ' -'-'.." t! '-"-' 'Jt! .e..1 IJ IJ 1., , t!, '-'-. 'Je u "-'.:Je
!~:!:1~ijer- 1:1!.j r-e~'r-I:"j'.jit-e., ~Iijt- Ij'ijl.jt_t-e=:; r.rll:liJerl=3 1~'Je cel.~>~ fai::;ijt-'t. '- tl --ril! '-' 1. I:! 1. I.J '-'
n.-;:." -t .~ t t - t -' t :: -, t'- -j -;:' "---,;: .=- ,- ;:-- t .--;:..= ~ .=--:, 1-'. 1::-_,8rl,- !_-,_'rlt, Ij,-. _1_' _a!l -1:: 1)1_- ~Iij, ,_II:: ,1::--, IJI_Jtlt.1::8-_, l~iJl -_,I)t! -Irll._,8._, I.J "_"...
di~;p':J~3i t.i on et '~IJi ~31:lt.lt. 1;j Ç't-I:IPt-i été e~-;I:: l'.J:::; i 'vie Ij'.J F 1:liJt-rli :3selJt- ,je la bâ:3e,
~IÜlJt- je::; (:ürrl!-r-'i_Jt-!lqlJet- ci Ijes t.iet-s à t.1t.t-e ,~t-at!_Jjt. 1=llj '=lt-!ét-ej_J:'~
Le 1:::1 i et-it- ;:;1 1-' t_et-jj i t- Ijl::If!C: tl::ll_lt_e fl::lt-tr-le de \...er-lte.. de 1:::üt-r-ll-r-let-I:::iâ1i:3ât_il::I!-,
.-i.,-- - t ii.-- - t --,,- ,-.-,-.;;-; --,;;. " c. t --,-" ;1:::7"l.Jl! t!1_..t! I_II_J 111,...,! t!1_. -t! I_II_J 1.Jt! '_.t!.:.~"I_111 '... l.Je._, _1t!1.:. 1.._".,1
A l 'Ftrlr,iii d--.r.,- 1-.l '~I.J':'-C. r-'- l"- I ' t '-'rt !ir..:. 11' rr- t" t - tj ' o'''-. dl ' "-"-'"' r '-' d --" lî r, 1" r..:" u!-t I:!!_'~'=--'.J_"-'I:!~,",,:./j_I_!_._~I..~~._, I_/j- Il.=- _~!II_I!rlu~ t!l~-..II:'"_'
(58) et des ~Iréj=i':;ior!~; ql_Jant a la ~let-~:;I='nnalité ,jes lt-lt_et-t-ogat_elJt-S de 18 tl8se
de êt.re,jor-'t-iée::; Ij e '..,' 8 ri t1::8f_J;:.:;-I::l t.";" l't--t._- t.~1 r:: 1_: I:! ',:; ~:; ij , I:! 1 r! I:! !!. ,jes employés de
'- r lf r-r.r r ir ri-,
I:!,..I::".I ,:.t: IJI:! 'j,t
l"' l-'--- t '-',' r- Er fl -r - r-' "'il-"" -'" ,,-t - l' r-"-"-- --1;:'
1';:;'-"--de' fl - nl- SS ~f1 l t _~I_.! -:,1j-r::_~". Il 1.,I_I_II:!\,-,I-I-~r::I_-r::II_d ,r::.:,I_"..J_~~'r::-:- -'.lI!'-
1,:1 ril:rtii:lt-; Ije 1ier::; ':59)
7.',
et-,
Dijf-tl,::ljjjet- Ile t-j!:I!i CI:lt-r-!t-r-,er-I::iâli::;i:ltil:lt-, ::,'ét_et-!ijet-if. ;::i.J jjele Ije i~ périolje
--" f1fr-"'--t,--11- I-C ,-'-.'-, --u'_-'_,_it!;,e",_,'-_.',




L 'e;.(etYi~i 1 e Ij'E::.~I::et-r:lt_a e::;t- i rltét-e:3:3IJt-,t- ij I::et él~ijt-lj Là 1::li:lIJse r-elàt.l'y'e âl.J::.~
r-e::;T_r-jl::t.i':'r!::; ij'i_~tjlj=3i:lt_i':it-, ét-II:lrll::e ,jfjt-,s SI:lt-, ~'I:lit-lt- i5:i ";:-c.ç; 7 ',.--,.-t- "l-- .,--,.- .
Jo. ~"..' ..~." a.t. ~ ..rlt:' {..:,'~. .::
'- -'- -1'-- t-- ,' I -;' ."' - 7 --' ' - t--'L.- """""""'"""""",., , ,..", ..{',LJ,"'rr,',r'." rl",~"'L...".I'~"~"L.r, 'L' '-'L' "'L. 'L/,..ll !:! ~',l,..L."'L""L"";:' L'.. ' L-. i'"i~t ~I; --'c.-..."... L "'i.I;.7~I:O~. .f1..-.l,~l ..!.f.1.t:
Jjl..'.~,- t f-i-;',.-,.r; 1;1-,-;",il"1"",'" ", r '::'p.""- ,'7..-"' t ..-i",,.Jü if ;;,1/ ,.r;a,~;-;<:' '- If x ,-.,-",-";F1,llfü..- 1_,--,. ".'.'L"'."""""..,...'."':.'fL""-' "'.;,'~.~'.. ,L'J,l."Ç..'Ç"L""".-",..'fL'iJ"~-'" L'L.""'.I-'L'LL.'., ,L',
;,,:,cj '-~.~cj r,'ij--r,,-,.-cj "t- j--cjt-i,,-,i"r-'"? o~,,-,,-f r.rcj,,-t-cj,--t in,.. -~ c.cj-~r,-h ,-.t,,--~tcj'"?ll -~"",' r.r"-l-",ti"",_~lo'_'Lo~_".:.l!.!.-_"~-L" ',-o."-"'-:;,'L."'L.'..L-"L-Lo "'o:;,'L.'.'LoL.'-'L."~'L'L.'LL-:;,'_!;lL"'L.'J.'.-"L"'.!;.'L'
,-",-", " 10- I};.:; t-,-/";..1 :t,~/"-,-r'" /"-.:;,-,,/ 11,-"L-L'1-'Y L'- "JL- J -JJL'J ~'L-L'J !.-J' 'L-~" J '~'-- A' j- '-- t '. t--"' j ' t-- tell -_ 1- 11--Ii:! !t!'~ -U t! 1.. -, II:! -.t! '_: i:!_,::;t!,
j'"t
l"
ll "'-""-+-j"r"0"0" ":.ij.io~"l, la fjt-la1jt_é détïnie
O.. ,-'-"-ç. '-..:0"'-'-
,t!.:'lf._. .jl-l..,,_;lf a i /-1 ~:; 181 1 =.Ii...,-el:: 1:1 ij'v't-e
'-"~~ 1---~-_. -- t ---ci- d--~- 1'- (.-,., L -,-~r-- t-,-- roi-'lt!-'i_;~=;:=;1LI!!1;_~ ;_t! ;_:t~t::t i_~tl~ liJ~;~ 1.Jt:: 11_!tlnt!~~3 ~1~!:=.I_ltltlt! I~ !.tl!,'. Ij ,t!i-!lj I.=.~ I.JI_I -
[:.t -~ -,:. ,,;-, t '".-.
t._.t,e':!'__I\~ ~'!-8iYllè!-8t-r-18t-lt_, la 1::I:lt-I::;8t-\/i::ti':lt-, Ijoit :38 f;jit-8 Ijijr,::; lij fOt-tYl8
tYtêrYte I:IIJ 1 e::; jjl:lt-lrlée:3 Dr-it ét_é t-e 1;: ije::; (t,2;'; :3el::I:lrlljer-r-,et-lt_.. l e ~Ioi rit 1=::) ij joute
"TJ../ IJ .:- /,-,,--.:.,,' r-',... f .:.r-l.-:./ r"',.-:.I/ r-" , f i-,oJ ,-~-,.~r"'oJ'" r-IJr,-:.'-t...~".:.,,' r"'oJr-,,':'," j' j"17 l, ,~f t"oJl III... ~~ L"L"" ..1..""L'll"', l.il..';;.' l.L" "'L' L'l.,;.t..l;;.'L'L'., l"'.~"-'L""'-: L"-'., "llL'l.-:;,'L"-' ..l';" L".lL.l
,-f.~t ~ l -,;.- '-"""":;"'- " I,'i,-.oj t-"'~nl r'/ I I.~"ù,,' l'I "1.t t'-, r t',.:;. IJ/ li,.-r;/,-,,-.ù l -,/ -'-.l'-.:;..~fi;'- l '' .~ ""~fMAM~~,' A'LILI L' 'f L'L11L.} ..}~'L. .}}L'.}..I-'L }L{LL...',} L.} l.}L. .I-"#f.1- L'~"'. , L.1 L."'l}}..;:,' LI UL{LLfLt..,~-.C'".




"'1..-,,,-,,-.:;,-. ,-,nlii".."'.' ~"-'~"'.~' ""'.'.'-",
,j Li:! ment j on du CQI!YUgh!
-~
.':;.::'.
Ou,:-:-t..i(t:r8.,rrl. .,1;1 [70,'"/ ,t...7,?:.1-~,? ,'i".r8..~rt,iL7:.~r [ie ./;;.7 5",:ft,~.'-,:-:-.8. L-:-e l,7t,'.i 8.:,./ L-:-lr.tl!7l7:t-:;'i".re ,-'it" [~:r-lf,ll
Lie (-:-,1,"'..9(,1,1"'/"(1:;3::,
=;i 'jjffi t-tY;i:1t. i Or-i e::;t. PP j lt " tt --"-" ., "0 I;! 0" I;! tt -.-r. -;-'-'- ]" 0
_'_'!-' i::I..'.:.'-' -~'-' ~!I_Ji ::;I~u'e! 1 e ::;lj~I~lose 1 ij
~lt-I:lt_el::t_il:lr! 1:1;:1[- Je Ijr-oit- Ij'iji_Jt.el_Jt- ,t-II:,rl :3ei_Jlet-r-lerIT- Ije t_':lut_e bi:l::;e Ije ,j':lnrlées
rrii11 ~:' él~i11 elOf-let-Il ije tl:II_Jt_e ~1i1rt i e de I::e 1 i e-c:i (:64;1; 1 e~:; ~lt-oljIJI::t_eIJt-::; pt-et-,rlet-,t
'::;I=li_~\o;etit- ];:, --i l-"" I"" P -'--'- ;ç ::;i_;,! !J 1 fi ,-,:jl:!l I::et. t_e ty,er,t. 11:/rl ::;ui'"lar,t. la fi:lt-tYlule U/ ,::;,''- ...~,
il t ..il..i':;"L9 t et,~."-'::; dti.i ~,'8.1i t ,-;,:)/"- t 1'./";1.;,:) / -.11L'1/ 'L"'.'L'. ,. ..'i.~..,'-...Li '-'."'~' t ffi' f ,,',-,,--, ' f-f ;DI-; l''L"I' '-'L'L"'---'L'-,-" '"'II .i,-/"-i-L'L' ..!:.:..!:.;d
'---'-- 7t' /' t ,'-- .,', -'-- .,'-.-,-'--- ,- 0'0__0_- .,'0/ -,-- .,' / o- tO_o ,.-i " /'l:l °o- .,.)r"',"'" '~Oo"'r' """""r',""""""'-"""""'r"""'r
"'..""',", "0'-'0'" , ',-",é:'.',-,.."", ' "'0 ,.i'L'",Lo".""Ll,-',/L"LoL"o'o' :: '~.,
La f':lt-r-r-lule ~3';jdre~:;::;e tllerl é',,'iljet-r-lt-r-,et-lf- aui-( ~,ut,li'::,jtiot-I::; (,ju ~3et-I::; le plus
lïjt-l~e::;.. ~li_Jtllil::i:lt_il:lt-I::; t-r-,et-lt.II:lt-,nàr.lt. J::et-tïjit-,e::; Ije::; ,jor-lt-,ées obtenue::; Dïjr-
J'acl::ès -6 1 a tla:3e et l:j'Ji ~11=li_Jt-t-al ent- êt.t-e f ai tes ~Iat- l'lJt il i ::;ateUt- -1 a menti or-,
,je
'oril~lrle 
ét_at-'t. ,j Ô t-I::; ce (:ôt; dé.ici ~,t-ê'\..ue pôt- jô léglslôti'::'t-, Sljr le droit
!j'àut_ei.~i-- rr.lài~; \e I::àt-àl::f.èt-e ,~ét.lét-ài ,je là füt-rr-il~le perrr!ett_t-àit d'y inc\IJre
é'~ij 18[-,-'8[-11- e::; r-ej:lr-I:lljlll::t. i 1:lr-I::; ::;ur- !ji ::;I~I.Jet. t.e::; !:II.J bî)tiljes n.la'~rlét. i Que~., y
cûrnpri ::; pet-!'Ji:Jr-,t 1 el_Jt-s !:orlser-'1et- i 1:ln:::; dat-'s l'ot-,ji t-latel_Jt- ,je 'Ilt il i :3atel_Jt-.
34
;O t--+;:,1'- -"o' t - r-,.=oi- r- L --o-.-i- [ I I Co !Jolt!,-,_.!t!t! t!,o_"I_llo t!'_ol_".Jt! 0'_00_' [I.! .I=: 1;1 ~1!-é'l"oi t. e~'~pressément-
1J"/..-,-f"..,-t:i..- 1,..-,7";"'-7,..1.'.;,,-, .l... !., I-'~'!.'.. l~"/L.'L'" L 1-""; L'~' 7,-, "--:'7.",il-, t.t,'i7}, w.",,-.;, "1-,'"7 '-I f" lL' fL.'L'.." .."" ...L' , ,."" L.. in f -I";"""- -t i-,
Iii. L'i ifl..'1. Il~..
;,.,t-'-"-'r.,.~i i,-".-, .~.- ;,/",,:. '-'1'1""":-'- '-':-' 7t,i,-,: ,"'r .~"'.J!!.. L'! !!!L'I.! L'!! L'~' I.!!L. L'.. .(!L..' ! L.i:' ..!! L.~' Li.. L'~'
i l' i'l;' 'iCfii~..'Cf,"-""7' l'V,l.f'i ,f h
LCf . 1 ,1,.-;1 ,1' "i ,' ., ,~ LL.'. L. r:'L ,. L
i..; 1-/.,-, ;-;.", " i,-,.., ;'1"...;.:..., 1'" 7"'-'"1"-;' 1'1"1'-'1"-' ,,"""7'.:.,-7" i'A,-"::;) .' ' ' """.' L' L ..~ '-'L' L' "-'L"" ,,- '-'..'.
L. ij !,j-=t+"-"i=t1; ". ,_! '_'i ,'. 1 1
1 '- t- t-
1 L', '~t-', 1 1"_1 ., '.J, j'_l, t 4 (.~7" _:: t!1t::!i-lt::!I.lt!t::! ..0.) ~ltt::!\'I_ll,- ; r,.-ii t t r',-) - nt! ji.;,. ,:!I_..r:: r ':! . I::et.te
1-IL!1i!l"~ T'il-It"."- "" :="" ., '-", 1
'-'
t; -1 ';'1-.- -,-
o_ol:!U; 0_0' 1 !!:!i! - 1 .:. r-::;.~ '_J' j 1 id
.' t l ' --t--- ,-- "0-
dl_:, ,:!i:J _! 1-lfl l '-~f!':! r,-=.-:-""" '.J--' co de ,jl:lt-lt-,ée::;
~!et-::;;:it!t-!e 11 e ':,/,t-,";:,i';'8 O~fj'i,:,i'i;[";'50~:;' [:--,1!L.9!,1,";:,i'f'::; ,ti-,";',i'ff A~'L_,i:;f o~9t.5bL.9':::;"=.~c; O:"'iLi.t:ffe'~l;78':;
"' 1 '- -.i'--- -- t -.l_-- f i l --" .i--- t - ,1\ " ,-.. --.1'- --- """-'-' ,.11""",.,...,.,, ,1,,- .r,.."I, "I"'I"..", ,-, ,,;... I~
1."'--~'L JJ,-" '-"",--, I..i '-"}L~t:,;:.. ~"_~"--L-"'L L"_,,..lt.."L'" L' -' -'-"- L';:' "'L- ~.,ut.._rl.c
.-.,-" ,;,;',;! .o;,,-,-,-,;-;-;,-,.o;,i';,; ':;'.9 '-"'; ,-.;1.;:,1'1,-, .;L'...L'"..L-' L-'L.L.L"""""L-' ~, L.'-'L L...'L-'L..L...
e. le::. jnformfttjons dues ~ar ]'utilisateur
37 [:le:3 i !-,f 1:1 !-t-r-,.j t-i 1:ln3 ~IO!_Jt-t-.ji ent êt_re t-él:: 1.jt-r-,ée:3 de 'I.Jt_ili::;fjt.el.Jt-. El1e:3 le
::;8t-ai 81-,t Pâi- 1 ij ~18t-::;Ot-'t-!8 I~ui ':: ':1 I-r-! t-n 8 1-':: 1 01 j ~;e 1 8 ~'t-ü,jui t 1 I-!f 1:II-t-nat- i üt-,t-'8 1
Î,i:1r', t,I:1 t, le ~:,et-veur.. tar'!t,I:lt. le pr-I:lljl,ll::tei,lr-, t,i:1r'lt 1:1 t- le br-.:lker- (:cf. ::;Urir-a n° 9).
,-,,-- r- l " t-t-- l - r-t --' r ~- r-;- t-,- 'r-- r--I.."I-r'-. - t 1"..- --t t ..hl- t--"' tl "11"-'-- 1- t- or"'tr -!:.!I~~:.!-;I_I~"liJ"~I,_I_:;_'It;~r,~ I~ 1i)"IJ'TUC:~- c:~:;~:;I_II_lliJ"~I_.- ::;~:~.. ~ Il f,le
ije t_8t-rr-lir-làlJ.::.~, 1r-,t_et-r-'8::; i:il_J e~.;t.8r-r-18:3.. 1:: ont-le 1:: té::; I:IU c:orlrI8c:t.àb18::;, 1:: 8 i:: 1 ~loiJ.r-
1:: Ü t-, 1. t-(1 1 et-
, -,-.
II:!.:. de disséminotiün ,je i r-,f or-rr-,ot i 1:1[1l':'t-::;qlleri sques
l::;e11e-C1 e::;t- l ":'b] et- ,j'i_Jti ijl:l\htrllÜijlj1t-II~. Il et;t- 1::;101t- '=1ue l::;e:3 il-lf':lt-n-lot_1üt-I::;
n'en-lpêl:::t-let-Or-,t- PiJS les ut_il i :3 iJ t- i 1:ln:3 iJblJ:3i '\,'e:3 ,jl.J Ijo"",'n l oiJdi rlg (cf. i nfriJ n°
39 ..nO:3 r-éfle::;ll:lr.,::; ::;Ijr- les cor-,t.t-l)les et :3iJnct.iorls::!
D~t-I::; le I::~::; IJe !jor,t-,ée:3 ::;et-,::;itlle:3 (:,jl:lt-lt-,ée::; rl!:'t-nit-li~t_i"'es Olj ,je sé'::ljrité:i
j:11:li_jrr-j:Jl et-Ii êt t-e e~.;i ,~ées 1::el-1_l:1i I-ies ir-If 01-1-01:11. i Ol-j::; sur- 1 es tect-irii 1~I_JeS ,je
'er!t_r-e~lri 
se ut- j l i ::;iJt.r-j ce (piJr- ex
-F!'-lr 1" t :: '-- 1 --- F!t-' 1 ---r"- ,-
-':;_.1_:1_, -1:!.fl::;I:!::; _.1 't-'ij!':'1:! I-lij 1:: e I-t. i fil::;j t.
~~.-
,jé 1 i '1 r-é f:i:lt-.. société ,j'al_Jljit.::ii.J i-' 8 et la 1::I:lt-,f 1:1 i-r-n i té i:ll.J ~< ~V ln- t =r:: :jt! 11_.r::._,
t;--t- ::,,1--1'::- ."CI~' f-;-- f-,f '_:'_1;1-_1 ij!_~:; t!,_._~I-,!t!::; \_1_1___, '_:I_lfll_:t! lit! il- '.rl-.- t , t è ,.-- t ,_1- --- t -.-1 U~i 1 -i.~ IJe:~ .1 ~t ::; a!_J;:\Q'...~ 1::; !_:~t .i:11 ri'=':
ir,fl:lr-rniJt.i1:lt-"3 e::<tr-;:Jite::; Ije 1;1 tl;1:3e ~:;et-i:Jiet-!t- t-Ijt-'::;t-nlSeS.
--r'- ---,-- 1- -'---';"11- ,.[1" rl"""/ r' l -~ d;" n rr -ci;t" l"- n lj -' l nl '- r- l " ,-- r:t 1_:'_I..i!1j I-lij!-I!l:!f, !i: }.1!ijl.,I-j"":! IJ.J I.JV'!I II_I!.J !I!I=, II_IIJI! Ij 1-!.Ij"I-i~1j l-'Ij_~ 11j::; _./I_I::;Ij::,
:'f-.-' -I C 1 or ,~ t-t--- ,-i- ', ] --~- --
t .--1-
I;;,_ij,!t l.Ji_Ifltil;; es! ,::;J::jl.ll;;::; ::5ll~lplt!trlt!tl..i:ll. t!=:. 1.Jt: 1_:1_ltll_:llt t t!tll_:t: l::jl.~, I_:t t!t! t!tl.1 t! It!
-t---" J -f-tlt- -f ".-til':--f- ' -t-~1,1_IJJ,_i_-,_e-_., el_! !_1,_,!I'.:;i:1'_~_J,
La t-e'=:'=lj-r-It-r-,at-l;j;jt. j ,=,t-, jlj i=:ülje E.!_I.S C.' II ~ -_J. d --- t-'--- ttr -- 1--- t--- r-..~tl.- r- .I J:!::;!.It!1-it!.irlJ:!_- t! ij'_:U.I:::;t! \',-,-.'_il
!j'lJr/e ::;ei_Jie 1::I:11::11e et-, t-r-,ét-r-/I:lit-e ~11:li_~t- '_JI-le ~lél-il:1Ije iilit-r-,itée et- àinsl, le ,jr-':'lt.
~je t-él,Jt_11i::;er- Ije fi:!I;:I:!!"! t-i 1:1 t-i ljn-,itée I::et_t_e 1::!:IP18 '::70::' Et', effet" ~lt-et'r-,ièt-emet-lt-
1,..,'... ,,- 1 -.,.-\' Ü !t!'.4' ",-!.JI:! 1 'i tif Ot-t-r-,et i or-j r :'- j",-I- Ô - t-- ~::; l.i~ 1 ij j::; f t-.j,o 1:: t-i eljt- et-, Ijè:3 lüt-s::;â
l'1t.,f':lt-t-rrâT.II:lt-! ::;tl:II::k:ée ~let-ljt-à t-â~llljet-r.ler,t- ,je :3â \iâlel.JI- s'il t'Id â pos
mëjeur- ,je l::ürrC:llt-t-et-,I::e "'18-6-'0/1::; ,jlj Pt-,:,duc:t.el.Jt- ;:71)
Cet. t.e t-el::I:lt"f"/tI'lot-lljïjt. i 1:!rl t1est ~lo:3 t_OIJ j OI.Jt-~; SIJl '...'i e dïjt"I:3 1 e~; "Dowt-11 oljdi rll~
Policies". Ainsi E~<'::er~,tâ et
.N.S.P 
.E.C. pt-évoi erlt, 11:lr::;Que 1 El 1 i cenl::e CI:II.J'v're
égo 1 err-,ent- 1 0 ~Io::;si bi l i t_é de tYli se erl métYloi t-e POllt- r-ec:t-,et-I::t-le Iji ff ér-ée.. j,Jt',e
dur-ée 1 j r"r"' 1t"ée Ije 1:: 0 ri::; e r-I...1 ijt. i or"! et"' mémolr-e. "Th -"'. t nJo-ao r..- - t aJo-,.Al -.h ~ l.' '";'-Il..,..C1 L' L/f COI' /,7 co.. .U, ::.,/U.. flL
30
..-,.--t~1'" - 7' Jo. -li-"- d - , ".;~ ,l- t1.' -;- ";,j-.-'-.'-.~"-ii t ,-, ,-,-" /. r,;'e t.:; fh f':; rt"-'-"-.e..-'-'1 t -.,U~.. ~Lu '~L Lf~yl~...t o. ~L.7~'l...'L.'L"~ L r'~""I..l-~~'~"-',-", 1.' I..I."".~,. 'LI.' ".1.-.1-'" I.fl.' '~~""'::.
f ' 1/, .1.1'- "' II 1 . 1 '. t-t Fi ù~/"-,-..; ;,-,"-r.. -Il '-'/";Ù , ,-, ,. "'/"-Ù -" "Ù ~ U. t."t" ~'L.'-" L."., ./'.'Li,. ".11-7.. ..-"" L' L. 1 L' l"" L't" ).1 L't:':.'; ~ -fIt! 11_.t!tll_.t! ~I U';:O '_.I_llj _t!lj';:Ot!
'
L" ,-"",,7 t ü , '-.1' l -'f-.~,"7cj .~f-,,-i t-"'-I / ~.~ .~1' 1'f1.,6 n' l ; I ' I"f-'I',-,.~'7'1."-""' '~ l.t cj'-.'..-,," '-.JJJJ ~"L'J"-'~"-. "-'J."-'L'L~"-."-'L LJJL"'-"..JJ.'-"-'LI.'J-,,(~". ,-. permet tt-a aU
C}lent Ij'I.N.~;.P.E.[: de 1::Ot-I:3er-v'et- la copie et-, rnét-noire ::;ijt-'::; 1in-,ite Ije tetY'~ls.
c. la sanctiorl du non res~ect de ces clauses
71~ r..1 .,-.'-.1- r; - j .Î -'..j i r-- t -";'_..I.:J.!_.III_II:j~,-"""-) l'_loI::! "Î."i t,'i' i! Al'i,-,~-! '"'DC ,~! ."il/'-";'-=- li f"i l.t '~ f-'1' l i'Ti l ic.~ t i'"' f'LoLo' ""'.Lo"'.." L.""~' ",,""'~""~' ".". "'." "".'~'L.' """
Da.nqt,18S 08 oO.~Z.~ii18S. '71/ i .-.,-tt ",t ':"-.'-Cr t -t l' 1.:.1 /.:.,-. " ;,- t'.:.,- ,-.,-,..;1' ",-.",-" ~'L... L.~"~'L...L"L L.~" L.oL.o""~" .L.~" L.L L..L-'L~". ,:;,-...~, ,
,-,~ i ;-,'.;. ,,'.;. '---'1,.,,- t i,-".,.~ it -r -"'-r'~'7'i_~ t .;..- ,-".-a'f; ,.;.c ,--,-"., T ,.--~,- t; 1.;.11.;.,.,.,.;.;-, t"""'~"~"""- Lo "'Lo ~'" L.,..L""~' '.o L-"'}"'LL-~', ~'.. Lo"L'L-~' L'L' " "'L-"'Lo Lo.."L , ,-., 1 c.n,j,.; c. i,-".~""~'~'L ~~..L"'.
,,",:,,-,-.;;.,-. .~'/I t -c.'-'a.~// ..-;;---i ! i~l'i,-,..-, "',, r,ia l n " ,-,il' ;7il ,-.,-,..-,l'..-~I' iïi/" i',,//,:;. t-,-, i,-. ""0"1"' / ':I..1L'L'L'L'," ""'-L'~"L""", ..c:~., "..L""""L'.i-,..L',"" I..1..L." '-'L' L'L',..,..L', "!"L ,."L...L"'~", L',.'.~' L
ii/",,:, .:ci/"r",lü r-r,i.-ü ü/", ,"?~t -'7'ü ,-.,-""./"-.:; ,-1"'::;...':;/",7J J':; 11":;'-. r,,-,JJt-'-i' / 7':"-. 7{.i'"?I,-i~7/"-':" ,-.,J...'L. ~""'o',.."L ,.".'L i ' :;,"". '-'L. LoL'..", Lo ..' L':'"Lo""'Lo' Lo.' Io'L ('0 .'" 'Lo~' _! ""'Lo""" L..
'3 i:: t-I::- vol_Jloit- 1::ornn-ler,tet- 11:lrlgl_Jet-r-,ent- les 1::lal_J::;e:3 ;j I::e SU_let, 1:lt-1 ::;e lirr-lit_er-a
,
.; j "", .-;"- 1 -' ]'- r - ü , r::l.;:', , t!! t!,', '-' 1::;
-Le~; Cüt'It.t-at.~; i~n'Iét-il::ijirl::, fl:Jrlt. ft-é'~lJet-r-ltYlet'lt. t-éfét-erll::e au~< Ijt-üit.~; d'ijIJt.eIJt-
jiJ::;t_lfîet- le::; 1::ie!Jses re::;t_t-il::t_i'y'e::; d'ut.îl1::;atiot-, (73:1. [lal-I::; t-I':'::; po~~s
Ij'E il t-':1 j::1 8 la t-éfét-et-II::e est no/Qin::; ft-é,~uet-,te (:74:1. Or! t-,ote 6 c:et- égard.
i r'I!::ert. i t.I.J,je ,je 1 ij dol::t.t-i rie (75::1 '~'.Jijnt i~ 1 i:1 ~11:1::;::;i tli 1 i t.é, Iji:1r',::; 1 e cijljr-e de::-
légl::;Ii:Jt.it:'i-'::; iJI::t.ueI1e::; sur- le ,jt-Ol t- d'ijIJt.eIJt-, Ij',:,bt_et-ll t- IJt-,e pt-otel::t. lOt-,
ij,jé,~uijt_e de:3 t,ij::;e=:; Ije donnée::. CI:lt-,t_t-e les copie::; tit-ée:3 ije rnémoire::.
loc ~ l '-'-=' {7~,'i
U c: '-' '. 1 c'...
Le ,jiffi'::IJlt.e ,je I::orltrê.let- le t-esQec:t des clouses ~n~l~d::;ées ci-de::;~;ljS
t)él::hÔI=I~le à pet-::;Ot-lt-le et- i3 ét_é l'I:,bjet ,je discussiorl::; Ij'8~.~~let-t_s ::;Ilr le ~lii3t-!





M,. --" 1e 1:: CI fit r-a t- S.V.[1.i=if.~. rl'-F?,.'j-1
1' t
1'"' -, -- "';'~
J" l" """"-ii -' ;.'t--- n-rt;" -'
j';:~.. .1":;,{,/,::1.., .:.'1 éf,,'éf ..,l.:, ,éf ..'1 . .'
,:::-.,::~,";:,";'e..;'::;'::;,-'1:t.;":::8 L7~ ...~. ;;.:'i.'::J L7...'\I' 1: "..-,û Iifili ",fi"..-, ,-.,-,t -,f ",i :; .""".' "'7."'.r",.-.ifi"..;.,L'JJL. L'LJ...'~"L'L;L'.'" L.L'..'L.. L';; L. L'L',,; L'.'~'I-'L'~"; L.'L'.'..~
L~';-L7B.::;.::;t,{.::;,
Co '0' n ïo o." Fi -0,0 i;,
~'-- "'oL.o~ &f~~!. jolllt,,'", .:.'1.. l / -;'.,-ili -f- ,.J- ,-,ICr l.r, "f-'-' ,T 1- {;f-;'.,-. _/ ;7 '-.';f;7f-"'. o~~' t:':, Lft:'~,..Lo ,[...L'.' "~~('~~'é:':" LoL'.. 'L'{
",r".-':!-,- '-"-'f.r,..1-,..:;."i,-,..; '7'61i,.,..-6~ ..i' '-' Il '~"t'-'.." "-' _'L'..."".., , ,..'" L.'L.":.', L'L. '-,., L'.CO.l.'..
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.:::11 l' /, 1 LI.
." -~ i'!-r-!~t-1'-'::j!-! Î 1ht-:=lt-;üC i:,.c":' u-,,-.;.-:,t"I-'tilM.o._- .'--uo. --0..;. U .ç- -.'-"-' u,1 ~...
781 
ad u-;rJ t .:. .:.r! ;=="'", !\,'i et- 1071J..r- )'"' ..,. -.~
Ilri'"".' Et.hi c of [1;Jt.a Base '3et-\/'1 ce Stat.erner.!t" ql!; c:tir;! 11~'-'0 ~ .'r- ,- ",'~ ~.-~-. ~,I.'~ ..'l ". .,. ,. ,..." ,..'" .." ",'-'.,..'"
L:--.::7'/j-t 6-L~-t;.:; !'!",1.:",;,~- .'..';.-;-E;"-;,-;- J'Jo~":;~E-! ;'~-E;'~ ;"-E-;r.E;"-B;";~-L:--E- L?;"- O,I;"-B.::-:-- ,'/ ;~-Li;':~-5J:,8;-e" ,"L? be- t,"-e"6"te"1::
W'.,.'.,.o,t:;. ."-'OI""."""I~.,,,~, ;.,.;.t.i..7'~"';""'I'.~..11.tl,'" Lor,:' de la '-ï-lrlf e' r a n,-'a :=Ot"lt-l,ualja, ~. "...""'" ", , ",...".,..., .::;1' 1 '"'- '" '""" YI l ,"" '"'! A.L.A.
aoopte 
IJt-t Code d'ett-ilQue ayat-tt le r-nême propos, rnais dorlt. 'objet se
':; 
7""'-"-_~,.-7._"-J';--~ ,.;-;.,./C )0;-'-"""':"-0"" ':'oc,-,-.,.'-. I/o~~,.-',-~ ""7°..7h... ...,";- .0;.,.-7{_)~-.~// )0) "7-"";-
-"""-"'1J,~""",_', 1 ,..,-,...,1,,~"&;:,_"1'0:i""'".;"""."-".0;:1 ""pt-èci se er-tcor-e
-ii-.i ..!
,1;"j",fti;":",;.,',5" 
t ,1";:i;'1 S"lï"t,~~7!j" t
o~.- ..-","""'.~'" '.-oo~' Qon-7' ~~ t ~,..-i ;'~. 0-.",.",0 '; '" Go,":"
UJ ,çL.'::"/~..'t".:..' "'".:.. 1;1,-,'::";",,;:' L..",;:'.ll :,
j-Bspe"!-:-" iT
bLt;"~"-L) J,y',e"i:;" Lt;'~ é"L~"1;,7t..';I;"-e.L,"
i '.=0,-.+ i .-Ir"' ,-ta...,..,- '. .'- 1 ...'" A.L.A se pout-:;ui I,'i t. par- une erll~uêt.e mer-lée er-! i 982 aupr-ès




.:.r--,'l j t5t .:.ç 1'-1' --- !sbe1
(79:)
et. COOt~ affit-met-!t- Ij'l.1r!8 n:~t-tj-'U' '.D iJ. r-
!'incohérence et la diversité des politiques de confidentialité et
11 ';=; , ,t t-jj P-=t t-t --'.,1 --~ I.J '- à la t-ois le peil de ser-isibilité des responsables à ce propos et
1'1 r!~:;llffi Sijt.iCe ,je'; pt-otect. i or!s cont.r-act.ue J 1 es Oll d'urie autorégl emer.lt.ijt. ion
en la mat_ièr-e.
3i~
1'j:o t-t,--r, t-j '-'-i 1'_1 I:!!-, .:'I:!.. \iO; t-e ~'I:II_Jt- i1j 1:18t-:::;I:lt-,r'8 pt-jlj::, i '~ije ; t-rt8t-r-':'g81jrrt- 1jlj :::;81 t-, ,j8
!::ijt_é!~J::!t-ie::;,je ri8t-::;,:it-lt-18::;::;I_J::;I:::e~lt- i b 1 e::; do ,-" '- lt-lt-I ;=t "-I"t '-0"-" -" '- ,~- 1 ç je --t- t - r-', '1_: 1_1,1 _I:!. ! .j ,je::;
it-,t,:,t- t--".,t"- r-'=., , ! '- '- i '_llj '..J '- i __1 1-_,
.-"-+.~: .-
-- 1--'- '-; ~-t L :; _
1"+ '--' 1 j --1-, " -- 1-' , --r-'--r--+' -1- ,.j;"'- j -r r -t t ,1- '_:'_'iLt!I-_41-!':!,!i!':!1. i:J 1J..,- !.4- ,~ !ol~\'! ,~- ~::; f-'t!!::;I-It!!';',."...t!::; 'oll:! !.J~','I:! ' 'Prle,f!I:!!!. Ut!
"--+ t-'-' Pt-'-- ---,i-"--- 1"'---,i- ,--- t ,--I , Î"-Y! !:!rii_"~I" Î~:;~, ~:;~::; 1.JI_Irrli.1 It!::; I.J~ ~J_: I~ I_:II~ '"~... ,-.-,-,-"1+",t"-I " ,dc. b",.-c.c. d.."1_.1_1,1.:"-111_1-"_11_1, 'co !.J.:'CO~' 1::
-4-t-t-:;~- -j- ' t-'. .'-; r tl .- t '--rr-"' r -' l.~ l .:.'- r' t-::o-.:. t-!t o,- .:.+ fj' t. l ' t -po-.uli,!,I,:!,:!:j I..t: Ufè!'\tt:,.::;}, '\ol_',.,:! :jè!::::. i.:]I_:- LI!::; '_:I_llfl,'!1:: '-' '.J 0:;.:- t-' ,:!,:oo:; -,-..:- ç'- i_~_~ -..j
(e~.; i t-it. et-t-':';~at. iI:'t-, ::;,-~t- 1 iJ ::;;:11 vat1i 1 i t_é Ij'Ilt-,e et-,t_t-e~'t-i ::;e ~lt-':'::;~lect.ée et-, \,'I_Je ,je
'-- j ,=,t;'- r " t-,-t--- r--.;- l ""-::'I:!.,..'.I'_' 1.:, '_.'_0 ,l,fil:! '_-la c:--,
LI:lt-t;I::jI_Je le fl:IIJt-rlit;::;eIJt- roet et-, 1:II_Jt_t-e ci !ji::;~'I:,::;it.il:lr! Ije::; IJt.iliset.el.Jt-::; I_Jri
-,,\- t ;"' r-"- -ur- r-t (-r-'- -"'- r,r l --,=. l - ij l ;; ~ l'- t -r-- ,oj- r-~f l""- C- r--.r t -"' l ---" ~.j::;.I;;\11:! I:! ~ ;-!-lij, t!,'-;I:!IIJ-II:!.. I_:I.JI_:_, î::J IJ::;.i:1,II_:1:! IJI:! i.J'_'_I:~ Ur'I-I.î::JÙI:!:~)..
]'irlt.et-t-':I'~iJt_i':lt-1 ,je ,:::es si~st_èt-r-!e::; eX~let-t_::; diJt-'::; la r-ne:31_Jt-e (Ill elle est.
opp 11 Quée ij ,je::; ,jonr-!ée::; pr-o~lre:3 de i 'er-lt_t-e~lr-i ::;e pt-é::;ent_e IJt-1 Ijor!l~et- p llJ:3
gronlj eri:::Or-e
4(::!
16 tl6se ile IlOf,r,ée::; ïjl.J =::;81 tOI de .'O t-,t t--r t-l.;;:- -;: y' :',,;=,' -t-- -t- t l in r-l '-.n ! '- ç -'~f-' ._'~ ~._'- ~':!'.J!~,rl~,I- of ,: I-io~~
r- 'iI 1'-.qt '-"- ,-,-O--- t .; .-- t -I Jt.o-.' l. j -'-.-"- 1t- fJ".:'.-Jt!!!ej-Je"f!e- ~I_.e- a'__iJ_-i.le .:-1:1\"_1
au :3811-! !je ]'erf.i-8(:lt-1::;8 14 i.J i f;:!it-
!~!lOi "
44 L' Ôi.jtr-lii Iji=,r, t
'---1- ~'-' ! - r---,_L !'~"- t- t l.-' -I~-; ; _.'t- ".'il --i f ~1.t-- r-- 1.-t- ''-
l '''-t- t-- r--- t- t - l '- !]iriij,::;t!I:iij.t!iit!i!l_it!\'t!i_'_Jt!!IJt!I';ii_t!i_..I-jI-~,,::;i_ii_iliij.ii_:t!I,I:!I_I_.;,t!, It!.rlt!!_ij ,_1_.
-,.+.-- -Jo n i " -- 1-'- -- t"-- , ---, i- iJ;_~'_i t! i:!lloi"';' i-lij id Î_:I_I.lflij,::;::;ij,il_:e !Je
'et-ft_t-e~lt-i 
~;e.. i t-fljl_Ji te ,je:3 i rlt_ert-ogi:lt ions
t--'+-- rt - j - t---,, --' jt -r--'+ ~' t-'- t--- r-".t+, t -J~- " 1 :: " 1.'-. d 'ü l 1ü 1::1!'_I:!=:;!..ii11 i-:I:!-_ëll:! illeit!..f-il_!'_..i:lI'_!i!!_li-11 le. =:;I_I!I-"_I_I_ll-11:! \, ::;-0-\' .:' 0:; ,o:;.
,
une desJ!ersonnesI::e
-,-,-,,-"'-'--'-f'_.1_', "-' i_~i i I:! Il,- ,-,II-.of 1~è.'-' 1d-1 ..-Jç,- 1 e,_,; êtr-ece ~1!:!ut-t-;:Ii t.
~rodujt lnform6tlünnel i:li 1-1:::;1,  a Llàt-iqi_Je !~i_~i rriet- à ,jj :3j:11:!:::;i t i ':11-1 ::ütYII-r)e
::;er-'\iei,Jr- i:Ji_J ltit.er-t'r'lé,jii11t-e i,Jt-, :3IJ::;t,èt-r-,e :;';~'et-t fin'1r-,cier- OlJ ::;ir-r',~,letr!et-,t- i_Jt-,e
---rl ':"-o .-i,:. .-1,-,'-'-":'0'- ':"-'-j '-"-I/ -r-' 1"'-I 'o.- ,:.t 1-"-II ' r '- l ':'t-;:,.- ,:,1- /-'-=; "I.J-:'Ç 1J_- '.l-'!!I-_-Ç':' -.'--"-"-!--IC'-:' L'__4 -:. ç,,--:,.. u - -,1 Ii:! t-i-li.~lt_it-lijt_j!::lt-li:!le




1:: è::; i~ ur-te tlij:3e IJe ,jl:,r-'t-iée::; t-el;jti'.,,'e::; ;jIJ;:~ ijl::t_i'..,'ités ,je ::;1:1 ri
:3ei::;t_ei_~t- (:e::.; ]0 I::hit-r-!ie::i
Le plllS Si:II.J' er-!t... le 1:; 1:lt-ll:;ur-r-er-1 t- CllJ le Ijé(:idel~r- :3 er-or-i t. Ije:3 tiers '~I_Ji
pour-riJi et-If. i1 ij 1:: l:ji.Jet-i r-1::;-let-c:het- l'it-lfr:rt-mi:lt_iol-' ::;01 t- 10 Ije~Iât- "'1:118
l:or-Ner-,t. i Or.::3 pa:::;:::;ée:::; i:1"ieC 'Jrle Ije:::; ~ier-sorlne:3 ~rar-t- i (:1 parlt- ;:1 l'opér-at j or.1
télérnat_ii~I_Je) ~,I:lit- de f i:1I;: or, ri I:r !-, al.Jt_i:I!-i.-:;ée (:~Iar- ex.: cor-II:::.J:3:31 1:  ri d'emploIJés.:
~lir-îjt'JI~8 ;jlJ réS8ijl.J I=II.~ ,j8 l'üt-,jit.lôt_8i.Jt- ::;8t-V81_Jt-, 8t.C:::i
:4
Ijiffér-er-,t. il e:3t.)j'i.Jt-' 1::1 t-,jt-ee::;tlei t-,f i:it-t-r'i i:: t, i i:it-it-18 l t-i :::; I::J '.1 ept-':IQUl t.
l'et-,tt-eç't-i::;e~' nf- t t-.::'- ' f- t - '-r-'-1_.,- 1., ,_1 f:! ,1 .f:!. ,~-- ~,j'ur-!, '-'1'-', '-" t-l :31::j!_~e""'--- r- t ,-" '- j!j"-=i~1:! l_il:!l !!:!rri~!i- al.!
'-- t-;..; t '- d -_'0_-- ,-""
i:JI_:_!','!ol:! 1:!1_:tli:JI_:i_~r!I,OI"~I..' Le,.ti1:.-:.+.-,.~- -J- '--'-" q! '-'-' .-1.:. .-I-t- t", ' I~.:.,-~,_! i! :"-", ,,-.,= IJ,= LI;:],,' J,=.:' '..;'- !J!_I,! ,=,=.:. i.)ç
,jé_i è à~!et-!;:i.j j::!i:lt- 1 à ':: 1:1 m r-r-i 1~:;~:;i !:It-i II-If ol-r-nat- i !::tue et-
ejl~i i:!iu::; ~I;ji-tji::j_jliet-
i t:8!-t_és f r-i:1t-IÇ:ijj ~:;e, ije ï et.!t-el~l ~:. t_t-err-lenÎ- al_Jtot-nat. i l~lJe Ije::; 1::: 0 rr-i t-n Ut-i 1::i:lt_1 Ot-':3
~- t- tt --'--1_. el. ij 1 e ::;,je:::;1. r-.-t ~ 11 :. .-.1.:. _1.. ,~.:. ri-
f-- !.Ji:J 1"':;
--, t -~-. t.. t..,-f - t - Ir - ijl..j .1_11_.1_, ri rl;.J;.u _J:!.! ::;Ije::;
i ; t il- ," -=;:=. t ; !-I!-'---" -'.J -1 -,
t_é 1 épt-!:::!t; j !:jue:3 \='t-i "i'ée:3 (82:)
"J.t_ili~;8ticli-' Ije ,jl:,t-,rlée:3 ident_ifi81-,t uneil est. I::lair- 1~I.JeC r' ,- ..,--t"' r--I-! lij ,!jij'.It;.1:!
B les-jlJstific-lltiOh5"
de::;t .
t d 1 .. t . l . tt- ~ ,-





A I::e::; n-,otif::; t.ir-é::; ,je e~.~iget-I'::e ,j'un J:'t-OdIJit de ':jIJâlité répot-ld~t-lt ~U>~
~30Ut.lijit::; ,je 10 clientèie. orl ij.1OlJt.e cell:'~ liés ij lij foc:t.urot.il:lt-i. Il est éviderlt.
I~ue l:;elUl '::jI.Ji foctlJt-e dl:,it ~1':lu'y',:,it- _iIJ::;tifiet- ,jl.J rnor,t.at-,t- t-él::larné. Erl CfJS ,je
cont.8-;:;t_ijt. i I:it-i il ,jl:li t. ~lol.Jvoi t- 1-ai t-e pt-eu,,'e de::; i rlt.ert-':II~i~t. i i:lrl::; et ,je l el.Jt-
!:'I:lr-,ter-,I_J
-'7 1-11- r --t- " 1 -'-' }-- ~-I"" tl ' P -- j - ll l- t1 - t - 1"-,=, t1 "- r-_ 11-- 1 -"- t -~ e 11 -- ur - 1 - q, _! 1!_!,_t:1~1,=, ,t!',:;I-lt!;-,,'. --::i1t!::.it!__.:~ '_:'.I_I_IJij 1::; ij?ijl'_..:~-,l:t! t!:~ t!
pt-I:lrjl_Jl t et- !::e 11 e ::;I_Jt- 1 e f ~ct_ut-et- i 1:lt-'.. rl'ét-nljrlet-ür-,t- PIjS r-,él::e:::;sei r-ernent- Ijes
En effet lel ij pl-err-Il è,-e COrIC81-r-le j:J1_J ~11-el-r-li e - chefrf-let-fOIes ~let-::;I:lt-lt-le::;
!::lt-I:llji.JctelJt-; :3eCüt-llje ~Ieut le é!~à 1 etYlent. i~1.j C:I:lt-,Cert-, et- "°10:1
OtYlt-r-let-'::l el i :3at. i 1:ln ,ju pt-':I,jl_~i t. i rIt 1:lt-t-r-rat. i orlrre 1 et- 1 a f act_I_Jt-at. i ':'t-i ,je SI:lt-,
utili::;;jt_ll:lt-1 
c!:lrl:3t.it.i.Jerlt- ::;orl fi:lit- ;::e '~!li e::. t. i::e~let.llji:lt.lt. t-!I:II_~::; l'ij'.,iI:I!-!::; t-!I:lt_é
0'- 10-'-- .." 1-'".. r-'-- r t 1 :-l,o::;J~i;;~..I!.j..O.,Ü;e!I!:!I!. el_:Q~. est. 1:: et-t. i:li ri 1:ji.Je Ijelris I::e (:eI::;, le (11-':llji.Jt::teut-
ql_~'ir!ljjt-e!::t_err-,er!t le::; irltet-t-':"~iJtj':'r,::; fiJites Pi:lt- les ut.ili::;i:lt_el_~t-::;1".." .-,-.t- t- .-O:II:: ,_o,-,;!,!a 1
t1i:l ~Iij~:; !je t-e]ijt_i':lt-lljit-ecte.-=.' ,ü.-'.J \'CO'-- es!~lje i ::;
.*J
/'.'
'C:"."ii if-~'L-'L'.. 1.:;,-. ~I / ti'-':;'-' Ù\.'r'
/"~ l .t ~ n ?'.:c' 0 '.:; ,~ R k' 1;
.'L..' "'LL..L',' L ~'.L'. Ù L~-' L- ' J.'.J;.'."".
1.
':"-"-"- I~-'"7' n~-'::'l-' i;". ~".:i,-.'-' '-' .I-"""'~" c.. :"'
~"'-Lïdt,ll-:' 
t 8t,',"- .t~iS'l,7t,le 08 .1::' O~.lli.,':"'- .!.7t"8,"-e 0' :itï..' lï,""j';r:'L'7 t .iOI:;', SQt,I,' .PL'7."'- }'O ,,'e 1:/ïL1,'j-el-:' t e,
c., 'r- ,. ,;,,-. '-.,-f ~;'t"t l.'-'~;c. d '~' '6,-0' ,t i,-,~-, ,,',; -.-rJ J,' -.-."'J 'L.~" L. ."L.'.' , L'JJ~' L./~". .., 'L'.., L.'" ~t":, ,.t":. .c-~; n' l t ra la r;~-","7i /,-- t al /r in»'- lt -'J L'LL..L'o ..L ,..L'UL'L-LL'LI.. .'~/,'L.L
1.~ '-"-ft.-,c.i--T~!"-"~O ,"7'0 l'Or-,'-'or- r -,J.,l~ ,-10'- "" i li,-..~T~IIr-'-" ,"7'0 '-'.~ ,.,f ~
t ."""j~ '~"'r-"-'r-r;O .~II--"::' l ' 1,-
..' L'L..'~"~'l""'L'L' "'L' ..L""~'L."t,'.{L' UL'~' """""'~""lL'l..,~' "'L" ~'u Jo ""'.:,{"'L', L'L{""../L' U('~"~-' ...
,..,.~fi ,-a'.. Lo' .LI:. L. '7cj.-....L.~' i/'-11.:;rJo-'~'"7~1 i,-,/,;,-' .:;1'... L Lo'" ..Lo'-",L..' L ..Lo'.. ..~, Loo L
IL'7
t-' -';':f711,jr-tt--,j t"?',j t~,jll,j,---t--i '''-l''-'I~r-rt!- L-.,."L-!!L-L- !..IL- L-L L-~' L-.. ~'L'fS"-' '
, -.
/t1::
-, '.. L' ' lR ~'" ..'..," l tt,:",-,:"",,-;, ""I-,II'--ü"-"-':"'-,.-",la.-. '-'I- f"f.-'-'rlrllr1t~ "a... RII ,~a " 111 r,r':'~'ü"-'rü '"L.'.'.'L'.'L'.'."~' ~'L'('~' L"'~'L.."'L,..L'~' L'L'.~'L"""'~-' L.'L' 'L.' "'. L'. L'.., L"L'.,'" .#-"L"~-'L""L"'-'L
.~'; t-'O "' tl 'o' '0 "'-'-"-';'o":;r, i 0'" t ,- r"-" I '- " A f'.:;,"' t 10,-""~'c:'J .Tc:' 000, o"o"'o 'Lo L."o'L~' ~'L"'" o"'.~'Lo~-' oLF..
Il lmpOt-te ijl:lt-,C ,je di::;tin'~I..Iet- darls les c1au::;e::;.. (:e11es pt-éser-,tes dans le::;
r-el ot_i or-,::; Ijirel::t.e::; o'..,'el::'iJt.ilisot_eIJt- fit-,olo 1::loiJ::;e~; l:jui ::;et-I:lt-,t- ,~érlét-olemerlt.
le fijit. de::; set-\/eilt-::;, 'v'oit-e Ijes ir,tet-t-,-,éljiait-es et. 1:: el le::; t-ept-i::;e::; Ijijt-I::; les
COr'lt_rat_::; et', arnor'lt,.. I~érlér-i:llerrler'it le fait, de::; pr-oljl,JI::t,el,Jr::;.
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"'A,-. t .,;'-,-,-1, .-.=.- ,-1,=, ,.: ,. ,-., ,.:. , : ,("" t d " -'- "'="- 1'- d -"'- l ""
A\"~" -u i:!iii:Jlld.:,._1 IJt!.:, '-'!;.JI.~._,t!,:'.. '!'_"_"_' PIIJPI_I.:,t!t I_II!._, 1.1 t! .Il let Ii:! "".JIt!Jt I:! I.lt!.~..."
Ije::; pt-ob 1 èrr-le::; .jeerlljr-I:li t-- ll - t '- t-C .,::,_::,--'-- ,_1. .' t-::--'- l -::-- .:::;1_1 _l ,1) 1-_; ,:!Ij,lljj iJilj::; ::;1_!IJ..'Ij.it f-1 Ij 1_: 1_1 1 1 ::;ljt!::; ij
1 à ~1.r1:1t_el::t. i 1 11-; des donrtée::;1~ ,=.o- t-ot rl rl -l t-",.=,=c-i""'-lt -, ,",l ot,._.,_,o:;IJO:;'-t o:;.-,.-,j;-',.I::'O:;'-~ - r-1-1"der-t l"~' i t ::.IJU 1 .l,_. '.il, 'of:
rIOtYllt-lot_1 ;8::;.
secretleinstit.uantj l.1t-1 ::;pt-l.1dences48 1'::'I'i,::1;:,tirlt-IO:...J.:1' _I~ -,~. ...J ni iLe~;
profeSSIonnel, d'ur!!? part_.. les Jégi:;lations et cot-\vet-lt_l0ns int_et-r\at_iot-lale~;
ri-:, r-I':: 1.:. 1-'-~li r j:! li" j t! ':":.!i!;-!'::':' ;::;It-l'-": ;-'l;=tj'c:F!O:: 1-'
O t-,t r-==..-t!'i:ll1ec; t-ln-u'I':: t",p rl u-l j r-t-u-t- I ~;_,..,.- ,,-._'.J- '-"'!"""';-"-~'- .'Ji, ,~..,-,.~..I.-'- ~ ". ,-,L ,,-,-..,,~ ."- t"' ,,-
!iç.IJ~l l -




D i=tU':- ~! I~ t-i t
ut: , ' w ".J:;:jU--i It-,.-. r t--'"rii "t--. --'- r c.t.-t -ti- r-~' l. t-- p t-":.ÇI._"i~ t-' ~Ii,'~i~ IJ,j !--,,-,j,_ij'_ilj 1 -fi 'J.';-J49
'e:,,:t_er!~:;i 
or-! de 1 eljr-s ! égi s 1 at- i Ot-\S pt-otectr-i ces des donrlées 8Ij;.~
COr-!:3iJcr-e
consacr-ent g~-1.iài ntert-lat i ana 1 es riecot-ivent i artSlestout. cas.-en
De t.el1es légis18ttons et
r-\t r-ept-ise 
des bases de
I j o,:. rl~ t-'::I-
J "t-" I -!Û': ril.-'il'::itii le ':" t!t;' i"ic";=-t r 'I "'-.ç.C '=- 1.1 c:c, l "t"! d o "~".I~~~I..","~~II"::I"~'-1 ..I,"~_..".I'.J"- '~"~.l1.J ~I:;I. 1:;
,1rt-'jr..-c:_J,!'.l:;e-,
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l'e~<t_en:3ion_1 I_J:3t. i fi 1]1 t 61_~>~pt-l::if 8::;::;1 (ir-lt-18 1st;'1; t' QI -- ,_t! i t!fflij '_II -~t!::;set-"/ices
'""f" tl -"'r' f-l ri-t-- 1- --
dt-- d - r I-";--~ r - t---,,'- t--- I- t d--- t-t-i t J_- 1:: 1 1::1-1 :je::; !..iJ;!::; !t: 1_: iJ 1 .e 1 e _:e:j ~e l'II_:e::" .!Ij ! :jel_4Ie.iie ! -1 e !_:e. ,_al !::' I ~::;
, 
-r-it--'t- ;'---~- -t -1-- -- t if--- t --i --" ' -' t 1_-'---i f .--'-,!e::- !.l,!_!!,_::~ 1_,:]1_:1_:t!::; t!,. IJt!::; rt!I_:.,,11_:ij.10tl::;,-lfli:l1.:; egijlt!IIJt!!II_, _I:!::; 11Ifll_e.::, !Jl.
le
-'-i---'-- -'- --,-'-;,--,--- -'- -{" tt -"l- -{ -.-t-. t--.' t-"-""+; I-r , i,:..- '-r-I T" I-l rt-'-""'+l"-"- I '-
f-11,rll_:!\.!t!!Jt!i-!t!;t1i1t!,!i_!:!t!ll.JI__1_:I_!,!_!_!!!:!I-1!:!_:01_.1_1,1!.1!1_'!11_.1-';_1_1,.:01-1'_..:" .1_loll'JI.,'_';.:o
ij i_~ ::-~ t i e r-:3 (Ci 7 )
,je ,jépi:lt-t. ,je::;et-1 CiJU:3e le Ç":'l r-,t-1_1 rie ::.ei::Oïllje 1::i:!!-I::;t_et_at- i I:I!-I met-5(:}
':;83 lé!Ji:31atiorl::; 0 1-1 t- (:ot-r-lbi~t_t.I_J le1éi:li::;I;jt.i!:lt-I:3 ijl::t_iJelie::;. Hi:;t_ot-il:lI_JerY!er-!t..-.
t-i::;I~I_~e t-e1ijtif ijU~( t_t-~it_et-r-let-lt_:3 ij'it-lfot-n-I~t.ion::; recueillies el ~It-iot-i POt- les
---' ,.- t --.t ,.,-.Q". In- 1_,-. i-. ,- ,;'-- --.'-,-. .,-.. -.-). t ~-,-.1_.etlT.t e::o 'Je _1 olt8. rlellf- ,01_'..1. ,_1 e.:. r .~qIJ8.:, !.Jet!Olll.e.:, 1,-.1 L:ul,C811Iell. IJI:!.:'
t i l i;;:- t .--,{ c.- ,'-- 1,'- .",--- L",.-.I.J., ,._,/j.ll)!1 IJI.J ._,t!r'o!ll-.t! Ul rr!l:'!rlt!. 1:'-:0données nées fi I!Oster10r1 ~liJt-
; ;. c-I, '--- t 1- ,~-., t '- ~ -.., ~_. -.-r. ~r ~e..'-. P --~ô8i.'.I::::.t.i:1tlt.::::, 1,.0'::1/ ;J~tri;_liilt ~II- !a tlel_.e.:o:j!.F;! i !jl-.!:' a!.J;; IJalll~F;!!':' 1_. e ..~ .al IJI;:
le::; ~!J~::; lil::ite:3 dei-II:II_~"/eel_J t.jd~!e Ije !joi-lt-Iée::;.. ,je Ijéfjr-lii- a çl!-i,:,!-'
::;e t.t-l)t.!'v'e Ij 1:1 t-i 1:: lé'~itit1.!é l'effor-t. ,je 1::et-tiJit-tS1"'- tj--'- r-, tl .,-.r, o=t"-'=.j.- f-:':'-!!I 1_1!li'.J_I_".'~!II., I_.~~~;""-.'
5
1 e cadre ,je
set-veIJr?I~uàiifiel- le,::or-nmer-,t.Air-isil::;et-t.i:llt-':3 !='t-i t-i 1:: l pe-::;t-nOl t-,::; Ije
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çlt-Oljjjlt irlfOt-r-r-làtiot-lt-lel 8::;t. cl::ltYlt-j-ler-,::i ij 1 i sé ~liJt- 1 e ~1!-oljIJ(:t_eIJt-et
l'ut_ili:3ôt_il:lt-, e:3t. f;JI::t_ut-ée ~lljt- jIJi'?
Il ::; e tYI t, l e t'i 1 cor-,r'àÎtr-ei r-r-I~!ot-te Ijt.i 1 isôt.81_Jrr!o,-~::; 1~I_je rl! '1'--;;:C1-' .".:'~"--
!=Jr-él::isÉ!r-nent- ,jijr-I::, le t::àdr-e ,ju 1:.IJr-ltr-;jt-'y'oi re de 'ut.ilisat.ior", Ijl.J ::;er-'./ic:e
(~It-et-nièt-e p;jl~e él::t-i:lt-j ;j~I~leli:Jble ,j tl:II.Jt- rr-iomerit. Pi:Jt- exernple) QIJi e:;t-
r---r- r ---t-1-
~ ::. !-! !_' i ::. u ,-1 i t:!
-'
ij8i1l~ 1::1 t-et-n i et- ct-le1- l'ij~Ir:!lil::ijt.iorl ,je:3 lé!~i::;!;Jtion::; ,jite::;
(: 1;1(::1 :1 1::'8:3t. -;j-di r8!~I] I.J:=:-I::orll::t-èterner-,t
'Pr-i 
'...'ijl:.!~ ::;I_Jp~lf::ft-t.eQ!Jl
,-r' l"-- T'-i-t-,-. -1- ,-.' - t '-'1 -'-" -'-' t --:'.-.' l' ,~' " --- 1- d -; t -1'--. ,.'c,,_lUI JjO_II_I,!,:.IJ~ .:,8L,lJrl_~ I:! pr~..,u~,:, 8. O!J~lr~,:) 1]8 I~t_jl .:,8.:,8fl_.~ ~ ri_', IJO,_,ce._,
et. ;je rec:tifil:.iJt.iorl ';' [Je rYlên-le,ljevr-iJier.,t- êtr-e 1::or-,t-llje=:; Ije l'I.!til1~:;iJteIJr 1et;
!_Jt_ili:3ijt_ii:!rl::; faite::, ije::; Ijl:lr't-,ée:3 ,j'irlt_et-t-I)'~ât_i':II-1 (:91::,(1;12::'
B LE SEL'":RET PROFESSiL7N.'VEL
52 ,=:et-t_iJ1 rI::; ~'I-é::;et-lt_et-lt- 1 e sel:: t-e t- ~!t-of es::; i 1:1 t-iri 8 1 I::orr-,t-ne 1 iJ :31:lll_Jt. i 1:lt-, ~
'" .
...~l'erlsemtile Ije::; !~iJestiot-I::; liées 6 1;:1 corlfidetît.ielit_é !je::; ir-lt.et-r-oI3etior-i::;
~ ,-,,"'Ii(-.t .-ii..- -,-.,- t"""'-(l'"r~8 J',;; ,-,;;..-"';;11..- -';;,-.f .J~fl'I 1/ c.8 , ~f I1f ..-,-;1ü,~.-.i""';'"- t ~ / ' Ü t I1 t, 'IIC;
.1-1,..,..",...,t"", ".'"J .,..., ; ,., ".." !L"'" '-', ~, ,..., .I-""""'.L'L"";"'.". 1-'.".
.. J_
f i ,.,'-,-",,',- ,',;, .,'i ,_:' 1 ,.,-". ".'D..
,:1, ut",'.., L,... L,..~,w t" ,...1 {_7~.'.'
.'. .
"ü'...ü'-A i ü""- ü'", t~ """ '-'.. /1:0 L. Sort::; \.'1::1 iJ.  oi t- Iji SCt.Jtet- et-t
il rll:II_J~:; j:Jp~lj:Jt-ijÎt- 1~I.J.e l'affit-rr-,j:Jt_il:l!i n-,ér-ite Ij'êtr-eIjét_ai 1 l ij i~i_je::;t. i 1:lt-, 1: 94:i
~11-éci sée el-: I::e QI.J1 (:or:l:errle dlj m':I] ris les ,j'-':I] ts 1::I:lrlt i rlel-ttljUX (:'~5:)
Le seCI-et. PI-,:,f e::;::;i I:,nrle 1 8::. t. lJrl8 1:ltl i i giJt. i orl SiJl-jl::t. i 1:1 1'1 ri ée pén~ 1 ement. le
délit- 1::I:lrl~:;i:3t_iJt-lt- Ije la ~liJt-t- ,je ~let-::;I:,rlrle::; ~1;:arlt- cer-t.iJine::; Qrofession:3




i~ '- 1_: '=
,
..:::. ta du (olje ~,énij 1 ft-iJ!-/ç:iJi::; ~;i1nl:: t. i 1:lt-1 t-i 8
r; -t-~-n'- -.
.Jolt:':. ':'l.~...,...'t:'::
';."" --. t -" -,, ;."t ""'t"
Otfl-fLf':'.,l cI, l-""':'" "I-f~, tf Lo' n..,.~- t..,~"--t i,..,»c-j.'U' ,..'"..- "'(FF~' l' -I--,.-rf'i -r- il L ~...ïJ.ll~i l1 t:o"':'" lit.,-,II r,,-,-,7-0C-C-j-'-"'1L LI f-" L'_' L-~'~' L"-:,
t , ..' 1 "Qj '- 1/"1-r ~r":;..'; 0'- 0-.'--'-. -,.-., ,-. -"--.,,,.-. 70 ,LIt!, l,liJ'."""" ...~-., O...~ ~-.t! rt!.., .,7tl':7:', t!".t l...",.",... !- t7,.
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est- tliet-! é;\lj'Jet-!t- l~i_Je le :::;ecl-et. ~'I-,:!fe::;:::;i':'I-!r!el !-Ie :::;'aj:I!=lliQIJe pas ri IJI-le
j"j
etapp1ication serveurs-
t--f--~ l. rt --
f-l. ;_1. e::;::. _1 \::;, aux!:: 1 !_; ::; t!lste !Je
.:-.-'t"
10_"-' -
producteurs de boses de donrlées est peu évidente. Oljt.t-e iJI.Je Pàt-
---,--t.-. --1- t f.-. -;;,- ro t '--1-"(1~7. ):::,,:!I_-t':!'.-:' t':!!u.1,-:. ,j !O ~,':!t-:.I_ltltl':! j-1)Y.:, '41J8 '.--ô. Ii:!1:11-1 8î-1t.erilj le::;:3el::I-er-
,--t':-.-,O"-'---'--""--"ii-j.: f-i
t .-_::,--,,::,=,--,-'fi4-- t -- 1;:: E -f-' 1_-=- --r -tr --
i'!_I._!!_!i,!lt!!t!!__!_!I_;,'i~.-! t! :"lj,. :,~!tl:!-:.I.~rrll:!-_,I ltl,II.Jl:!tl_ll:!._'- tlrlfl.. 1:!._,el.;l:!. II:!
le::, ~ler-:31:lt.irle::, 1 t-I,/e::;t.l e::; Ij'!.Jt-le fl:lt-II::t_il:lt-, I:II_J Ij'l_Jtie n-il::;sil:lrl ,je, .i ,- ü '-' ! ":''.. -:'0:- '-j _4--
i::I::lt-;f1i11-11::.e ! ji.Ji ::;I::!r!t CI::lri::;t.itl.iée::; ~iât- ia ioi, ii1 tt-iJljitior, 1::II.i le::; rn '::1 eu r-;:;
!jè~":I::;it;jit-e:3 Ij8S; ::;81::1-8t_:3 I~I_J'I:I!-I 18UI- 1::I:II-tfie i;9S::i. Le n-ll::;S;101-1 Ij'IJI-! j::1!-Oljl_JCt.8iJ!-
,j'i_Ji-i :::.ei-'.iej_~I- ,je t,a:::.e Ije ,j':ô[it-Iées 1-,'e:3 t ~'a::; ce 11 e ,je l-ec:iJei 11 i 1- ,jeset.
'::I::lt-j t 1 IJ 8 t-i 1::: 8:3
tl:.i_jt. i:1lj ~! 1 !_~::;.' ~;ei_~t-I:;rl 1 el~t- i 1-!-i~i;:;:3et- i_it"j devol r de dl scrét 1 on1::7 [I ;'- l "r~
-Î '-:' .I:!::' 1" "-'
les '::':lf-,fi,jer,ce:3 ../olont.oif-e:3 ,je:::;;3 .:::8 l~i_~'Ot-! pOI_Jt-t-;:li t. qi.~i:ll i 11 et-~:;i_Jlt_e
,.:j .".J ' tl bt "--'" ,-,'.J' -,'
'1/"'-1 ...r,r,.../' I, ~,,-.-' 1-1 l', 1.. ,"71'-'1/,-,""1,-,/,-, -/", -a la-'~'.. ,-.~ ,-,.., ,I..;IJtl.~liJ_L-ijnll:!..- \:;1=" ..'-., ~',.,..!L"'!L'!! ~, tL'!L';:'i.Jt. i :3i:!T.8!.!t-::;
,-.,-".-,t-,.,,'c-,.-,;,.- ""::',-u'-'-.'O;'--'- -.-",~;,-. .:/, ,"0 l',,; r;.::".,'OJc- ,,';1 ,-'-C-I' nr,-,t-.:--.,-.;,-,,-,,--i D'L.L'.'" "-"""L~' "L'L'L.~'~"-'" t!~, ;:'l{L ,"f,~' .:.. iL' -.." ~/L'}'L'iL' L'" ~'t!L.} L-' ~'} L" L.;:.~"..,}!t!t!} L'L
.les' 
l:lf,~i.fiüe.~;'t.::;' ~":l-;'.ll-;,tit~,7:.r-e.::;' t,."?t,l,i Ife S'l~.~;'t '::;'Ol,~.ri:i,i.::;. l,7{/~9 l.'If .::;-.i.~i".ip,le oe~"lf.l:t- Ot
,-1.1-:;.,-,.-';;;1],,:,."-' "' I i "a r1/ s; t 't a'-"'~f,a'- '7 '1s; """,,/,- /'-a,'-'r,,-,r,r-.~!-,iii7';;; ,-.ill1Îa 07L-"~'L,..L'..'L"" ..'L. L'I-L"L L ,..'...L'" \.ILL..L'L'.. ..L'~'I-'L"",~""""",,"'L'L'Ij'I"L'L'L,.'-"-' -'
1- ---
..t:' l:{J"':'
écliéà.t.;ft. O:iS.l:.jp/'.1:,r;f,j..?:.r-8, 8,l'i l:,j.:,. oe 0:.i~/I,r..lf:,7.:.9t.il:~.~;f
Le :::;ij(.I::è:::; Ij'ill-le ijl::t_iot-i for-Idée :::;I_Jt- lij './il:llijtil:Jt-' Ijl_~ Ijevl:lit- de Iji:3Ct-étil:ITI
:3et-oit. Ijè:3 101-:3 ffj!::ilitée ~!fjt- Ii:! promu1gatlon au seln d"assOclat10ns
professlonnelles de normes déonto1og1Ques portant sur
Ce~; 1-101-llle:3 pei-illet. t_I-f11 ent en Cf1:3 de1"ob11gotlon de confldentl011té
,je pr-é::;I.Jn-ler- lEI f Eluter-e::;t.er-ait- 6 fOI_it-t-!ir- la ~Jt-e!_i;\.'eij i:i rit.'if i 1) l ;j t. i ;:1 t-!
pr-ofess i 1::lm-le \1 e Iju pt-odu,::; teiJt- I::II_~ dij ::;et-'lO'el_~t-
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C!,::!ij::;8::; t-e!~t_i'.J8::; ,~ l~ I::ül-ifi,jel-,tiolif_é Ije:3 ir,f_et-t-':IIJi::!f_il:lt-I::; se vüiet-it
confldentla1ité codedul ijI::e 11 e::. .-' , -"; l' --e iji_I,..e::; ;:1t-et-,f Ot-I::ée~3ï'-=' I--
1-11-
1 e i::!:I!je I.~t. i 1 i ::.i::t.81.it- e:3t, COI!!tr-!i.~t'!i '~I.~é iji_~ ::;ei_J] ;::1 i 81',t- et t,iet-!utl11s6teur
(::1 ;::1 ) .[J i:I '-':3 1 e::;!:!!_i\/er-ll ::;er-,"j rr!1:i,j1 f; i1t! 1 e ~:;!_it- ::;; t-r-!~11 e Ijet-riat-llje ,je I::e l !_ii -;::
t-- I -y'- , 't-- t-- '--;;'- ,-- .- 1---""- t--'- t, ,:. _1-_jl_i_~::; ,1t:;:..i::!ii1;,!e '_11::0 '-il__!:! le::; '_:î:!I.~::;c::::; -e!;:!. 'ie::> u tI,1p ;=f t-i1~11=1!=!t-'
,-.- ro.f] -i -r,'" '. =-1 '.f.=. ,~.:..=. ,.-,+ --,--
g,:,t; " r-'- '='t ,-; --t .-.= - r,.--;
,__,_I!!I...t!"I_;I.JI!I '.J'--' ,!,,_t!r;I_I~I.J-_II_'I:,~,.,.I___,_I__,!:!!-:,,-j
:=;..; ! ';=.t-. =.1 il':-;:. ,-'Ci 1--0,:'. 1--l -n U ':o,:- t-II-ll j c: A'-rl
e-rl~ a' PI-j C-c.'- ]':'0:: ,' Ij .:.,::ti'-j t-'o:: c:111-'J::. r-,fCiC-~""+-'---"'-'::1-";--.J,-_o;;-_u -..;0;;";.- __10"0-- -..;",1,0;;-_'-10;;-_-,0.,_-'-' .u...'-'-'
QU! 
s"engage?
A quoi s'engage t11?
Le producteur est-t'II un tIers?
.Ao=-JJUI s'eng~g~
Orl r-,oter-a Que peljle ser-veljr Oll urI ir-lt.er-r-r-léctiait-eP°:jt- la 1tr-U- j4,,-.t e'i t-.u. "" 1-' ..!UI_,- '-'
impor-t_e cett_e !~!l;jlité Iju COtltr-actarit, c'est- I!Ji qui :;'et-lga!~e en son r!ori-!
.T.E.R.E
cE.I::.H.O.Tél ésyst.èr-r-lestels c ,'3,-la,:. ,:o.:.t-'"I.:.I../I-o:'.'.. ç ~, °-' °J' .°J °. ..,-.rtO7..1;;-
[1.E.L..I:lt-j ret-r-liJt-Que I~ue cet-t_iJit-IS ~;et-"/eljrs enfoll..' ~ P.1 ...r::.. .A ...~.B Ç! " i t-i Ii i .:. L' ':' il 1-.._ii_..J,r::..-, J
omet tent- deBF~ACISTREETs... GEr--JIOS.. [!IJr-J t:.(Cpat-ticu1ier arlglais
c,'r' r n~ l ~t- ,~ ,~.-.r t-- rl -'-",-' r;;,!~I.J~:I-' I.J '_,r;; ,-" IJ..I_I::;}
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-(:I-,ez des 1rlter-rr-lé,jiait-e:3., te1::; 1i:! Bitllil:lt_I-lè'~I_~e RI:I!~ele Ije Elell~i!~,-~e;
.R.S
l- t-I "'-' d -'- PI--ci\,,- t ""' t 1-'.-' 1-- t -' ,- E C A' -.ç~ t!.:o 1_11 ,_: .1:'1... ::;-::;t! ,,'t!I_, ::;, t! ::; "_'. .-
'-. EDI I I ~ol:I DD 'T' -t-.~. '..i... t.p...ü. ..A.. .A.. t! .I~_!_-- n-- r-r- o' IJ - t - j ' t-- t -1- '~!! DI -lf ..1 -'_[!eLI.J,:!:j~!,I_II_I_:_,:!_. ::;, .':!I::;::!.!. ._.~
i=:e!::i Ijit_, il e::.t- c1iJil- QI_~e 1e::; 1 t-,t_er-r-':'gati 1:lr-!::; SOI-lt el-' pr-el-r-lier liel_J
-'---'--~i-' r-'--- -l'- -
ertr t--'- I ' r--- t ql -' l- l e - t ,.(- I-~ l ' tl - le _ 1- 1--- I- tt -- t!:!iilej,:jl_ee::;;j,_.;x,I_:-I_e::;::;el\..e_.::;e_I_~ _::,_IJI_III__~- -::ï el_:IJI_-û.
1"obl1gotl0n de;j!_~t t-e ~I;jt-t i e quel " t" 1"1'--+-"-.l. I! ::; i) '. t! U 1 e::.t. I_JI-18I=:I=II"IC 1 il 0'10'81=:
confldentlül1té SOlt étendue ftUX centres serveurs. Certes, or! çlej_~t
' d ::~-- I--' :-f- i;t t--"
I I'-~- l '-~- I r- ce 1 -r r-ij-' , I- t -' r- e ~ t r-ü'- p - r ---'-' , - ,_:,_if!::::,,'t;!!t;!. d _II_~::;,.I:! i_I,_.1:! I~_.I:!!I UI_.I';I_~.fl:!l:"-, I:! J-II_,IJ_.I_:_I:!I_, .::Jo c.:i UI::ii:!U I:!
er-,ver-::; i'i_~t_i1i::;àt_el_Jt- Iji_~ fàit- Ije ::; 1::, r, r-r-;iJr;ljat_iJit-e, l:ti_Je I:::e11.J1-1:::1 à1t fiJ1t- I::II.J .1-' 1::1 r-;
1'1:ltlJet U'I_Jr-ie !::liju::;e j::lijt-t_il::ulièt-e Ijijt-iS se::; r-elat_il:lr-,::; avec te pr-I:lljijl::t_8ur
i~ 1 0 1 :)
~uoi s"eng!!ge t"j1?
1::1 perrnet. ,je di st i rll~Uet- Ijelj~< ob j et.s56. Le !::or-lt.r-at. tijpe EI_Jt-Ot-let I;at-t.
PI-opl-es è la (:lau:3e !je ,::or-lfi,jel-lt_ialit_é
"_The l:-ll,:; t l1..rrïet-~; ..~{a..'"l:{e '-'_tïi,-I '-'Lidt-e,:;-,:;- 5/;,,-,11 tle ,:;- tOt-eO' O..~i t ..'Je se,-,rc!lna.,'"nt
, -~ 7 -.-~ ' -~. ' 1 L.~ .-8 t - 7' Li , . t ' t '- -- , 1 ~.J - n -.~ t - "h.'CJr",..,.",..-'.r' ,,~,'" .'" ,~"",.,~
iL'..,.::;,'-'" j.'L L.6'-'~""""-':,'L'L'" ..,.L/t:'~' tc'", ~-"I"L'L"~'lL"""L',,
4'?
(:--(";"...,..t~iü~t:, t _,ie}1 e..~I,-1 ,...:'0 t ,t-e..i e17.:,-e,-1 t (";, t..~:,,7:.t-O'-{l&,t-t _ie.:,- Joj"..!].";,(";'t,, t ..t'Je _::~,t~iOI- co ;;seIJ t (i..
7"",- C"-.1,,,.-r;a,.-',lit! .,..::'LL.'.".'L'.'
\ I t--+-1'- _ 1- 1'-- -- r--r-.-t- -t-. -~f-t
-' If:! êf:!!it: ;_: i:1_,::;t! ";'-' i!;-ii_!; '_f:! f:!1' t!!,t!.-
.-, ,-.+ ,--,-'- "f--- ".;;-;; t 1 --'-
~ti:jC~j~rril::l;'- !-;~,_~I. ~l_r ~ ;__I_it!::.!IJ~j ~ !_.!_lrf1fr!t! l~t1 ~t!l~ijl~~t!l~tl- fflltllt!!!_Jtr!- 1 ~::;i-
~1r-8:3ei.lt iJi:t"j::; le ~,li.J~'a!-t- ,je::; ;::!:,r.jt.t-at.::;
ses propres tr61tementsun engl1gement ~osjtjf de limjter
~i 1u::;1 'lr- -l'-'-n-~-r-- t-11_.1j _ljl-llj !.J Ijfiiji:1'jlj,f!1j i-re16tifs fiUX interrog6tlons du cl1ent
pt-é,::ieij~~ \:il:,i_Jt- le::; i_~t_ili:3ijt_ei_jt-::;} e:3t- bien 1=111J.::; t-ot-e.
57 :3':'!.J:3 ré:3et-Ve ,je Sa'v'!:!! t- :3i l e ~it-oljijl::teüt- pe!_Jt. êt.t-e ,ji t t i et-S î; i rlft-i:l rI':'
6(::;::', or-, r-i!::lt_e '~I_je le::, erll~a!~er-nel-lt_::; ,je role ~'a::; 1:::0t-i-ltrll_jl-lil~I_Jet- è de::; tiet-:3 ::; 0 1-1 t-
t-é,jiljé::; ,je fi:J!;:':'tOIj:,ll_J::; 1:lloJ r-r-II:lit-I::; i:Jb::;I:lll_J8
Aj t-t:31 , 1:11-1 i::i:!tYI~I;jr-8r-;j 18::; 1::l;jI_~:38::; tl~~18::; ::;I_i]'v'ârlt.8::;
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L -"---'--'- 1- t l!r- rl- _ 1- 1'-- --f r 111- ~ t -oll ' E11- l- t- t - r-~ 1- t 1- -- r-- n- i or- lo c -tl o-.- 1:!j lfl:!,f!,1:! _':li-It!I..II:!I_:~~::;I:!I:!::;'-t lo_.::;I.JI::; ~o .I:! i_t!IJ _1~1_:I_lfIILlI -~ 1_111
:: Ijt - f ;- t-- t-- r---'l'_ t-,_-t-+ ~ I .-'"' to t - ro i ' ~-- l" r-+- rt --.,-t l'- r - t-'-- l'~ ;" g~ l '"'mer - t~ .1 _I!:!::; 11_1!::;I::I_.il:!l!!:!,!,_I.J_~I_:J_'I_!:!I_.I.J!:!::; l'-!:! UI:lij._I_II::i.. lii:!~c_uc -1-
,j'inform6tI0ns-résuitat ~IQt- le'::juel le t.iet-::; ~I(tI.jt-t-Qit- ,je"iit-,et- le
!_Jt- il i ::;ate!_Jt-, :3;j1-1:3 ~1!:JI_Jt- ;jlJt_i:Jnt et-, (:I:lrlt-laÎt_l-e 1 eIj'i t-lt_8t-t-!:II~at- j Ot-,::; f ai t_8:3 ~Iat-
1e ~'t-et-r-liei- t_iJpe Ije c1al_~::;e it-,tet-ijit-ait- la ,ji'y11_~11~at_i,:'rl;=:;=,t-!t_et-il_~ !::Irél::;is Ait-,::;i
àl.Jt_I=lt-i :38r-àl t-Ij8::, Z 1:lt-1 8::; ,j'it-lt_ét-êt_::; ~lt-I:IÇlt-8S ~ i_Jt-j !Jt_ili::;i:Jt_ei_Jt-.: le sec:üt-llj t!Jpe
r-,-, P-r~--i- ",--', '-~-û t rr f --- 1---:: -- tte l -- t - r-,.{ l-,- t ' ,'"'r-'::IC!ij'ÎU,::;I-I_~e!I-II_je-j!t!::;'__I'e-:;::;_Ji._Irl::;e:ji~J_:t!-_. 11_t!'.J IL.11




,j'i t-lt.et-t-ügijt- i 1::lt.I~:; ij~'~liJt-i:li ::;:3i:1rlt. f:lr-éser.,t.et- I.Jt-j i t-lt_ét-êt- ~~ét-lél-i:ll i:lU>( iJeUX Iju
':;et-vi!::e !j!_1 î::!t-Üljl.~I::t_81.~t- i~E_R_i3_!=I[:'_A_T_A_::i et. ,ji:~r.(18rlt- arl':'tildrYI1:3é8::;, Or., t-II:,t.8 '=lue
r-i-jij 1 ~~t-é I:::et- _e Ijet-rii 8t-e J=I t-é 1::: à i_J t-i or-,.. 1 e::; ut_il i ::;ijt_eIJr-:3 i:::t-ài gr-let-if. J='àr-f oi::; 1~1_~e 1 à
'i rlt_et-t-I:II~i:lt  1:11-' per-r-net e à ,j'ij!_Jt_t-e:3 'Jt. il i s~t_el_lr::; ,je ,jevi ner-~3eule iel::t.!_Jt-e ,je
"---+-- t- j -"i--J n- t ;- r -
:;::I_~!_el_~ lei;fi!_~;!IJI:JiJ_!!JI
-'".- t -" ,1, -- 1-~1_-.r --- 11'
''"' l- t ~ f- t ;;
'_: 1:'::;. ij !J! t! Ü l~lijl_..:;t! ::;t! r. U 1- ijL~ :::;iri-Iï::!le fl:lrml_Jle t-lél~~t.i'ie59.
"c,//r,n,- ,,-,at- ~ ,-,-,t -,frAr ,',", 17//'" lt'~-'L'I-'I-'L ~'C'} Lo' L,L', }LF L'F! Li .,."C' !irlter-dir-e la ,jiVIJlgfJti,:,n i~ de:; tier-:; 1- 1.';--Ii:] .j',:;~
..i; 1 02) et ,je 1 e::;-=-=-'-'-":""- " ..,-"",,:, 1.".. i..",..'-=- --',:, ,--""".~i""-i:î ,~i:î.-' l""f-,-,'-"'-""" i,-,,-,.-..'L-.' '-L-"" L' ,..""L" ..L".."'L'L- LI;.- L-L' L'..'.."- L~.' L' L"."L""'"
interne 1 pei). importe 1 e bl).t- ,je I:.e tt-eli tet-net-ittrolter de focon
t-r-I~!-t~:et- i n'J.. f ~1:::t_!_Jt-i:Jt- i 1::lt-1 i:Jmé 1 i 0 ri:J t- i or! de 1 i:J tl;:,:3e Ije dorlt-lée~;.. 'v'Ol t-e t-nel 11 eiJt-e
11::13:1. Cette1::I:lr-lr-ii:1is:3i:1t-IJ::e ,jt_J ,::1 i erlt- t_Jt.ile ,jj:Jrl::; le (:j:Jljr-e ,j'j:Jt_!t_r-es :3er'\,'ices
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d' t -,- b ,i- ,i---,: -i- t i:l---"--"- '- - 1--'--"-lt ---,- ,~';- t
IjU re-:, u-:,e-:, IJe !JI_lt!t!-_-!:'-:, itl t t 1_1:~e!:'-:, !j~~ij!jt!I!:'!.-- ~lljt !!j ,_or ,erl--
Les rore::- 1::: 1 OI_~:3e~; 1) rI!) t_or-lt- 1 e::; tt-ai tetller!t_~; s,::,nt. ,je ,ji '.,Iet-s ot-,jre:3
le::. !=lt-etï'ièt-e:3 1:lt-,t tt-ait ;3 le flna11té des tr61tements permls. A (:et
él~i:,t-lj, .:11-1 t-e1è',,'e ijri8 t-éfét-et-II::e ~;olt- i:,I.J::-; be::;I:llt-I::; Ijl_~ ,::lient_, ~:;olt (j1.J~~ besl:lit-I~;
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,,-,,- 1",.-- t-.f t---+.-- r,-c'-- l t 1_-= t t--1- t t-.+-=- QI'- .--'"",f.-r-l-':'- 1e,!_ -; ;!l:!ii,-..~_.I:!II:;-:.;__'_I!CIJ'_-:'I-!'I:!'_..:'I:!!I_-I:!._,--_iJ__I:!!f!I:!II___,I",,:!_:"_"".I_' --":! -
f':IUI-ril::;::,ei_Jt- Ijlj ::;er-'.,.'i.::e et..:3el::Oi-lljerr.!el.lt..'~I_je ii:1~'el-tii-lel.!ce ,je la firralit.é de::;
1 ',:,tlj et. ,j'Ut-, exemet-, ~Iet- les et;sol::ietionstr-ijiterYler.lt.::; ;ji_~t.I:!t-i:3ée ::;üit.
d" rlf orrrii:Jt- i or-!::; Pr-I:lvi der-::; r-li::!t- i 1:1 t-, 0 1 es et- i nt_et-rli:Jt- i 1:lt-li:J 1es I=lui ~11:lljt-t-i:Ji ent- Ijè::;
1ors prl:I!=II:I:::;et- I_Jt-' I:;ode ,je (:Ot"l,jl_Jl t_e en 1 îj tYlîjt i èt-e
j:,::
L.'j réf ét-enl::e f iji t.8 ijl.J ~'t-it-I,::i ~Ie de çlet-t. i nerlce de:3 tt-;:!, tet'nerlt.s port..'jnt. Sllt-
Ijégâgéles
,-i '- i ::
'oll;! .11:1 1e:3
1. l' t - 1-1--' n~t ; - t.,-I.I::! l_ol:il..o.;I_I.I.:. ,jes l ' t " 'l--- t --J'---, ~jij .I:!I. ::', pt-lt-'Cl~le par
1e' gl -1- tl - r--r,--t-- trl "--- d --~- t- t-::_- t--'-- l"'-- tl ""-'- - Iq -':'_- '\'.-. ~'-'it r--- ::; \J- LI!::; ..I,I_I._~I_:- I_:t!::; ~:j IJIJII~t :; II_I,T! ,!i:!-,','")::!.:' :jLJI_'d~i~ !-1'-~'=' IJul_4'- )::!::;
t i t-é::; l '-n'-'- tl -- r --
_t!;j,::;iü 1_' i::; ~il=;lJt-r-ij1 er-tt- .=.
q "' l - rOrO .:. t, ,
,_.1- '.. t! ,1 '-. , 1 1. t_t-Oi_~ 'et-,jej::'t-i ,-'1:: i ~Ie~:; ,::;8::; iJ
':; 
;j~IC; 1i !~i_ler-
de::; 1::Jiji.~Se~3 ~il:IUt-t-i:iet-lt- ~;t-e!:i::;et-ti!:::; Ait-:::.
Je:: modtiiités du droit daoccès 'Jorlt. l:h~IJIJe !_Jt.lil::;i:ltel.Jt- Iji~;pO:3et-~it-
-JI 1rlr-.=-'~ Ijl ' ,--or-' 'O l lt-
!..fo-~-:'-.4.:,ç'lç_.!,
le::; f_echnlQues de sécurlté I_~t_ilit;ée::. pOt- 1e fol_Jt-r-lit;t;eut- ,ju ::;~rvi!::e
--
r-"-,, t- r..
r-,- t .:. n -'- ',-:, 1--'-'r-.f lj -n tl ,;, il - t 6 j ",.:- lt - t '"'rr --q ,;, tl - nr-':-
1-,,-,,-j,~':J_,__I=,I;!! ,-,,-_,_,!,II;!,,_'.J_o:;lo:;_..;_I_o:; I_I___'.J__I~,
1 i:! durée de conseryat l on des données d"l nterrogat j on et de:3
;3!_~t.t-8'E. i::t-;!:!t.i:ltY!tYI8t-lt. ;~ 113 fit-i ,jlj !::I:lt-lt_t-et_::! (1 06::i.
'8rll~e!~et-r-!et-,t- ,je 1::Ot-,fl der!t- i ij i i t_é e::; t- pt-l s pat- i_Jt-le ijl_~tt-e pet-:31:'rlt-186 i .Lot-::;'~I_~e
'i.Jt- il i :3i1t_8i.Jt-.. :3i.Jt-t.Oi.Jt. lOt-s'=1IJ8 18'~IJe le ~!t-I:I!j!_JI::t.ei_J!-. 11 e:3t- irr-'!=II:l!-t_at-'t... PI:IIJt-
p,-0,jll,::f.8Ijr- 8::;t- i_Jrl 1::I:lrll::I_Jt-r-8nf- (:Sll~lr8.. tï:' 44::i Ij8 ::;8voi ,- si 1::8 lili -I:;i pellt 8\0'01 r-




.'- r. - r-'-":' '-.0=:'1:!j-,!_!.I.:'._, c:~. àtl::;et-/ce ,je 1:: làl_JSe::; pt-éCl ses ert 1 ij
-- I I :'11;-i- t- t -- r-~Ie_. e...,IJt! !_~ ~
I.Jt"ie Iji~;t"it.!I::tior! er"ltre le
r--- tl :' r-- "'1--r r-- r-,-.j:"_,=, ...t-,,-';,,-.- '=';1",,:',,--. '-'er.-' t-'I-I;=tt. IIQ- t! t!. _.!t!!-I.t!II,t!I ,.i:1I':i-:!t!'_""::ï::!t:Jt: ,_..!-.t:,!J~
)::it-e::;8t-lte:!: 1 fi Il -,:; e contrüts ut11isüteurs et 1::8118::; pt-é::;8t-it_8::;
ijot-I::; 
le:
Ijijr e: corltrfits producteurs -serveurs
El1~- ~- r.J. -1- 1' -0 '-'r--
, ! 1;;::; ::.1) Il. I-J~ 1 -'1er ::; '. !:!I-'t!::;
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64. L'I.Jt.i 1 i::;i:lteIJt-
j - f;t 1--- t-f.-- t f-'" j--, t P -- f-;~ f- tl .'- r- j --~'-' -1."' I!I'-.-'-. ! 1_1 "- 1:!1_:I_I.il_!ij II:' i:1!_u==; rlc;I.I_IIII:!I ;C;;:II_:II.J~':.I:!':"
j::lel.Jt.-jJ :3'en ~li-é"iijlj:lit- BlJ ,::ij:3 OlJ elle::; j-le ::;I:lr!t 1=11:1::; t-es~le,::t.ées '7 Le pt-in,::i~!e
;je le .priyity. ou de la relatiYité des contrats r!ot.J~; COt-lljl.Jit ci ur-te
,-'-r-t--- 1-'-~- t1"'"- --"' r-:: tr-- I "'-'- ,-1-,-- r: -C - l ,=oI '--~ ~(". QU1" r'- I --î t ,-I1"' r-1"C1"1-1 t!t-li_I,I::;1:! il:!l:iij -'ÎI:!.. ~jij'A ij -'_1" ','I:!, l.Jij, !:; -"I:!--; 1_: '.J -~::;t!::'.. IJI:; 1 !-lij ij 1 -I.J 1 t!..
Ill-le ::; t. i f:11_J 1 i3t i 1:'1"' PI:llJt- fil_~tr-I.~i. Erl effet_.. l'i r-ltér-êt prot.é!~é f:let- [:e3 [: 1 fil.J3e=3 e:3t.
e~;::;ent. i e j l et-r-let-,t. (:e llJi ,jlJ ::;et-'...'elJt- QI_Ji et-lt_et-ld t-et-'ljt-e ,ji ffi ,::i l e SOt-1 "loc:t-lâge"
r- t- i -r.--rl"'-+---'- - t f"'r t- -- 11'1 ~I ' t l - r--;; --U- l"t- "-' t- l- il -'-- t -" r-
I-!;j- et-!I!_!I.Ju/_:,_el_~1 e- 1_1,IJ_:e ~ IJ e ::; , O::;i:!,"_1 , 11_- ;:Ii:! et--
il e:3t- I::lâir- '=Ille :3ât-it; de 'I:llt- se réfét-et- 6 1â c1âu:3e pt-ésente dârlsCeci ,ji t.
le contri3t. I::lt-I:lljijl::tei.Jt--~3et-'...'eljt-.. t'I.Jt. il i ::;j:,t.el.Jt- ~11:li.Jt-t-i3i t. ::;i tYI 1::1 l emerlt se réf éret-
âU f âi t. l::ji.~e ~11::IIJt- ] 1.11.. ~~'t-odu,:::teur est. l~t-i t- 1 et-::; et- qlJe dès lors soi t- une
':: 1 ijij~3e e:';~lt-e::;~3e i rltet-,ji t 1;j c,:,rnrl-II_Jr, 1 (:;jt- i oro! ;jIJ~'; t- i et-8 (cf. :3IJpr-a tï:' 54:1.. 81:,i t
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et-, t.!:iijt.e t.lid~'ott-,è:3e.' le 1:: 1:1 t.,t. t-àt. ~ldàt-lt- I.Jt.' I::àl-àt::tèt-e '::I:,t.,fiderlt_iel et. lnt.ult_Î_J
i ' r J t Il -"- 11-,{;"'I j "o=-tl -- r' ;i-l lei-lel'_-":I':1'.'I-I- 1.J11',_.lj'.J-.,!_III.Je 'e~.~él:::i_Jt  oro! ,je (:e I::ont_rat- è Ilr!ï=iet-S.r:lt-'à8
t_ler-s.
At:; r--- ' t-f-t-t +' t--t ,-t-J. .; 1- i - t-t-;~.-- ' 1'--+ 1-- '-i- 1---'-- r, t-- l '-r,- t-.-'---'- '-~~:; j_I-_~" '_!'~u'_I!_,rl::; -~.I";I_I;~.II- ,:] jU '-~- _I.!:!;!:! I~_,~~~,- 1_1 l ,1:] =:;=:;~~ '=' 1 :~_'~:;I-I~ ,=~
droit âen 1"fibserlce de clause expliclte, le producteur a t"i
obtenir cornmiln1cotlofl de certo1nes données d'1nterrogot1on ?
,,~.,.. 
.', .. ,. J:" d '- t .'-. 1,' ~...,r"" ~!7 .",1/-,,-1 ,"7;,j ..'" ,-, , ,j;..-,1,-.~. 1,-,n .~jl n..-,-" Il,-.. ,jll/-- , 1..,f,-, "'.~ ,-,r,,;~".' L-'.,L'...'L-"L-'" L-""." .,'L/... ./L-' L."~"""Li"'L.L-"'L'" L-'L' .,L'..L'L-L'L"'.'" ,..".., r,.., .IL"'.
,,0'_- -' ,- --J_O_- -_J --'O A.'-"'ollwo'-o""o"""7IJ,-O { ",/'tU,-,../,""7""IJ/",oo"""1J.'L'o'L-~' ..' '..' .;,'Lo~-' '!-'" L.~" """'~"ol-'L-".""""'l.o.,
j.,' / --,-.ra 'fi'a -.' j./' n a fl"--"-/ 7 ' -11.-.;.."-':
.tf~."... .,.'i 't 1-" ..":':,.fl. ,-'7,,{..,o...f..
j.";-',I--e':-:.:.7t,i t ,' 7~.;-i 8.,~i ,;-:8 ül-;~,~ri.:.9,~"-..D.1'0 r' t -'-"7'ii""Dii~- r'Oi / 7' '-'0 t"wi'~-7'D t -~ ii~-1 t -w ; -".- l";!:7 .J.'. L'U "L.' ..., .J.'L" t L'L' .{f ."'. Lo' ' '. ."'. "L' U.,
'-.:I;--"':;'ii;-- .;",-,,-i f'-' l'ira.::' t'a.::- ,.-,.-,,-,,-I~iifa'-' ,-la '-' l ""-("-"'"I--'II"-'I ',-',~fi'- I Y' ''''-' l'J,'oY,f-a 1 iD'-' ':;'f"-,_'L,.. :'L'l", ,"';!"-'~'J, lL' '!.L'~-' ,L.~-' ..,'JL'L'L'JJlL'~' L'L, L' 'fJ,'JJJ('JJ L'L'lJLJJ L'L', ~L.JJl L'J'L'~' L,tJ L
,.;';"Ir--"-',:$;'-,;, ,,;.-,::.-,-,-,--.:: rr-,61-"/"-"" ,-.i 1D '"'t-i/"-,,~in... /"-,... r,...,/" j if ,~,",/".,t",'--f'::':"'i.'-"i.."i.i-""'-L"_""-L-~" f:' L-~".. ..L._~i""""'-"i-'L-"""_i-'L"L- L'L..L-L-Li.." L"~"LL'
~-
u-
.=..=. ' 1 --t _ 1- 1. '-" 11"-'1.-- t +- r t i'- t '_., Ii ( '-'lle ,01- ,oI-\l.l t. l -~,oI 1.,.n .-.(:O t'_"_'.1 t!::;,_I_:1J. ! r;;!I_:t!_lt!.IIO.it!t!I_:I_liT!TIt!t!._:r;;..IJt!IJI_I"IU'.JIJ Il:I.,r;;._,.
:::; 1:1 lJt-i àl t_àtl i e IJtie :30 l!Jt- i or-, !~ér-Iér-à le l:::or-r-,I-r-,e 1::81 i e Ij'I_JI-' -Code of Prftct 1 ce-..
;j!_~ql_~e 1
;;;111 ;':-)-" '-1r "=-l" t
"-' --~ "-' -" ;.,1- l:::t-!i:II~!_Je rrterrlt,!-e ,je i:ls::;oci 8f_1 or-1 et- ,j,:,rlt. cI-laque
:301_Jt-l~i tat! 1 eijt. il i ~;at.ei.~t- ::;8t-ait. 1:::lijir-er-r-'8r-,t. ::;8 t-ij i 1. Le::;i t-if 1:lt-n-lè
t-e,::ornt-r-!at-IUi::t. 1,:' -I::, je 'A.L.A r-epr-ises el., t.êt.e ,je ce ch6pitr-e pouI-r-6ier-,t
:3et-'..,'ir ,je ba:::.e à i::e ,::I)tje
Cert_1j1 t-,e::; n-,I:llj1 f 1 I::;jt- i 1:lt-IS et- 1::et-t_lji ries ~,ré(:1 ::;1 Ot-I:3 IjeVt-j:J1 et-lt- ,:;ependljnt 1 U1
le r-é1-ér-erll::e â le seule ~Irot_el::t_i':'r! de l~ ~y est-êt_re op~lol-t.ée:3. Ai n:3i
peut. êtl-e tt-,:,~, ét_'-I:I1 t_e; 1 1 ::;';j,~i t. ,je ~"-ot.él~er et. 1;j "'Ii e pt-i '".'ée" Ijes personne:3
i e::; ::;ecret.s ,j'i1ff i1i re::; ,je:3 erltre~'ri ses l.Jt 111 Si1t_t-1r::e::; des~,hIJsi '~.I_Je::; et
bijt-!I~IJes de ,j':lt-lnée:3
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'=":"-"' j -,..t . tl 1,;.-'-'.-" '..1 .I:!I ,- I_~ -! '-.::;Er-.;::..if.::. ,j ;:;;:: P'-'- ,. 1-_".-1, '-10'-' " ' 1 I:;!. ,-,t '=.r--, ,".,-t;'-' _i- fl'l'!:;,!-
::;1 
!:![,
::;i.Jt- ] jj durée de conservat ion Ije Ijl:lr!rlée:::; Ij'i t-lt_et-t-I:II~ijt- i 1:11-1
entt-epri::;e
iji_~ ::;et-\/il::e, mai::; é'~alerr-let-lt- 6f our-r'l 8::;8l
'e~<1_ét-i 
el_Jt- ~1;jt-tI11 les per::;I:lt-lt-les
- t-+'-ir-,.t :; l'-r:' r--+ j"- t-{r t--,i ,I-t ij c!i_:'f-lij,!,. 1:1 ,!_!!-I~ i::I'- I-li '.1-'.I_II.J.,I_:..i:!'_Jf .-t '"" t-- t -, -.-, ! -~!~. 11 -~ -.l, ::;8r-\,t8i.Jt-::1 et. POljt- ce::;
ijet-ri èt-e SI_Ji ,- tlr- -l''''' r-'-,.,-+- f- l ' t-r-i!t! ,.ijf-it!IJi.J!j t!!ji::..::: ,1_1_4.."
imItes d'utilisation du d"i dent 1 fj cot lorie: numero
.:.t-: r,.=,t-t"-"" r-'~' "- .I II -l'-, I:!! '-'--"'
j - l -
11_1. ::;'4 '- ~ ~
i8,::e:3::;ijlt-e 
~i':ii.~r- 1:11::1::8 ;j;~i_je Li;::::e ije !ji:it"ïfièe
.-,o, t-"-;,- -{i,-t- r-"-'--,o, i- r I ;lfir.' " o,.- t -.-,o,.-- .j ,o, ,i '-1,-, t,':',:.,:"=- vi:!I..; 1.J1-:"._,L-I_~,=,I~i:! r'_."_If-1 ,=--:,10-=-,=--:",=, 11;,=
i nter!hçJj_Qn de di vu] QueL i~ !jes t i et- "' l It '-t=-'-'-' '-' -" 'ti1i.:;:otpllt-., 0' , , .-'.-! .0 -' 0"
r j ..t '
1..,. ,- -i
t-1.~ Il '..j 1., ':! ::;.'a;~8t-j!::8::; Bot ijlJt!:!r~i té ,jl:,t-lt-,ée:8);jt-'8: -,:.~._'
, t -J. , - t" .-1 , ", ':"-'-'-"'"1'! Il
'-! i;!. ç l , "-':-! '- "0 , -"
C;7"-' ,
COf-JCLUS 1 Ot~S
L'di-Id] ~~';e jje:; ,jij:;::e'; ,je cor-!fideritiajit_e i ]U-.::t.-o ] .:..:- ,-Il-f+ l- '--U] fà.:: e.~.\ '" I:;-.I!.J. 1 -..ç.-
t o t-1 1Hr~I-.r,-'"' I~!~ 1_'= I jj ' t-r-I -:,t- I--f-,o ,-ia-..j. '..1 -' 1'~ .Jo.o t-!f.-!t-t-'-! ;j-+ l t-.r! P j,:,,-.t t '-.i,'j'p..U..I'_.J. ~1;;"--IUII..~i.I~
-c'est. !lr, marché complexe.. dai-I::; la rr-,esur-e où sont n-lllltiple':; les jjct_eur-':;
qu
i Il:=. t-+ i '-1 "'!~t-!t ;::;
, ;.-'-' l.I~.~.~..,-- à la distr-1bution d'ur-le1:=. '-r-';':.;:. ':-u'- r!;o.-j .~ ,.-. ,-é,.=.j;'::=.i i
u -- t-, 0 1 '
'u ,;I ~ 1 io""""'.' I.J ,0 ,..."", ! u .! , '"
etDisr-iqi.:.e COt-
;E
u1pr-..;:.t-!t._.II~..-où se Pt-éCl:;erlt. P-t- u-Il'-~c-c:i\lût-'-- f.t, ':II --'--' "".11 !'- .;:,,-.I~::.
iee
fOt-ictio!"!'; e rnét_ier-s daI-::;!::: P c.ù,-.fpii---' '- '. 1
marché instable par-ce i~ue ijéper-idant-!lt-
d'I..it-ie. chnoJogie 
er
r-r-'!J"t qt i '-iF.._U -'~' pratique généralisée~i!elr!e duAlto! 18
télédéchargemerlt, induite par les progrès technologiques oblige à
1 ÇJ':" c"t t-~t Ç:.lïl e
'"--' .; '.' -."-.,.-r-tGlji fi ei de COtlit-r-jet-cialis;jtiorl et _lu~;tifie urie corlceptior-i
pr-of orldétYlet-!t- di ff é r-er-1 te ,jes !jt-oi t_s de 'ut_ilis8teUt- sur les infot-t-natiüns
GDf_ t-!ues
,je 18 oijr!Qile de dor!nées est C181t- que der-riait-! l'a',;énement dlj
C  
F~Oi' U- U;.l i 'lPt-;4 .'" .;,:,,:1. .,~. -'- '..i""; rr-!utijt i or-iS p] us pr-of or-Ides encore, t-éSer-\larlt sans
iJO!.lte le dOt-r-!81t-te iji ir-le i~ cet-tains typesr-j-idr-chè de 1'i r-,f or-r-r-laf- i or-i or!
,-4'1" t-' !-I' r-mFl t i '"'
r i'.J 
.,' J .~ _,IJ , plusCOt-lt i t-iUe set-ontOIJ 1 e:=; besoi n~; ,j'urIe r-j-li se i~ j our-
nr-eSS;8rlf.s,...
-c'est iJ.f-: marché QU1 se cherche A irtver-:;e Ij'autt-es rnar-chés jeunes
1 t1f O t-t-'-! ~j t.l.on or-\ 11-t"I'" c-en-i bl p
Il 'II 1 -l ,,1:; "-' '.. ~Offt-e.. le t-oat-cf-lé denet- t_err-ient- domi r-tés pat-
Al r!sl la lecture desêtre plus att.entif -ail: sout-tai ts de le der-tOlet-Ide
c1Q uc" ec" de '-"'-Jt -l f l",1"'r-l tl " Fl 11" t ~ mprr- ~ ,-"u ' '- ,-1:;.1..1 e.. _II~:, 1 eUi- éct-i t 1.1 r-e est er-icor-e ma 1 adroi te ne,
les dest-évè 1 e ,jéf Elut_s souvent Ijénor!cés contret.sà proposPi3f;
Saris doute lespt-Oljlli t.s d'ur-\ n-lflt-chétif O t-r r-I FIt i 1'1 Î!::I'~. '"\-- ;jUif-eS J eut-le
.al 11 e et la QUij 11 té des erlt.t-ept-i ses opérarlt. ';111-
1- tll~.:.rt i t U li'-'c- 1; ll t-r-I:,.t-'~~ I~.,~ -~, '., '- --r:; -.; , I;.J .~ 1 ~ ;:1
les pr-oljl..!I::f.el.lr::;.:i e:'::pliQuerlt éQlll 11br-e ,jesce mar-ct-lé et-j parttculier
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NOTES
A noter Que certalnes banques offrent conjointement les deux
types d'accès.
Ainsi, la clause SPtDEL
"Ser'.;ice offert
Accès corlvent 1 onne 1 par des réseaux té 1 éphoni QIJes ou 1 es réseaux
spécialisés de transmission de données aux bases ou banques de
données disponibles sur les ordinateut-s de la S.P.t.
Edition en différé des informations contenue~; dans les bases de
données".
SI.Jr le rl)le .je
'jnt_ermédiair-el 
cf. infra.. n° 71 t-IOS réflexions.
r~ombre de contrats par-lent d"'accès en mode conversationnel".
' 4'
~ .) Airlsi.. la clause G. CAt., prévoit Que
"Le pt-éserlt corltrat fi pour objet- de définir les conditions d'accès
corl'v'et-sat i onne 1 par 1 es réseaux té 1 éphoni Ques, télex ou t-éseaux
spécifilisés de trfinsmission des données, 000"0
(5) Ainsi, la clause du contrat TELESVSTEMES per-met dès mairltenant
le choix pOIJr l'utilisateur- : "La signature du "contrat de service
QIJestel" vous autorise 8 choisir l'un des deux manuels suivants:
t1~nuel Questel ou 13uide de l'utilisation de Questel avec un
tern-linal f1Ir'.JITEL...".
(6) La présente section s'est fondée sur les ouvrages et- artic1es
suivants: Lamy.. Droit de l'Informatique.. Paris.. 1986; J.W. Gochel..
D. Hofer-Frey.. J. Scheller.. Rechtstatsachen beim Betrieb von
Informations systemen, J. Schweltzer Y'er1ag, München, 1986.. A.
Ber-isoussan, Droit de 1'informatiQue et de la télématique,
Berger-Levrau1t, Paris, 1985.; M.G. Choisy.. Banques de données -
Aspects contractue1s, A.D.I... Paris, 1983; G.F.F.I.L., Les re1ations
contractue11es des producteurs et bases de données, Da11oz-Paris,
1986; United Nations Centre on Transnational Corporations.. T.D.F...
Access to the Internationljl On Llne Datlj Base Market, UN.,
New-Vork, 1983.. S.T ./C.T .C.I 41; S. Schaff -V. Poullet, Aspects
juridiques de la
télématique professionnelle, Rapport national FAST; C.
OPPENHElr1, Loading Databases : A Host's experiences, 9ts Online..
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Int., Déc. 85, 70 et s.
(7) S. SCHAFF, Le contrat ut il i sateur, Droi t de 1'1 nf ormat i Que} 1985,
n° 7, pp. 2-14. Pour une application aux bases de données
.JuridiQues} V. Poul1et, S. Schaff, Les systèmes informatisés de
documerltation juridiQue} in Rapports belges au Xlle Congrès de
l' Acadérrli e i nternot i ono 1 e de Ijroi t comporé} Sydney, 18-27 aollt
1986, Klu\/',/er} Bruy1ant, Bruxelles, 1986.
(8) Cf. sur cette distinction 'Y. Pou11et -X. Thunis} La télétYlatiQue}
Aspects techniQIJes} jut-idiQues et sociopolitiQues} Ed.
~3tory-Sc:ientia} 1984} p. 128 et s.
(9) A. Bensoussan.. op. Clt., p.
(10) A. BensolJssan.. Les contrats télématiques.. La télématique.. T. Il.. p.
23 et s.
(1 1) A. Bensoussan.. op. cit., p
( 12) Ainsi, en France un utilisateur ayant un terminal Mlt~ITEL passera
sur le r-ésealJ té l éphoni Que comrnuté.. fJVfJnt d'fJt tei ndre vi ale
réseau de transmission de donrlées (TRANSPAC) la base de dorlnées
choi si e.
( 13) C'est selon la définition d'un autre contrat producteur -serveljt- :
Celui Qui "ossure 10 définition du proljuit., c'est-â-dit-e 10 forme et
le contenu des bonQues de données".
Sou,,'ent, les systèmes exigeront, dans le cadre d'un "comité de
coordinatior,", d'être consultés sur cette définition dlj produit.
( 14) L 'i ntégrateur peut parf oi s proposer une nouve 11 e base de donnée::; à
partir de bases de données plus spécialisées et restant distincte.
Ainsi "BOA est une banque de données distincte de banques de
données spécialisées, visant une clierltèle plus restreinte,
essentiellement composée de professionnels de la finance,
banques de données Qui ne sont pas du domal ne de BOA"o
( 15) A. Bensoussan.. Les contrats télématiques.. La télématique.. op. cit...
T. Il.. p. 23 et s.
( 16) Lamy} Droit de l'lnforrnatiQue} n° 1894} p. 926 : "La fonction de
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commercialisation est plus classique dans ses manifestatlons .
activité de promotion (publiclté, contacts avec la clientèle, ...),
passation des contrats a"'ec les clients, forrriation de ceux-ci
devenus utl1isateurs.. servlce "après vente", facturatlon et
r-ecouvrement.
Cf. 16 C 16use sui v6nte tirée d'un contr6t i rltégr6teur -serveur
"X fissure les trfi1tements informfit1QIJeS relfitifs il l'exploitfition
de 1 fi bfise de données:
En i nterfict if:
Mise il disposition de lfi bfinQues de données fiUX utilisfiteurs sous
cor,tr-fit en v'igueur.
Celfi implique non seulement lfi gestion du sytème proprement dit,
mfiis égfiletTlent lfi disponibilit.é du lfingage d'interrogation et du
générate'Jr d'états choisis par l'intégrfit.eur, ainsi QIJe la
mfiint.erlfince des moyens téléinformfitiQues fippropriés.. fifin Que le
Centre de Trfii tement. 1 nf ormfit i que pui sse être ficcessi b 1 e par tout
résefiu public françfiis ou internfitionfil, dfins lfi mesure où les
prév'isions de re'y'enus le justifient".
la réal1satlon de ces 10g1ciels peut être falte par le serveur seul
Olj en co 11 aborat i on avec 1 e producteur J ou 1 a personne chargée de
16 commerclal1sation.
( 18)
Le choix des menus.. clés d'accès et du logiciel d'interrogation a
des conséquences importantes sur la Qualité d'accès il une base de
données: ainsi.. par exemple.. un serveur peut permettre l'accès il
une banque de données "Erltreprises"., par mots "écorchés" ou
"phonétisation", alors Que d'autres obligeront il une rédaction
exacte du nom de l'entreprise, le critère d'accès peut s'étendre il
la localisation, la forme juridique, le secteur d'activités
pet-mettant l'identification de l'entrepr-ise peut être plus ou moins
finement défini.
On ajoutera d'autres motlvatl0ns, telles celles de confldentlallté
des interrogatl0ns. L'lnterrog8tion falte 8uprès d'un interméd181re
ne révèle pas le nom de l'interrogateur.
( 19)
Comparer nos réfle>~ions avec celle faite par le GFFll (op. Cit., p.
38 et s.).
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Lamy, op. Clt, n° 994.
Il ne peut être Question d6ns le c6dre de cet exposé d'6n61yser 16
1.icéit~ des diverses c16uses Qui 6ssurent le contrôle de ces rrlodes
de distribution} 6U reg6rd not6mment du droit de 16 concurrence ou
du principe de 16 liberté de circu16tlon des produits ou servlces.
BoxE.U.R.I.P.A., European Information Industry Association, P.O
19, Wilms1ow, Cheshire SK9 2. D.I., United Kingdom.
E.U.S.I.D.I.C... European Association of Information Ser,,'ices
Box 429, London W 4 1 U.J., United Kingdom.
P.O
(24) Cf. les Codes od Pract.ice relatifs il l'Electronic Mall (t~ovembt-e
1986) et au Downloadlng (Août 1986), codes sponsorisés par la DG
Y~III des CommlJnautés Européennes.
A.N.F.O.V., Associaziorl8 Nazionale fornitori di videoinformazione,
\/i a A. Saffi, 18, T ori no. L' Anf ov est l'autellr d'un Cod1 ce di
comportamento pour la folJrniture d'1nformations en l1gne.
(26) Le Vi déotex 1 nf ormat ion Pro..,'i ders' Code of Pract i ce
én-lis par la Vidéotex Industry Association Ltd (1
London} SE 1 1 H4).
(1983) a étéChape1 
Court
(27) Le Groupement Français des Producteurs d'Informations en Ligne
<:Rue de Lille.. 103, 75007 -PARIS}, est à la base de di'o/ers travau>~
synthétisant le point de vue de ses membres.
Sur l'intérêt de ces codes de comportement dans des matières
rellJtives aux nouvelles technologies de l'information.. Cl. Monville
-V. Poullet.. la demande finale en télématique.. Rapport final
FAST} C.E.E. (D.G. XIII)} _janvier 1987.
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,j. Blr~G.. Data Base Publishing, Rapport Corlf. C.C.E., déco 1986,
Ct:tmp. la définition proposée par fi. Hack:en-/ann, Probleme der
On Il ne -NIJtzung der Down 1 oadi ng !.,Iert_rag, Deutscher
DoklJrrlerltartag, 1984,526. Cf. la déflnitiorl plus technlQue donnér-
par- la Fact Sheet C.A.S. Downloadlng (Chemlcal Abstract) :
Downloadlng rrleans captur-ing lnformatiorl ln computer readable
for-n-, fr-ortl C:.A.S. files.. 'whether the information is made avallable
by C.A.S. dlrectly or by a vendor- under a C.A.S. license.
"Dov1rlloadlng also mearls relating by keying or ot_her means.. â
computer-readable for-m of C.A.S. Information fr-orrl a
corr-esponding prirlted forrri or- microforrri.
(30) Sur toutes ces poss1bi11tés, Hacken-lanrl.. art. c1té, 525
...soule\-'ant airlsi la Questiorl compliquée des droits d'auteur sur-
ces a.iouts. ~3ur cette Question difficile, les réflexions de l'O.T .A.
,jarls son rapport Intellectual PropertlJ Rights irl an Age of
Electronics and Informat_ion, 1986.
Sauf i3 pr-é",'olr pour les bases de données des langages de
programrrlat lorI tell es Que 1 es donrlées corrlmunl QIJées ne pui ssent
être r-eclasslflées. Le coût direct et indirect de te11es mesures
sernb 1 e dl sproport 1 onné a"'ec 1 e ri sQue enCOIJr-u. Par-foi:3 mêrne 1 e
Dowrllo~dlng est encour~ge : "The E.S.A. -I.R.S. Forrnat x has beerl
speclal11d prepared to facl1itate the Do'y'1nload of Database
rnaterial from tt-le E.S.A. -I.R.S. rrlalr-lfr-arr-le orl the
mlcro-computer-s.. "Nord processors or arlY form of user private
magnetlc support".
"Dami t steht der Daterltlankbetrel ber al terrlat i v los var der
TA TSACHE.. dass er DownJoading nich verhlndern kann. Es pragt
slch desha1b, ob er djjs Down10ading von Djjten verbieten s011te der
ob es nlcht- kleïger ist.. Downloadlng poslti\-' aIs Diens anzubleten
und so beim f~utzer dass 6ewusstsein eines neuen Dlenstes zy
verschjjffen". Hjjckemann, op. cit. 528. Cf. égjjIement à cet égjjrd
1 a déc J jjt-jjt ion de Excerpta Medl ca : "More jjnd more users are
lnterested ln "Downloadlng" ln order to refuse their sejjrch
objectives. Excerpta be1leves it 'wouJd be usefu1 for users to
unterstand and jjgree to the present conditions under which
Excerpta lS 'wi11ing to permit do'wnloadlng from its Database" et
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celle de Inspec : "We sympathise wit_h the device of users of the
Inspec Database to make the most effective use of the
c6pabll1ties of the ne"N systems and eQuipment...".
(34) A cet égard, la corrlpilation impressionnante des "Downloadirl'~
Policies", proposée pflr J.A. Bensorl et B.H. Weinberg, Proceedirlgs
of t_he Congress for Librariar,s Feb. 18, 1985, Ann Anbor r'"lichigarl,
Pieriàn Presse, 1985.
E.U.S.I.D.I.C. Code of Practice and Guidelines, Dowrlloading -August
1966.
C'est. le ~Irirl(:ipe défer,du par E.U.S.I.[:I.I.C. et n-lis en oeuvr-e par
l::erta1ns ser\o'eurs (:cf. infra, rio 29).
Comp. rIos réflexiorls à propos de la taxation différenciée des
1 i cences de produi ts de programmes d'ordi nateur.. i ri "La protection
des programmes d'ordinateurs en droit belge et hollandais".. Droit
des at-f ai res.. 1987.. p. 586.. n° 26.
A cet égfJrd, en droit belge, F. Gotzen, Het Best_emmingsrecht 'y'fJn
,je Auteur, LfJrcier.. Bruxelles, 1975; en droit frfJnçfJis.. Ph. GfJudrfJt..
"Les contrfJt~; de fourniture de logiciel. Conséquences
contrfJctuelles de lfJ loi du 3 juillet 1985, Droit de l'lnformfJtiQIJe,
n° 8.
Il est en effet fJdmis Qu'une fonc:t_iorl essentielle du droit d'fJuteur
est lfJ faculté pour tout titula\re de calculer- les redevances dues
en fonction du nombre réel ou b!robable de représentfJtion et de
fixer les conditions de diffusion (Ar-rêt Cour Justice de~;
CommunfJutés Européennes, AfffJire Coditel, Rec., 1980, p. 881 et
:3., SIJr cet fJrr-êt, C. Doutrelepont.. Les arrêts coditel face fJU dr-oit
interne et au droit européen, J.T... 1984.. p. 597 et s.).
Cf. infra n° 25.. à pt-Opos de la position d'aljtres systèmes
.luridiQues.. tel celui des Etats Unls.
le nombre potentiel d'utilisateurs slmultanés et la possibilité de
création d'une base de données personnelles apparaissent comme
des critères objectifs.
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Ainsi, dons 1e codre des réglements C.D.C.D.M.
(42) Ainsi, dans le cas de Chemical Information System et d'Echo
~3er..,'ice (Commission des Communautés Européennes).
(43:'
Il s'agit de 10 doctrine du First S01e. A cet égard, Th. S. WARRICK,
Large Dotaboses, Small Comput_ers and Fast Modems..., Onllne, July
1984, p. 58 et- s. et- tf. également SUt- 1a "Flrst Sole" Doctrlne, 1a
réflexion de 1'O.T.A., ln Inte11ectu01 Property Rlghts in an Age of
E1ectrorllc and Infot-matl0n, Rapport, Apt-i1 198t:" p. 54 et s.
Cf. les 10 cfltégories du Code of Pt-flct_ice d'E.U.S.I.D.I.C
(4t,::'(:47) Les Dowrlloadlng Pollcles de Excerpta t1edlca (N.L.:> et de l.t~.S.P.E.C.
(Instltutl0rl of Electrical Englneers Statl0n House) (U.K.) sont
extraites de l'artlcle de Benson-\"/elnberg déjà cité. Rejoint le
premi er type.. l'approche f al te par Predi casto
(48::1 La recommandation 6.18 du Code d'E.U.S.I.D.I.C. stipule: "It is the
recommerldation of this Code that- the basic terms of the licence
grarlted by the owrler to the purchaser shou 1 d a 11 ow the retenti orl
for an unlimited period of a single copy of the pr-oducts licensed.
ThlS means that once a l.Jnit of lnformatiorl has beerl downloaded,
ar-Id tt-le oppropr-iote chorges poid, the pur-choserrYlo~d retoirl the
inforrriation for an unlimlted term 'with the right to l.Jnlimited
re-use of the sirlgle machine r-eodable copy, without further-
poyment to the information O\"Iner or the 'y'endor. Within these
corlditions the 1icerlsee rrlay use the informotion in orlY way they
V'i/ish including re-formotting, sorting or merging with other
information pro'v'ided the conditions of clause 6.15 ore followed.
On not_era Que ceci semble donc permettre la constltutlon d'une
base de données personnelle, c'est-à-dire enr-lchie d'informations
propres à l'utilisateur, du moment Que conformément à la clause
6.15, l'ldentification des unités provenant de la base de données
soit clairement faite.
'This basic licence condition does not extend toC1 ause 6.20
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computer systems ",hlhere the informjjtion Cjjn be jjccessed
simultjjneously b~d n-lultiple users. The purchjjser may not use
Ijownloaded information for multiple simultarleous access (either-
through multi user- operjjting system Of- thrt:,IJgh net work:ed
systerns:1 without a separate explicit jjgreement being mjjde
directly between the purc:hjjser jjnd the owr,er of the inforn-,jjtl0r-,
product "0
Clause t,.21 : "'s is a recommendation o}- this code that the
licensee is fordidden front re-sellirlg t_he inform8tion licensed 8rld
is forbidderr fron-i any forn-i or redistribution outside the
ot-g8ni sat ion purch8si ng the 1 i cerlce un 1 ess ei t_her of these 8Ct ions
is specifically permitted by the o'y./ner of the information".
Ainsi.. celles reprises en annexe du contrat utilisateur proposé pat-
DI.A.L.O.G... t-eprenarlt celles de plus de 60 producteurs.
Cf. également les clauses publiées par M.G. Choisy.: Lamy.. Benson
et Weinbet-g.
( ~7\
.J..)} A t-ioter dans l'Anrlexe [I.I.A.L.O.G. (Sept. 84) : "The f 0 Il oV1i ng
Databases may not be reproduced, stored in machine readab1e
for-m, or- tr-ar,sn-littelj in any rnear-ls, e1ectrica1, mechanica1,
photocopy or otherwise... (suivent 1es noms d'une \o'ingtaine de
produits informationne1s)".
Cf. également art. 7 de Té1éconsu1te.
Télédoc, Le client s'engage il ne pas reproduire il plus de 10
exemplaires.
Par exemple dans le Fac:t Sheet C.A.S. Dowrlloading.. proposé par
Chemical Abstrects; Comp. le "Temporery Infor-metion Storege" de
Mead et le "C'ownloading from the I.N.S.PoE.C. Database".
Même idée ln Excerpta.
(57) Spidel, art. 2.5... cf les innorrlbrables clauses des contrats reprises
par M.G. Choisy et Benson Weirlstein.
A noter également dans certalns contrats, l'engagement de non
I:oncurrence avec le producteur: "The downloadelj information may
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rio be used to create a competitive business database for- r-esale".
(Market Data Retr-i val -El ectroni (: ,"e 11 ow Pages -Down 1 oadi ng
PoJicies).
Ainsi Chemica1 Abstract parle de part_icl.J1iers ou d'entreprises
n'étant pa::; de "whol1y owned subsldl~iries".. Der\,"Ierlt excepte en
outre les "go..,'ernment Agencles".
A not_er par-mi les rares clauses ment_iorlnant ce problème, celle de
Det-'went "'Iorld Patent Index, repris en annexe du Dla1og, Database
Supplier Terms and Conditiorls, "Nothwlthstarlding the termination
of tt-Ii::; corltract the sear-cher's abov'e under-ta~~irlgs an,j
i)ckt-,ow1edgements shal1 cor-ltlnue and remain in fu11 force.
Cf. la définit.iorl dé_iï5 trlerlt.ionnée dlj Downloading par le "Fact-
Sheet C.A.S. Do'vvnloading" de Chemical Abstracts QUl permettrait
cet. te créat_lon.
On retrou'le 10 même exigerlce irl psyc Info Permissions
M1-Ch-. 4-'").~. IJ1 sy, .:-.
Cf. la même clause: "Copyright or source ackrlow1edgemerlt is
reQuired fora11 copied and reprinted information" reprlse dans les
I:;ontrats ang10 saxons.
64) Cf B cet. égord, le rflpport- de M. Bing déj~ I::ité note (29)
Sat-ls vouloir- les citer toutes, signalorls en ce sens les clause::;
imposées par l'O.C.D.E., l'O.P.O.C.E., A.ti.A.I.S.
Le Code ajoute même: "Any attempt to remove or other\Nise
disguise such identification should be regar,jed as a fundamerltal
breach of the agreement betweerl the owner or host service and
the purchaser of the irlformatiorÎ.
Peuvent être considérées comme des applications du Code} les
clauses d'Excerpta et d'l.t~.S.P .E.C.
Même remarQue il propos de E.S.A. -I.R.S. ,:art. 8) : "The user shall
not use the do'vvnloaded data to combine v'/ith others information
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t.o I::r-eate a conso1idated file to be offered on1irle or irl arlY other-
'way to third parties.
Cf. 1'extrait de 1a correspondance i~vec LO1S Anrl l=o1alanni pub11é lrl
Benson Wel rlberg, p. 91.
Cette information sera due d'autar,t plus qu'une autorisatior, du
producteur sera nécessalre pour cette commerciallsatlon
contractuellement lnterdite.
(Cf. à cet égal-d, les clauses C.ti.R.S. lab, F.R.A.N.C.I.S., C.I.S.I., etc.).
E.U.S.I.D.I.C. Code Pr-ovlsiorl déjà clté.
t1ême so1utl0n ln Fact Sheet C.A.S. [Joy,/n1oading : "Annual
Agl-eelYrent permi ts conti nued down l oadi rlg for that year. 1 f the
r-el',ev'/ôble tee lS rlot, paidJ the clJstomer may sti11 retain and use
previous1y downloaded irrformot,iorl".
Hackemann.. op. cit... 536
72) ti.G. Chol sYJ op. cl t p.42
Pour s'eri t-et-ldt-e cornpte.. 11 sufflt de 11re 1a phrase d'irltroductlon
de 1ij pluport des restrictlons d'ut111sotlon reprises en Annexe du
contrat ut111sateur Dlalog.
Or! noterfJ en outre 1 ij ,-éponse f iji te pfJr 1 e 11ijrket 1 ng MfJnager de
Dlalog à Benson et "'ielnberg (art. Clté.. p. 78) : "Dla1og does not-
have a forma1 policy orl downloadlng. It is efJch customer's
responslbility to use information ln accordance '""ith the genera1
tet-ms of copyrlght law...". A cet égord.. ég01ement.. les réflexions
de J.J. Beard (Copyrlght Law and Down1oadlng.. Proceedlngs of the
Congress for Librarians.. feb. 18.. 1985.. Pieran Press} 1985.. 61 et
s. QUl étudie comment les clauses reprlses ci-dessus constltuent
des aménagements de 1a doctrlne du "fair use" (équivalent dans
rios droits continentijux} du principe de l'odmissibilité de 10 copie
privée).
Cf. cependant par- e:.:emple l'article 8 du Contrat Télésystèmes Qui
affirme: "La propriété intellectuelle des bases de données.. et les
informations Qu'elles contiennent.. des produits derivés et des
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dücuments d'utilisation,
Prüducteurs de ces bases".
appartient exclusivement
(75) Sur cette Question.. rlotamlYlent le rapport de J. Bing.
(76:) En effet ne sont-ce pas des copies privées?
Le Code E.U.S.I.D.I.C. fait écho à cette incertitude: uBecause
changes to an information product can be made Quickly and
relative1y cheaply 'y'yith the aid of computer technology.. the
protectior-, of copyright 1aws are of 1imit_ed re1evance since they
assur-ne prirlt as the medium for publicatiorl and rely 1arge1y orl the
compi 1 at i on and presentat i orl of 1 nf Orrnijt 1 or, rather t_harl i ts
cor-itent_".
(77) A cet égard, les travaux du G.I.D. (Frankfurt) repris in Hackemanrl -
Scheller.. (op. cit... 150 et 5.).
"-0"
\.1 uj L'A.L.A. rassemble out.re
bt-okers.. les pt-inclpâux
sci erlt 1 fi I~ues.
les bibliothèques, c'est-à-dire les
producteurs de b8ses de données
(79) Dès 1975.. l'A.L.A. recommarldait une protectiorl de la
confidentialité des interrogations "from leser~; by Agents of local..
state an,j federal governments".
Sur les divers actions menées par- l'A.L.A. en cette manière.. lire
M.K:. Isbel et 1'1. i<~. Cook:, Confiderltiality of Orlline Bibliogr-aphic
Searches.. Attitudes and Pi-actices.. R.Q... Sun-imer 861 p. 483 et s.
(60:> Exernp 1 e rapporté par une personne l nterrogée 1 tt-avalllant darls un
1 aboratoi re en cryptographl e, l'i rlgéni eur est appelé par 1 e patrorl
pouravolr:
1 à justifier sa consommation jugée "excessive" de bases de
dorlnées scientifiques.:
2. à justifier l'interrogation d'un programme de jeux-vidéo
in~;tallé par MINITEL.
(81 ) Sui 'v'ont 1 e titre mêrr-,e du rapport de







la r-ecûmmarldat ion de la C.t~.I.L. relative
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'ijut.ocommutateurs" 
(Se rapport Clté, pp. 139 et 140:'
Pour une discussion p1us détai11ée de cette Question, V. Pou11et,
Privacy and Electronic Press, Rapport legal Observatory, Janvier
1987.
Alnsi., le Luxembourg.. le Darler-nark:..
l'Islande.
'Autriche, la r'4orvège et
Ainsi.. 18 Convention du Conseil de
directeurs de l'O.C.D.E.
'Europe et le~; principes
Pour une discussion de l'applicabilité des législatioris
protectrices des données aux personnes moralesJ P. et V. Poullet,
Ap~,licabilité aux entreprises d'une législation protectrice des
donrléesJ irl Banques de DonnéesJ EntreprisesJ 'v'le PrivéeJ Actes du
Colloque de f'.JamurJ BruxellesJ 1980.
"Les corlséQuerlces de 1a diffllsiorl d'irlformations incomplètes..
fausses ou norl à jour (par exernp1e sur- 1a sol\o'abilité d'une
erltreprise) peu\o'ent entraîner pour- cette derrlière des
l:::onséQllences fâchellses", (\1. Pou11et, Rapport cité).
A cet égard, les remarQues de Flaherty, Privacy in two V'r/aY:3
electronlc services, London, 1985.
Et-, particulier.. l'article 9 du Staat.s'y'et-trag allemarld relatif à
l'introductiorl du Bildschirmtext.. Sur ce point.. Cl. t1onville.. V.
PolJllet.. La Ijemat-,de firlale en télétYlat.iQue.. RElppor-t finEll.. FAST J
,Janvi er 1987.
(89bis) On conçoit aisément Que les entreprises utilisatrices désirent
protéger.. contre toute divulgation à des tiers.. voire contre toute
utilisation interne (sauf pour des raisons pertinentes
rrtar-keting).. les données résultant de l'utilisation de la base.
Certai nes clauses de confident i al i té exl stent dans les contr-ats
utilisateurs et certains auteurs vont même jusqu'à parler de
l'existence d'un droit de propriété intellectuelle de l'utilisateur
sur son mode d'ut il i sat i on des bases de dorlnées. Ainsi.. on trou'y'e
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actuellement dans les contrats.. trop rarement 8 not_re a\o'is.. des
clauses du type suivant: "L'Agence gar-antit Qu'elle prend toutes
les mesures raisonnables pour assurer- la confidentialité des
recherches du clIent et.. notamment.. Qu'elle ne transmettra pas les
r-ésultats de ces recherches 8 des tiers saut-.. s'il existe une
autorisatiorl écrite spécifique du Client- 8 ce sujet".
La reconnaissarlce du droit à la confidentialité des int.errogations
pl:lurr~it se faire darls un premier temps p~r la promulg~tion de
codes de cor-lduites adoptés par ces "agences de r-erlseignemerlts"..
1 esQue 11 es ouvri rai ent à tous 1 es fi chés 1 e droi t dl nterroget- 1 eur-s
bases; ,je données en ce Qui concerne 1 es i nf ormat ions de base mai s
r-lor, les informations (résult_at : ex. : ',,'alelJr de crédit d'urIe
erltreprise) à leur pr-opos.
Il rl'est pas certain Que l~ pr-omulg~tion de tels codes de conduite
soierlt suffisants. outre le fait Que le contenu est élaboré par les
1rltéressés eu>~-mêmes.. leut- valeur juridique est limitée: il s'agit
de simples stondords professionnels et surtout_.. 10 sonction de
leur rlor-j r-espel:t n'est pas évidente à défirlir.. l'entr-eprise fichée
pou',,'ëlnt être un tiers.. c'est-à-dire n'ëlvoir aucune relation
cor-itrac:tue 11 e a\,Jec la barlQue de dorlnées (Flaherty, Protect i ng
Pr-i '.,acy i ri TViO ways El ectroni c Servi ces, London.. 1985).
(90:1 POllr l'a~lplicatiorl de la législat_ion allernande, cf. les remarques
faites par Goebel et alii, op. cit, 148 et s.
(I~ 1 ::' A cet égard.. les clauses du "11uster für AllgerYleine Bedingungerl
für den Dialogtellnehmer-" publlées ln Goebel et alli.. op. cit... p.
271.
6.2. "Von Dialogteilnehmer gesicherte Fragestellungen und Profile
V'terden uberlfalls maschinerllesbal- gespeichert l.1nd im Auft_rag Ijes
Dialogtel1neln-lers m~chinell val-erbeitet".
6.3. "Anschriften, Fragest.ellungen und Profiles des
Dialog-teilnehmers werden von den Fachinformation Zentren
vertraulich behandelt. Bei einel- Benutzung der Datenbank werken
Name und Arlschrift des Dialogteilnehmers an, für firmeinterrle
Zvy'8cke, insbesondere zur ~~undenbetreuung vveitergegeben".
"n~"
\:1Lj On nûte Que les références des contrats utilisateurs à ces
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législations sont rares. Nous en ay'ons cependant trouy'é dans des
convent ions a 11 emandes. Cf. par exemple 1 a 1:; 1allse 6.1. du Muster
flJr "A1Jgemeine 6edingungen für den Dialogteilnehmerdienst"
publiée en annexe de l'ouvrage de Goebel.. Hofer-Frey, 5cheller, op.
cit... p. 271 : "Der Dlalogtel1nehmer wlr-d hler-rnit gemass N 26 Abs.
1 des 6.D.5.G. davon unterrichtet.. dass die
F achi nf ormat i orlszentren sei ne vo 11 standi ge Anschri ft 1 n
mochinenelesbarer Forrr-i 5peichet- und für Aufgaberl.. die sich aus
der-n Aut_rag ergeben.. maschinell verar-beiten".
G.F.F L... rapport cité, p. 65\~,.)I
Cf. il cet égard} not.
Bruxe 11 es} 1985.
p Lambert, Le secret professionnel,
En droit anglais.. il n'y aura de toute façon Qu'une resporlsabilité
ci'v'ile.
Comp. ort. 458 du Code Pénol Belge étoyé de déclslons
.1urlsprudentlelles à propos des courtiers d'assurance.. de juristes
d'entreprise.
Comp. avec les réflexions sur la législation privacy, supra riO 50.
La Questl0n est ceperld8nt dlscutée.. cert8ines déclsl0ns
franç81ses ont condamné des barlQulet-S sur base de l'artlcle 378 à
propos de 1e1'\,olo1e1tion de secr-ets d'elffalt-e.
A cet égard pour une lnterprètratlon restrictlve des personnes
tenues au secret professl0nne1.. P. Lambert, op. Clt., p. 144 et s. Cf.
sort ral sonrJement 1 argement.
Op. cit... 27cl. Lambert précise même Qu'il doit s'agit de confidents
rlécessaires "dont le ministère est imposé par 16 loi".
( 1 00) A cet égord, les clouses onolysées por f1.G. Choisy.. op. cit... p. 31}
Bureau M. van Dyck} Etude des clauses pr-oposées par les serveurs
DIANE, Clouse 6.
(101) f~ous reviendrons plus loin sur les clauses présentes dans les
contrats ~roducteurs-serveurs lorsque le serveur- a conclu le
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contrat ut il i sateur.
L'engagement est souvent de résultat, encore Que 1es c1auses de
resporlsabl1ité limitent très nettement la sanction possible,
pat-f oi s de moyens: "The Agency takes a Il t-easonab 1 e measures to
er,:=;ure the confldentii:Jlitld of the User's sei:Jrches and in particu1ar
""/111 not release the results of such searches" (E.~3.A. -I.R.S.). A
rloter darls uri i:Jutre contrat, l'exonét-atlon du serveur pour fait de
ses err-,ployés (TELECONSUL TE).
(102) M.G. Choisy, op. cit., p. 31
(103) Ainsl, l'ir-ltérêt Que pl:,ur-rait a\o'Olr- IJne barlQIJe, br-oker-, de t_raiter-
les lnterrogatl0ns d'un client- pour évaluer sa stratégie
I:;omrr-ierclale, sa'y'aleur de crédit, etc.
( 1 04:> Les besolns dlJ cllent s'ét.erldent-lls 6 10 posslblllté de corltester
les factures? Il est c1alr Que la formule 'v'ague uti11sée par Data
'3t_of- ne permet pas de répondre ci cet t_e Quest 1 on.
(105) La facturation n'est pas reprise
(106) "(:A la fin du contrat;'.. l'ensemble des informations du client
existant dans l'ensemble des systèmes 1nformatiQues de C.I.S.I.
sera détruit" (C.I.S.I.).
(107), On note Que lorsque l'lnterrogatl0n a lieu auprès d'urI broker-,
l'utl11satelJr peut sout-,aiter de même Qu'il n'y ait pas de
tr-ansmi ssi on du détai 1 de ses 1 ntert-ogat ions aux ser~'eurs (cf.
supra).
( 1 08) Télésystèmes.. C.N.E.X.O
(109) G. CAt-.,.
(110) .r1.f~.A.
1 ) BE' ,r.lr" \I'-LII~U I::J.
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( 112) Orl note dans une autre clause dans le même contrat "X informer-a
y.. sur une base périodique à définir.. des actions commerciales
Qu'elle entreprend. C communiquera à chaque fin de mois les
fichiers clientèles ainsi Que les comptes rendus des réclamations
formulées par les utilisateurs".
( 113) G.F.F.I.L... r,jpport cité, p. 140
